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L a a s a m b l e a d e a y e r t a r d e . E l m o v i m i e n t o 
a u m e n t a . L o s t r e n i s t a s n o s e r e u n i e r o n . 
H a b l a n d o c o n u n p a t r o n o y c o n u n h u e l -
g u i s t a . L a s b o b i n e r a s , l o s d e p e n d i e n t e s d e 
c a f é y o t r o s g r e m i o s , o f r e c e n s u i n c o n d i -
c i o n a l a p o y o a l o s h u e l g u i s t a s c 
AYER 
Ha,, transffamílo vemticjnativy toca-
ras. 
1 Esperaban los ^ u e J ^ ™ ^ ^ ^a-1111^ 
gus trabajos hoy por la m a ñ a n a y no 
lo han podido efectuar. 
:. Motivo? ^ 
E l que los d u e ñ o s de trenes de ea-
rretones no se reunieron ayer como 
Rabian prometido, a pesar de todos 
los esfuerzos liechos por el Presidente 
dicha Asociación, señor R a m ó n del 
' Ettfcre tanto, los huelguástas tra.ba-
•jaB- los corapañeros 'ks secundan y 
otras sociedades toman acuerdos para 
favorecerlos, para apoyarlos en todo 
lo aue sea posible. 
Las maderas permanecen en ios 
ranelles. Los carretoneros no se deci-
den a sacarlas y las goletas se ven 
obligadas a suspender l a descarga por 
do haber lugar donde depositarlas. 
Y todo esto, es lo suficiente para que 
las industrias se perjudóqiten y para 
que los talleres de maderas tengan 
que paralizar sns trabajos y los obre-
ros tengan que retimrse a sus domi-
cilios a esperar nna so luc ión definiti-
va para volver al trabajo. 
Nos hemos entrevistado con los 
'huelguistas y con los patronos: nos 
han expuesto cada, -uno sus pj t iyos . v. 
a pesar de las declairaeiones de estos 
últimos, creemos qiie accederán al fin 
a fiirjnar el pacto hecho en la anterior 
¡huelga. 
E N M A R T E Y BlBJjONA 
H a b í a n de reunirse ayer a las nueve 
' de la mañana en los altos de Marte y 
Belona, los trenistas, ¡bago «la'(presiden-
cia del señor R a m ó n del Río , con ob-
jeto de tomar los acuerdos que creye-
ran convenientes y enseñarles una ta-
rifa que éste ú l t imo posée de l a Secre-
taría de Gobernación. 
A la reunión no concurríeoion miás 
quo f res, y como el n ú m e r o era «áema-
ciado corto, no p o í S a tomarse acuerdo 
alguno. . • 
E n vista <!e eso, e l s e ñ o r ¡del' R í o die-
terminó enviar a l Presidente deQ. "Gre-
mio de Carretoneros^ l a adjunta co-
municación: 
""Señor Presidente^ ido l a Sockda/d 
3e Conductores de Carros . 
Señor í 
E n contes tac ión a su c o m u n i c a c i ó n 
de fecíba 2 del corriente', referente a 
las tarifas por ustedes acordadas, 
tengo el gusto de comunicar a usted 
que por no haber concurrido nula que 
dos d u e ñ o s — n ú m e r o que no permites 
tomar acuerdo alguno—me veo obli-
gado a desistir Vle mi intento de ren-
nirlos, todo lo cual cofmumco a usted 
a. f in de dar por terminada mi gc»-
l t i 6 l L " • • 
'I>e usted atemtameute, p ^ P ^ 
Bem6n de l R í o 
H a b a ría, 7 de-Soptiembre de 1913.*' 
L A A S A M B L E A D E L O S 
H U E L G U I S T A S 
A las dos y cuarenta y cinco, se abro 
la sesión por el presidente-
Manuel Llanes, el secretario, da lec-
tura a la comunicación, de la que le d» 
por enterada la asamblea. 
Pasa a tratarse sobre la hneiga 7 la 
resolución que deben tomar los huel-
guistas. 
. Uno de los concurrentes, hace uso 
de la palabra, para pedir a los carre-
toneros que se hallan colocados en los 
talleres de maderas, que les apoyen y 
estos acceden gustosos a los deseos de 
sus compañeros, haciendo a la vez una 
pet ic ión. 
Dicen qnp quieran un aumento de 
cincuenta centavos en su jornal . 
A M A L O D E L G A D O 
WJO de I03 huelguistas m á s entusias-
tas 
S U M A R I O 
pAQ^A 2. Secc ión Mercmtil. 
J^qika 3. Fondo. Baturrillo. 
agina 4. La Prensa. La fabricación 
h hclüdos. p^N'A 5. Los domingos españoles. 
j/gix.v 6. Carlas Asturianas. 
agi\a 7 Cabiegyamas rfe España. ^QmA g página dcl Hogar, 
p l*\ í). Crónicas científicas. 
^GINA ]0 HabaneraSt 
" 'lNA 11. La pelota en le Habana. 
^ ¿catros y artistas. 
^m\-a 12 Carnet Salón y anuncios. 
j) J A 13. Anuncios, 
ta A U- CaMegramas de la "Pren-
**ocwda." Baseball. 
PíPesidieinte de la Asocia-ción de tre-
nistes 
Cuando trabajaban con carros de 
dos ruedas y una muía , les pagaban a 
razón de dos pesos diarios, y en la ac-
tualidad, les abonan lo mismo traba-
jando con carros de cuatro ruedas y 
dos muías . 
Los concurrentes, a propuesta de It). 
mesa, acordaron no tomar en conside-
ración esta pet ic ión, hasta esta noche, 
que los peticionarios vo lverán a ha-
cérselo presente a la junta . 
E L M O V I M I E N T O A U M E N T A 
Debido al acuerdo de los conducto-
res de talleres, se acordó que una co-
mis ión compuesta por tres agremia-
dos, pasara aviso a todos los d u e ñ o s de 
talleres dándoles cuenta de que desde 
hoy no engancharán sus carretoneros, 
y los concurrentes a la asamblea, que-
daron encargados de comunicarle el 
resultado a sus compañeros . 
L O Q U E D I C E U N T R E N I S T A 
Hemos hablado con un d u e ñ o de 
tren de carros. 
Interrogárnosle para que nos diera 
su opinión sobre la pet ic ión de los huel-
guistas, y nos dijo en estos o pareci-
dos t érminos : 
"Comprendo que lo que piden es al-
go justo. 
E l trabajo del carretonero del tiro 
de maderas, es un trabajo muy fuerte, 
y merecen ganar m á s de lo que en la 
actualidad se les paga. 
. Algunos, y yo el primero.—nos di-
jo—estamos dispuestos a dar término 
a ese conflicto, pero hay otros que 
parece que se resisten, que no quieren 
transigir jorque no les conviene y no 
se preocupan. 
Y ya que soy uno de los primeros 
en acceder, debo mnnifeslarle también 
que nos causa un gran perjuicio el dar 
la mitad a! carrolonero. porque si en el 
día se hacen tres pesos, dándole la mi-
tad, nos queda un peso y medio. De 
ahí. mantenga los animales, compon-
ga los carros que se estropean en esas 
calles y 'v iva u s t e d " . . . i 
A p e r t u r a d e l n u e v o c u r s o . D i s c u r s o d e l 
D o c t o r D e l f í n . D a t o s e s t a d í s t i c o s . R e p a r -
t o d e p r e m i o s . P a l a b r a s d e l S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r E z e q u i e l G a r c í a . 
A n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o . L o s n i ñ o s c a n -
t a r o n e l h i m n o " L u z y C a b a l l e r o . " 
ÍAlyer, a las nueve de la m a ñ a n a , se 
ce l ebró con gran solemnidad, el ac-
to de apertura del curso escolar de 
1913 a 1^14. 
. L a cerenronia tuvo Ingar en la es-
kcuela n ú m e r o 60, que dirige l a seño-
r i ta Matilde R o d r í g u e z , 
ÍBI Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a enívió una representa-
c ión . L o mismo hicieron el Goberna-
dor proviawjial y el Alcalde Munici-
pal-: 
AtetfcBeron al acto el tSecretario de 
Ins trucc ión {Publica, el Representaai-
te a la Oámara señor Escoto Oarrión, 
el Presidente de la J u n t a de E d u c a -
ción doctor D e l f í n y el doctor A r a -
g ó n . 
^ Tambiéln asistieron numerosos maes-
tros de ambos sexos y mucho públi-
co. 
'La ceremonia f u é presidida por el 
ISecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l doctor D e l f í n p r o n u n c i ó el no-
table discurso que a c o n t i n u a c i ó n re-
producimos. 
Señores y s e ñ o r a s : , 
INo creá i s que estoy toca.do de la 
m a n í a reinante, la m a n í a de íhacer 
dis<' 'viés. Hoy, como en i d é n t i c o día 
dtíí año pasado, los vocales de l a Jun-
ta de E d u c a c i ó n , por hallarse en el 
E N M A R R U E C O S 
Para el DIARIO DE LA WARIWA 
E U S B B I O B O Ü Z A 
Presidente del Gremio de carretou'e-
roa 
L O Q U E D I C E U N 
C A R R E T O N E R O 
, "Nosotros tenemos que ayudar a 
cargar y descargar Ia: tabla. H a y día 
(Pasa a la p á g i n a 4) 
D e T e / u á n a C e u f a . £ / 
r o n e / G a r c í a M o r e n o , 
d / ' / f . En Ceuta. La 
regala un o b j e t o 
Salimos de T e t u á n , con un frío in-
tens í s imo , al amanecer del d ía 15, en 
un a u t o m ó v i l de la Intendencia. Con 
nosotros ven ían él general Prieto, 
que acababa de, ceñ irse e l f a j í n rojo, 
y el coronel G a r c í a Moreno, de la 
media brigada de Cazadores de Ma-
drid. 
L a salida de T e t u á n por la Puerta 
de la Reina, es pintoresca en extre-
mo. E n lo alto queda la ciudad Sa-
grada, como un ensueño de la blan-
cura en la fecundidad de la campiña 
verdinegra. Grupos de soldados ha-
cen la p r o t e c c i ó n de la 'polvorienta 
carretera y se guarecen bajo peque-
ños árboles de la v e g e t a c i ó n reseca. 
Por entre abruptas m o n t a ñ a s del 
N e g r ó n imponente, cruza el raudo 
a u t o m ó v i l que lleva un v a i v é n moles-
to. 
•Entramos en el campamento del 
Rincón del Medik, en donde hemos 
de aguardar la llegada del remolca-
dor " M a n u e l " que nos l l e v a r á a 
Ceuta, porque desde hace 20 d í a s es-
tá cortada la c o m u n i c a c i ó n por tie-
r r a entre Te tuán y Ceuta. 
E n el R incón de Medik'>nos encon-
tramos con amigos excelentes: í'ATV 
n á n d e z Mulero, A n t o l í n , Ul loa , ba-
rranco, Gabarrón, todos chicos dig-
nos de la Intendencia que nos llevan 
a una "chabo la" fresca y nos obse-
quian o p í p a r a m e n t e . 
tEn la grata c o m p a ñ í a dcl general 
Prieto, del coronel Garc ía Moreno, 
y del comandante- de 'Estado Mayor 
Ensebio Rubio, hacemos la traves ía 
por este sereno mar de esmeralda. 
Cerca de Ceuta, y retornando de Te-
tuán, nos parece que llegamos â  la 
gran Lutecia de grandes calles lim-
pias y modernas. 
E n Ceuta nos aguardan amigos ca-
r iños í s imos que nos abruman con 
sus atenciones delicadas. 
Eduardo de B u s c a t ó . el director 
del "Defensor," G e r ó n i m o Salva-
dor, Eduardo de Mayorga, E n c i n a , 
Diego 'Trujillo, distinguido 6S»ciritor 
y abogado, hijo del alcalde de Ceuta, 
que forman la P e ñ a alegre de la j u -
ventud, . . , . . 
Estos benévolos- amigos, que me han 
colmado-, de distk>ciones y agasajos, 
que mucho agradezco en nombre deJ 
general Prieio y el co-
En e¡ Rincón de Me-
Alegre. Eí "Diario" 
para la Tómbola. 
Diario, quieren obsequiarme con una 
paella en la pintoresca Almadraba, 
Y ante el cariño y la s inceridad de 
estos muchachos, hay que resignarse. 
Interpretando los deseos y el sentir 
del Diario, he donado, en su nombre, 
un regalo a la t ó m b o l a que en Ceu-
ta se ha organizado a beneficio de 
los soldados heridos y enfermos en 
la sangrienta c a m p a ñ a . 
L a Presidenta de la J u n t a de Da-
mas, doña E l i s a Crive l l v iuda de Ca-
sares, le env iará a nuestro querido 
Director atento escrito r e c o n o c i é n d o -
le la donac ión del objeto. 
S i no fuera por la c a m p a ñ a que de-
prime y por el constante e s p e c t á c u l o 
de sangre y de tristeza, e s t a r í a m o s 
aquí divinamente. 
Pero cuando se piensa en las du-
ras penalidades de la guerra, y se pa-
san días como los que yo he pasado 
en T e t u á n , dan ganas de traer aquí 
a todos los que e n f á t i c a m e n t e dicen 
solemnes que en A f r i c a está el porve-
nir de E s p a ñ a . . . 
jomas servando G U T I E R R E Z . 
Ceuta, Agosto 17. 
extranjero unos o por distkitas razo-
nes otros, me obligan a dirigiros l a 
palabra para daros a conocer u n a par-
te de la labor realizada por nuestros 
sufridos maestros, en el pasado año 
escofcar. 
(En el curso de 1912 a 1Q13, se ma-
tricularon en las escuelas p ú b l i c a s de 
&te distrito, 35,619 alumnos: 17,868 
varones y 17,751 hembras, dando un 
promedio die 69 ^ de asistencia a cla-
ses. 
E n el distrito de la Habana, funcio-
naron 111 maestros dte e n s e ñ a n z a co-
m ú n y 238 maestras, a d e m á s 22 maes-
tros de ing l é s , 1 de sordo-mudos, '7' 
de SLoyd, 8 de corte y costura, 36 de 
Eindergarten y 15 auxiliares de és-
tas. 
H a y en el diatrito 66 casas escuelas 
con 405 aulas; 335 de e n s e ñ a n z a co-
mún, 5 nocturnas, 18 de Kindergarten 
y 47 de Sloyd.. , . . -
E n el curso que acaba de pasar se 
gastaron $82,087.64 en alquüleres de 
casas para escuelas. 
Nuestra Junta celeibró 12 sesiones 
orídinarias y 8 exitraordinarias. 
S ó l o se formaron expedientes a dos 
maestros, siendo és tos absueltos. 
E l Departamento de Sanidad, persi-
guiendo un ideal que t a m b i é n persi-
gue la J u n t a de E d u c a c i ó n , ha denun-
ciado como inservibles para escuelas 
unas cuantas casas, y la J u n t a que no 
só lo tiene que atender a una (higiene 
equitativa, sí que t a m b i é n a l a cons-
tante necesidad de dar el pan intelec-
tual a nuestro pueblo, se h a visto y se 
ve actualmente en la mayor perpleji-
dad, porque, señores , l a J u n t a no dis-
pone de fondos para real izar esas 
obras de adaptac ión . 
A q u í , donde todos los arroyos que 
secos enseñaban su cauce pedregoso, 
han cogido agua a b u n d a n t í s i m a hasta 
convertirse en ricos torren/tes; aquí 
no ha habido un alma piadosa que se 
acordara de construir u n m í s e r o ca-
sudho p a r a establecer Escue las P ú -
blicas. , 
A s í es que en la r i ca Haibana no 
haiy una sola casa qne llene, no el 
ideal, n i las m á s elemfentales necesida-
des sanitarias. 
Y esto, señores , lo saben los vocales 
de l a Junta , lo conoce la Superinten-
dencia Prov inc ia f y lo p r e g o n ó siem-
pre la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n espera que 
nuestro Golbierno dará preferente 
a t e n c i ó n al problema primordial de 
levantar casa, no sólo en l a Habana, 
sino en toda la t ierra cubana para 
que nuestras Escuelas respondan a la 
grandiosa c iv i l i zac ión de los tiempos 
modernos. S in casas apropiadas a la 
E s c u e l a Públ ica , no es posible llegar 
a donde tienen dereciho a llegar nues-
tros maestros y alumnos. 
Siento decirlo, pero la verdad toni-
f ica los e s p í r i t u s ; todos aquí nos pro-
metieron algo que mejorar pudiera 
el estado de nuestra p o b l a c i ó n in-
fantil ; pero nada h ic i eron;} y sabida 
es que no hacer nada por los n i ñ o s de 
im pueble, es hacer máocbb en perjui-
cio de l a p o b l a c i ó n del porvenir, es 
sembrar la miseria y el dolor en un 
pueblo libre e independiente. 
Esperemos nuevamente, s e ñ o r e s ; 
confiemos en los que tienen albora las 
riendas del Gobierno, que ellos son 
cubanos y conocen seguramenífce sua 
deberes para con esta t ierra tan qyie*, 
r ida de todos.. ~- ' 
H e dicho". 
• [Al final del discwso' el doctor Dfl-
fín muy sinjceros aplausos. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l reparto del 
premio ^ F é l i x .Váre la ," a los siguieiv 
tes alnimnos: 
OVEedalla de oro, A n a M a r í a Be?:, 
W , de plato, M a r í a Ignacaa Alfon* 
so.. 
I d . de bronce, Gaibríel Mol ina R i w -
rand. J [ 
P r i m e r accés i t , Paz M¡r y Ortiz , . 3 . 
Segundo id., Marcel ina Sieres. 
T e r c e r id. , M i s a Medio Gonz&lp:?:. % 
Seguiidíamente han sido entregados 
a los alumnos de quinto grado sus di-
plomas, en el orden que sigue-: i' 
Esieuela uúi'Uiixr 7, 5 alumnos; Es-
cuela 8, 21 n i ñ a s ; escuela 9, 2 n i ñ o s ; 
escuela 11, 6 n i ñ o s ; escuela 12, 6 n i -
ñ a s ; escuela 14, 5 n i ñ a s ; escuela 16, 
4 n i ñ a s ; escuela 18, 3 n i ñ a s ; escuda 
19, 5 alumnos; id . 20, 8 n i ñ a s ; id. 21, 
2 n i ñ o s ; id. 22, 5 n i ñ a s ; id , 30, 18 n i -
ñ a s ; id. 36, 7 n i ñ a s ; id . 37, 8 n i ñ o s ; 
id. 53, 14 n i ñ o s ; id. 58, 6 n i ñ a s ; ick 
67, 2 n i ñ o s ; L u z y Caballero, 10 de 
ambos sexos. 
A l terminar el reparto de premios, 
los n i ñ o s de varias escuelas cantaron 
el ¡himno " L u z y C a b a l l e r o " del 
maestro Guillermo T o m á s acompaüa-' 
dos por l a banda (Municipal cedida 
afl. efecto por el Alcalde s e ñ o r Prey-
re de Andrade. 
Finalmente el doctor Ezequie l 
G a r c í a Etnseñat, d e s p u é s de u n bre* 
ve y elocueoite discurso d e c l a r ó abier» 
to, oficialmente, el curso de 1ÍKL3 a 
li914. 
L a ceremonia r e s u l t ó hermosa j . 
brillante. 
F É O S A TeI i íPESTAD'eN O H 
TEES MUERTOS, GRANDES DESPERFECTOS 
EN LOS EDIFICIOS. 
Santiaigo de Ouba, 7. 'PBUSB 
A las 10 y 30 p. m:. . * " ^ 
E s t a tarde se d e s e n c a d e n ó aquí u n í 
furiosa tempestad, a c o m p a ñ a d a da 
fuertes r á f a g a s de viento, truenos J 
r e l á m p a g o s . 
U n a chispa e l éc tr i ca dio muerte a. 
u n hombre y dos n i ñ o s y otra destru-
y ó una baranda de la tienda de ropa, 
" E l L o u v r e " . 
E l Hotel L u z su fr ió grandes ¡des» 
perfectos a causa del temporal. 
L a tormenta duró hora y media. 
EspeciaJ, 
E L B A N Q U E T E D E L O S A V I L E S I N O S 
U N O D E L O S A S P E C T O S D E L A M E S A — V é f i M l a i n f o r m a c i ó n en l a p á m a 5 . 
; .: : c t 
t 
L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
S e p t i e m b r e 6 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e _ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e _ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . . . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _._ _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s . _ 
£ 1 p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
1 0 a 1 0 ¿ % P . 
1 0 a i a > J % P . 
a 5 - 3 2 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 * 2 5 e n p l a t a . 
a 4 - 2 6 . 
1 . 1 0 a 1 . 1 0 ^ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . ... . . . v t - 4-78 
Lmises 3-83 
Peso plata esapñola 0-4J0 
40 centavos plata i<L . . . . 0-24 
n-0 niepí 'toepi 'USQW QZ 
SO-0 raoPI 'v&Vl 'n»!" 01 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Septiembre 6 de 1913 
Azúcares .—A pesar de l a quietud 
^ue ha seguido remando tanto en los 
¡mercados de la Is la , como en el de 
Nueva Y o r k , los precios han conti-
nuado denotando gran firmeza y l a 
s i t u a c i ó n no puede ser m á s farora-
ble para los tenedores de los restos 
de zafras que aun quedan disponi-
bles, supuesto que a pesar de las cre-
cidas exportaciones habidas ú l t i m a -
mente por todos los puertos de la I s -
la, c o n t i n ú a n los refinadores ameri-
canos derritiendo m á s a z ú c a r que el 
que reciben, con lo que prontamente 
se a g o t a r á n sus acopios de materia 
pr ima y se v e r á n obligados a sal ir 
de su m a ñ o s o retraimiento y a pene-
t r a r nuevamente en el mercado,, pa-
gando, (hasta que puedan surtirse con 
a z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosedha domést i ca , los precios que les 
p idan los productores de C u b a y 
otras Antil las. 
Aquel mercado que estuvo cerrado 
durante dos d ías , abrió el martes 
inactivo, pero muy^sostenido debido 
a las causas reforidas m'ájs arriba, pre-
tendiendo los tenedores de las pocas 
partidas puestas a la venta precios 
m á s altos que los cotizados. 
1 Otro factor importante para el sos-
tenimiento de los precios, es el au-
mento que tuvo el consumo en E u r o -
pa durante los diez meses que termi-
naron en 30 de Ju l io ú l t imo , y que se 
ca lcula en 17-6,000 toneladas, equiva-
lentes a algo m á s del 13 por 100 com-
parado con igual p e r í o d o del año an-
terior, y se (ha comprobado que las 
existencias disponibles en las men-
eados del viejo continente, apenas al-
c a n z a r á n para cubrir las necesidade 
del consumo baste que se empieoe a 
recibir el fruto de l a nueva cosecha. 
E s t e es uno de los motivos de l a 
reciente subida de los precios en E u -
ropa y que i m p e d i r á seguramente/que 
los refinadores americanos puedan 
surtirse de aquellas fuentes, por lo 
que t e n d r á n forzosamente que acu-
dir a C u b a en demanda de los azú-
cares que necesiten. 
E l mercado 'local ha regido quieto 
t a m b i é n , por la falta de vendedores 
y sólo hemos sabido en l a semana de 
las siguientes ventas: 
E n la Habana 
- 50Ó sacos c e n t r í f u g a pol. 94.1 ¡2, 
a 4.39 rs. arroba .Trasbor-
do en Babia 
430 idem idem pol. 92.1 ¡2, a 4.03 
rs . arroba. Trasbordo en B a -
hía 
E n Matanzas 
14,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.112, 
a 4.65 rs. arroba 
E l mercado cierra hoy quieto, pe-, 
ro muy sostenido de 4.9|Íi6 a 4.5]8 r s . 
arroba por c e n t r í f u g a s pol . 95.112-96, 
y de 3.114 a 3.5|16 r s . arroba por 
a z ú c a r e s de miel pol- 88190 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha c o t i z a l j el 
azúcar de centr í fuga , base 96, de pola-
rización : 
1913. 
I r a . quincena Agosto 4.2291 rs. (S) 
2da. idem idem . . . 4.4766 rs. @ 
Promedio de Agosto 4.3528 rs. (q) 
Promedio de Jul io . 3.8831 rs. @ 
1912 
Promedio de Agos , 5.0520 rs . @ 
Idem de Jul io . . . . 4.9146 rs. @ 
Aspe cto de los campos 
E l tiempo en general ba sido favo-
rable a los campos ba Hervido y sigue 
lloviendo copiosamente en toda la 
Is la , debido a la f o r m a c i ó n de un ci-
c lón que se dice no ofrece peligro 
para esta Is la , por l a distancia a que 
se hal la de ella y l a d irecc ión que lle-
va . E s t a s aguas han venido a disi-
par el temor que inspiraba la prolon-
gada seca, que i m p u l s ó a algunas 
personas a pronosticar una merca 
de c o n s i d e r a c i ó n en la p r ó x i m a za-
fra, debido a la sequía y falta de asis-
tencia a muchos campos. 
¡Los campos se e s t á n reponiendo rá-
pidamente de los estragos que les cau-
só l a seca y salvo a l g ú n inesperado 
contratiempo, es probable que su ren-
dimiento resulte muy satisfactorio el 
año entrante, 
¡Solamente quedan tres centrales 
moJiendo en toda la I s la . 
E l movimiento de l a zafra en todos 
los puertos de l a isla hasta 30 de 
Agosto ha silo como sigue: 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 30 de Agosto de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas ( 2 , 3 4 © Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exportar- Consumo Existencia 
ción 
í íabana. ... >: a, x * >, ~ 
Matanzas. , . ^ ^ * * k ~" 
Cárdenas » M K ^ * j / ' , * ^ ¡r: « -
Clenfuegosv H r 
Sagua. . . y « íií?»cí»: ~ 



















Anterior # . . . . , . . 








O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- ConsnmoExisnetoia 
moliendo ción 
^neritas. . > « » y * „ ^ •. ^ 
Puerto Padre. . . . ¥ ^.^ ^M ^ 
Gibara. . , , ^ , ^ ^ 
Bañes. . . ^ . . . ^ , ^ 
Antille & Ñipe 9ay« * « * 
Guantánamo. . . , ¿ « j | 
Santiago de Cuba, . « ^ 
Manzanflílo „ m^ „ 
Santa Cruz del Sur. M x 
Jfloaro. h 
Zaza. . . * * » v * ?* 

















Anterior . > *• v -* m h 
Total basta la fecha .; a 
Semana. . r « « . «r « , 






711.862 670,868 6.391 86,603 






4 lft.T16 63,417 1.025 203.261 
2.335,844 2.084,228 48,357 203,261 
S e m a n a eorrespomiiente de la z a f r a 
do l O l O - l d l l 
Total hasta Agosto 31. 1912. 
Total basta Sep'bre 2, 1911, 
Centrales Arribos Exnorta 




1.8á8.7§4 1.638,788 47,200 162.736 
1.458,326 1.3ST.133 48,380 22.814 
Habana, 1», de Septkjmbra de 1913r 
„ H. A. Hímery. 
NOTA.-Consumo se refiere al azdcar llegado á los puertos y tomado oara el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interi^ sin haber t í t r a 
do en los puertos y que pueda ascender 4 unas ?rti)fl6 t^aou^a, XMW. fi daii 
puenta s i final de la zafra. 
n 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L — 
BANCO ESPAIOL de u ISLA de CUBA 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO. U S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y ' CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = = 
1 
3057 S.-l 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tons. 
Centrales mo-
liendo. . . . 4 8 2 
ilxúcar recibido 
En la semana 15,716 1,603 781 
Desde princi-
pio de zaíra 2.335,884 1.848,724 1.458326 
Exportado. . 2.0S4.226 1.653.788 1.387,132 
Consumo. . . 48,380 47.200 48.357 
Existencia. . 203.261 162.786 212,814 
Miel de Caña.—'Con buena deman-
da y muy reducidas existencias, los 
preeios rigen sostenidos como signe: 
$6 a $6.112 bocoy por l a de primera y 
$3 a $3,o<3 idem por la de segunda 
Tabaco.—llama.— H a seguido la 
a n i m a c i ó n anteriormente avisada y 
todas las rentas efectuadas denotan 
una gran firmeza de precios, por la 
rama de todas procedencias 
E n el campo se íhan estado pagando 
t a m b i é n precios muy cleTados, 
E n S a n t a C l a r a se ban efectuado 
ventas a los siguientes precios: 
Quintas y capas, desde $65 hasta 
72 tercios de 6 arrobas. 
Segundas y sextas, desde $45 has-
ta $55, tercios de seis arrobas. 
Terceras, octavas y manchado, des-
de $35 hasta $30, tercios de seis arro-
bas. 
EBS mercado c ierra activo y con 
marcadas tendencias a seguir subicn-
od; 
Torcidos y Cigarros. — H a seguido 
regular el movimiento en varias de 
las principales fábr icas de tabacos y 
cigarros que tienen t o d a v í a que dar-
cumplimiento a algunas órdenes del 
extranjeros, 
Aguardiente—El consumo local si-
t'ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportac ión , los pre» 
oíos rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la expor tac ión , se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol .—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: " V i z c a y a , " " E l 
Inf ierno" y " C á r d e n a s , " a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones, 
Oera,—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amaril la de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas ,— Con motivo de 
estar t o d a v í a bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el ga lón , 
con envase, para la exportac ión . 
1VIEROADO D E C A M B I O S 
Y V A L O R E S 
Cambios.— A pesar de no haber 
sido m á s que moderada la demanda 
qne iha prevalecido durante la sema-
na, el mercado ha ¡regido y cierra hoy 
sostenido a las cotizaciones. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
de valores abrió moderadamente ac-
tivo a consecuencia de las liquidacio-
nes de las operaciones del mes ante-
rior que se e fec tuó en las buenas con-
diciones aeostumbraras; m á s ade-
lante la noticia de nna baja en Lon-
dres en la co t i zac ión de las acciones 
de los Ferrocarri les Unidos depri-
mió algo l a plaza • pero fué de corta 
durac ión esta desfavorable impres ión 
por haber vuelto a subir en aquel 
mercado la cot izac ión de las referi-
das acciones, las> que al afirmarse 
nuevamente en esta pla-za. comunica-
ron a los d e m á s valores un tono de 
mayor firmeza que desaparec ió pron-
to, cerrando (hoy el mercado m á s 
quieto y de baja. 
L a s ventas efectuadas esta semana 
suman 5,250 acciones, contra 3,150 
idem la semana pasada, h a b i é n d o s e 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos: 
Ferrocarri les Unidos: 1,500 accio-
nen, de 95,118 a 96 por 100 a l Conta-
do y a 96 por 100, a ^Plazos, 
Banco E s p a ñ o l ; 1,650 acciones, de 
91.1|4 a 94,114 por 100 al Contado y 
de 91.3|4 a 95 por 100, a Plazos. 
Tranv ías E l é c t r i c o s : 1,450 accio-
nes Comunes, de 9il.7|S a 92.1|8 por 
100 a i Contado, y 100 idem Preferi-
das a 103 Ifa por ciento al contado, 
Com/pañía T e l e f ó n i c a : 550 acciones 
de 73 a 72 por 100, al Contado, 
P la ta E s p a ñ o l a . — L a cot i zac ión de 
PJata. ha ílucfciiíLfln íínaontA La^aa-
mana entre 98.1|2 y 99.1|2 y c ierra 
boy de 99 a 99.114 por 100. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habide 
desde primero de Enero es como signe 
I m p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente % 1.845,000 
E n la semana _ 
% 643,700 
1,000 
Total hasta el 6 
de Septbre % 1.845,000 % 644,700 
Idem en i pual fe-
cha delÓ12 2.451,400 % 588,000 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente $. 
E n la semana.... 
Tota] hasta el 6 
de Septbre % 
Id . en igual fe-
cha de 1912 -
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extrac to de l a ^Rev i s ta Azucare-
r a " de los señores Ommkofw, R i e n -
da y Oa. 
New Y o r k , Agosto 29 de 1913, 
"(Las altas miras de los vendedores, 
a que nos refefríaanos en nuestra revis-
ta anterior, fueron satistfedhas a prin-
cipios de esta semana. Los principa-
les refinadores compraron una regn-
lar cantidad de Cubas a 2.7ll6c. c,f., 
para embarque en Sesptíembre, y un 
carg-amento almacjenaido en Boston, a 
3.80c, inclusive dereclhos, Tamibién 
compraron unos 10,000 sacos de C u -
íbas, a flote, a 2,13|32c. c.f,, subiendo 
a 3,76c. la co t i zac ión en plaza. A l mis-
mo tiempo se o frec ían azúcares alnm-
cenados a/quí, a 8,80c,, sin encontrar 
interesados, pero al siguiente d í a pa-
garon ese precio por 15,000 sacos, lo 
cual hizo subir nuevaimente el precio 
de azúcar en plaza. D e s p u é s , 20,000 
sacos a flote obtuvieron 2,13j3^c. cjf. 
solamente, ocasionando un retroceso 
en el mercado a su precio anterior de 
3,76c, Albora el meroado está quieto, 
pero sostenido, y los reífínadores in-
clinados a esperar, porque aparente-
mente tienen azúcar suficiente para 
sus necesidades inmediatas; pero se 
cree, generalmenite, que t o d a v í a ten-
drán que hacer algunas compras, aun-
que moderadas, para sus grandes ne-
cesidades en Septiembre. H a y ofertas 
de azúcar en a l m a c é n a 3,80c., inclu-
sive derechos, y de Cubas, para em-
barque en Septiembre, a 21/^c. c.f, 
(3.85c,), sin compradores. Se espera 
que haya m á s in terés por azúcar sin 
refinar en la semana entrante, por-
que probablemente h a b r á mayor de-
manda de re f ínado . 
E s digno de observarse el gran 
consumo de azúcar que hay aquí, co-
mo en el extranjero. De E u r o p a se 
tienen noticias que el exiceso de exis-
tencias de esta campaña para la pró-
xima será solamente un poco mayor 
que l a que quedó de la nterior para 
la presente, a pesar de que la cosedha 
en los pa í ses -de la Convenc i ón ha si-
do muciho mayor este año que el pre-
cedente. L o refinado en los puertos 
del A t l á n t i c o h a alcanzado la cifra de 
64,000 toneladas por semana, y como 
proba^blemente ha sido bien distribui-
do) parece que la demanda continua-
rá siendo grande y normal en esta 
época . 
E l movimiento de precios de l a re-
molaciha europea ha sido variado du-
rante la semana. Los precios para em-
barque en Agosto han permanecido, 
práicticamenifce, sin camíbio, pero los 
de la nueva cosecha han bajado, de-
bido, qii izás, a noticias favorables. 
L a s cotizaciones de hoy son las si-
guientes: Agosto, 9s. 7d.; Octubre-
Diciembre. 98. 3d.: Enero-Marzo, 9s. 
4%d,: Mayo, 9s, 68/4d,; las cuales de-
muestran alza de ^ d , para Agosto y 
bajas de 2d,, l ^ d , y 2d, en las otras 
entregas, respectivamente. 
L o s recibos semanales fueron de 
36,829 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
30,632 toneladas en. el año pasado y 
44,503 toneladas en 1911, coco sigue: 
1913 1912 1911 
Tons, Tons. Tons, 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
P a g a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en eeta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 




C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
Cen t ro A s t u r i a n o " d e í a Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á ¡os señores So. 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de ¡a Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divl. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor, 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia 15 del corriente 
Habana 30 de Julio de 19Í5. 
£ GONZALEZ B0BES, 
Secretario* 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l ú l t i m o fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía t 
Seguros contra incendio ^ E l I r i s / ' o curr ió el d í a 27 de Junio de 1913.1^ 
casa asegurada está, en l a calle de Pr inc ipe Alfonso n ú m e r o 69, en la canti-
dad de $25.000 7 como el f u e g o - f u é p a r c i a l los peritos tasaron el daño en 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado de l propietario a los pocos días da 
haber ocurrido l a desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios <VE1 I r i s " tiene sus oficisü 
en l a calle del Empedrado n ú m e r o 34, P laza de S a n J u a n de Dios y coatmttf 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos m á s módicos, 
Habana, 31 de Jul io de 1913. 
E l Consejero Director, 
i B A F A E L F E R N A N D E Z HSRRERÍ 
S064 S.-l 
D'e Cuba, 34,229 20,485 22,677 
„ Puarto Rico. , , 156 83 
, Antillas Menores . 512 '520 
„ Brasil 
„ Hawaii. , , , , , 2,427 9,534 12,160 
„ Filipinas. , , , , 2,000 
„ Java. , , , , , 1 , 7,000 
„ Otras proceden-
cias. . , / f , 7,000 
Domésticos, , , t , 17 101 63 
„ Europa. , , , . 1 . 
RElPIN'ADO.-̂ Los precios de esfce 
producto kan subido durante l a se-
jnjau-a ^ la bas£ de ^8^0. nva&vftS' 3 Jf^l 
CARTAS DE CREDITO 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en ias m á s favo-
rabies condiciones — - 1 
ANTES DE EMPRENDER IIAJE 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad —— > 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3041 
100 por granulado, pero los refinado-
res c o n t i n ú a n aceptando órdenes a 
10 puntos menos, o sea 4.70c, L a F e -
dernl Sirgar Refining Co., sin embar-
go, ha anunciado que sostiene firme 
su precio de 4.80c. E s t a alza no l ia 
producido el efecto que se esperaba, 
pero se cree generalmente que aumen-
tará la demanda d e s p u é s de estos días 
festivos. L o s productores del Oeste 
e s tán ofreciendo refinado de remola-
cha, cuando se elabore, a 10 puntos 
menos del precio que piden estos re-
finadores y garantizando el precio en 
la fedha de llegada. Se dice que esto 
ha perturbado algo la c o n d i c i ó n del 
mercado, pero como el azúcar de re-
molacha no es tará listo para entrega 
hasta Octubre, parece que el pa í s ten-
drá que comprar t o d a v í a una gran 
cantidad de azúcar de caña para sus 
necesidades de Septiembre. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 156,948 115,583 
Boston 27,227 27 194 
Filadelfia _ 33,120 40,097 
N. York, importadores.. 51,724 8 786 
Boston _„ _.. 45,117 
Filadelfia 
262,412 186,660 
C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
ly13 1912 
Centf. n, 10 íl 
16, pol. 96... N. 8.76 a 3.80 4.28 a4 29 
Masch. buen 
ref. pol. 89 „ 3. 26a 8.30 3.73 a 3 79 
Aztí. de miel, 
pol. 89 _ „ 3.11a 3.15 3.48 a 3 54 
lio Uo no. 1, 
pol. 88, „ a 8.10 N . « ti in 
Id. id. pol. 84 „ a 2.75 „ I U l a « i 




Centrífugas, pol. 96 
Cuba,-Pronto em- „oT«t9í 
barque 2.44 a 2.50 2.87 a Z.8 
Centrífugas pol. 96, «£a«3.W 
No privilegiado ... 2.09 a 2.12 2.53 a ¿ 
Mascabados 89. - No „ n «q * 2i* 
privilegiado.™ 1.78 a 1.88 2.28 a-*' 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1913 
Granulado, neto_.„. 4.61 a 4.71 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
y flete 
Primeras: ba-
se 88 Auál.... 1012^ a 10i2?/.- 1 W 
00, ó 
Ventas anunciadas desde 
27 de Agosto: ^ pu.rto 
( E n ioda€ las ventas de r u ^ 
co los vendedores g*TRnU7f]mVo& 
l>olsar a los compradores e ^ ^ e f l 
de cualquier diferencia que 0 ^ 3O 
los derechos de los azúcares 1 
d í a s d e s p u é s de l a llegada del ^ 
10,000 sacos c-entrífugfls o* 
a flote, a 2.13|32c. c.f., $ 
UnoB 200,000 sacos cen^^bA 
Ouba para embarque en üey 
a 2.7fl6c. c i . , base 96°. Q Ú * 
15,000 sacos centrí fuga3 « ^ 
de a lmacén , a 3.80c, base ^ » 
cihos pagados. , 0 ^ 
20,000 sacos centr í fugas 
a flote, a 2.13|32c. c i . , **** Qflá 
41,000 saeoe -oentrífugas tftiM 
de a lmacén , en Boston, en 
reservados.'' .fcrfsft M 
(Pasa a la P**"1 
O U L K I U 1XE, L A lYiAKiWA Jbdicxo 
E L F A N T A S M A C I C L O N I C O 
Entramos en el per íodo equinoccial. I vatorios a qué hora deben tenerse lis-
JSI veraneo se prolonga hasta filies de ! tas las trancas para el cierre general 
raes. L a prensa pol í t ica se está ponien- /de puertas, balcones y ventanas, 
do cursi y machacona a fuerza de re-ij E l motivo de esas inquietudes pro-
pctir lo mismo sobre la crisis irctermi-'| pagadas en pocas horas por los ámbi-
nable del partido conservador y ' l a cri-T 1 
«18 perpetua del partido liberal, sobne 
el estado de las calles, jsobre el desba-
rajuste municipal y sobre la carest ía 
de la carne. F u e r a de esto, queiya líme-
le a fiambre, apenas hay de que ha-
blar. No asoma por ahí n i un n u w o 
chanchullo descubierto, n i un errnuen 
sensacional, ni la serpiente de-mar con 
que cadjj año se entretiene a los tai-
ristas. L a gente que-ihabla y escribe», y 
busca informaciones candentes, se de-
gespera^y apenas sabe «que invenrí ar "pa-
ra que el" periódico no se caiga de. las 
manos. 
Pero de prottto se presen tai u n . man-
dadero con un. papelito; es un parte 
enviado por alguno de los veinte me-
teorologistas que'svelan por l a tranqui-
lidad públ ica y no quieren que sur-
j a el más leve temporal en el extremo 
del mar Caribe, sin-que ellos lo'.anun-
cien muy anticipadamente. Para ello 
es preciso anunciarlo dos o tres «veces 
' cada semana, y de es te ímodo no h^y du-
das de que, si lle|fa u n ciclón^ nadie 
podrá quitar a los i asiduos pronostica-
cJorea la gloris de haberk) avisad», . 
y si no l l e g a . . . nada se ha perdida. 
I Se envía el parte a la imprenta pa^ 
rn que lo pongan e n j u g a r apropiado 
^el per iód ico ; pero en aquel mismo 
instante, un r a y o » d e luz « s d a x e c e Iq, 
mente confusa y aburrida del re-
dactor que no t iene»asunto . Se da una 
palmada en l a frente^y dice: ¡ e v r e b a t , 
" y a tengo la nota del día, la note sen-
sacional de la temporada, mieirfíras la 
política toma- alg-ón sesgo que me;lleve 
a cambiar de sonaia. , , / 
. " A h í está el c ic lón llamando.-a las 
puertas de la i s la—agrega .—El horri-
ble meteoro que cada año nos amenaza 
con el derrumbe de botóos y la devas-
tación de kw campos; el b m a c á n que 
siembra el pánico entre las familias y 
trae la ruina de los labradoras; el 
axote de los pueblos tropicales* * etc., 
y así cont inúa y hasta rematar u n ar-
t ículo que sale como las flores de bo-
nito y pintoresco; pero que l lena de 
cavilaciones el alma del lector senciDo 
e impresíonaible. Comienza entonces la 
gente a fijarse en los anuncios de un 
ciclón en barlovento, y a oorrer l a voz 
de que la llegada del. c i c lón êe cosa in-
minente. Otro vecino, para , darse tono 
de bien informado, asegura que es tán 
pasando aviso por las casas del Male-
cón y del Vedado, advirtiendo además 
que de seis>yi ' ^ V ^ a siete menos cuar-
to "es tará el cíoIoil a la vista,*' y que 
por momoatos ae publ i cará en los pe-
riódicos el parte deJBelén y el del Ob-
servatorio Nacional. Cunde la alarma, 
y todo se vuelve preguntar por telé-
fono a las redacciones y 8 0̂B obser-: 
B a t u r r i l l o 
tos de la ciudad, se basa en la falta de 
atenc ión o de inteligencia para com-
prender o hacerse cargo de lo que di-
cen los varios meteorologistas celosos 
de obtener la prioridad en el anuncio 
del probable o presunto cic lón que ba-
rruntan los cielos más allá de la Marti-
nica o de San Thomas. E s algo depresi-
vo para la cultura general del p a í s ; pe-
ro debe decirse, y es que cuando un 
meteorologista más o menos competente | 
dice, por ejemplo, que allá por las A n -
tillas menores se está organizando una 
peí-turbación ciclónica, la inmensa ma-
yor ía de los que tal noticia leen se fi-
guran que de un momento a otro caerá 
sobre la isla un ciclón formidable y 
espantoso. E l sentido común y un- po-
co de discernimiento en la lectu-
r a de los partes meteoro lóg icos 'debie -
r a ser bastante para que el lector 
comprendiese el verdadero alcance y 
signif icacióu de la noticia; pero, gene-
ralmente no es así. E l que más y el que 
menos cree que la isla Barbada y las 
Anti l las menores, están por ahí, cerca 
de Cojímar, a las puertas de Guana-
bacoa; y ese es el motivo porque todo 
aviso dado en letras de molde sobre la 
existencia de una depres ión atmosfé-
rica, aunque sea en la costa, de Afirica, 
produce alarma y ansiedad entre los 
ignorantes, y a ú n entre individuos que 
pudieran saber algo de estas cosas. 
Y para decirlo todo: creemos que 
la causa de esas alarmas está en que 
los partes meteorológicos generalmente 
se publican en forma demasiado técni-
ca o escueta, sin aclaraciones explica-
tivas que seña len el grado de peligro 
que pudiera haber en U localidad. De 
ahí nacen esos temores y esas pregun-
tas ansiosas de la multitud que no sa-
be meteorología ni geograf ía y se que 
da en ayunas al leer un parte del tiem-
po. Todo lo que se publica para gene-
ral conocimiento debe redactarse o am-
pliarse de modo que todos lo entien-
dan. E l lenguaje estrictamente cien-
tífico corresponde a los trabajos he-
chos para los sabios y las corporacio-
nes técnicas . 
Y no vale decir, como nuestro esti-
mado amigo el doctor Julio Jover, que 
el públ ico que no entiende los partes 
meteorológicos está por civilizar. No; 
esa afirmación es, más que exagerada, 
inexacta. E l vulgo es tan ignorante 
aquí como en las ciudades más cultas 
de E u r o p a y Amér ica . E n una í e v i s t a 
científica francesa vemos a menudo 
protestas contra la ignorancia que 
acusan en asuntos elementales de As-
tronomía los per iódicos más renombra-
dos de Par í s . L o que llamamos cultura 
aquí y en todas partes no está en la 
masa social, sino proporcionalmente en 
muy contadas personas. 
Acababa yo de escribir el nombre 
de R a m ó n María M e n é n d e z como el 
de uno de los cubanos de la nueva 
g e n e r a c i ó n capaces 'de dar muchos 
üías de gloria a la l iteratura cubana, 
con sus ingeniosos y educadores 
"Cuentos ," cuando me sorprendió la 
noticia de su muerte, ocurrida en el 
Sanatorio 4íLa P u r í s i m a . ' ' 
Y fué mayor mi pesar cuando su-
pe que no había muerto al lado de 
su familia en los brazos de una ma-
dre o de una esposa, sino entre en-
fermeros y practicantes, y gracias al 
compañer i smo , a la caridad de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa que le ha 
costeado los funerales y a c o m p a ñ ó 
su cadáver hasta la fosa humilde, 
donde no se l e v a n t a r á n m á r m o l e s 
ni crecerán, cuidadas por amantes 
manos, las delicadas plantas. 
Muchas veces escribí ese nombre 
para ensalzar el talento del hombre 
que lo llevaba, o para trasmitirla, 
sinceras expresiones de mi afecto. 
Nunca es treché su mano, y como a 
buen amigo le quise; que t a m b i é n él 
fué car iñoso conmigo, y a d e m á s muy 
b e n é v o l o al juzgarme. Alguna vez 
me hizo el honor de dedicarme algu-
na joyita de su ingenio. Prematura-
mente muere, y solo, y triste, y olvi-dado de todos menos de algunos de 
sus c o m p a ñ e r o s de ingrata profe-
sión. E n cambio ¡ D i o s sabe cuán-
tos cretinos han triunfaeja, y cuán-
tos ignorantes se han enriquecido 
mientras él. abogado, novelista, naci-
do entre pañales bordados y v í c t ima , 
como tantas, de la revo luc ión liber-
tadora, contraía la. onfermedad que 
le ha llevado al sepulcro, segura-
mente por eso: por haber sido víct i -
ma de lo que ha, engrandecido y ele-
vado a tan tos . . . 
y el esplendor ron a la an imac ión 
de aquellos actos. 
Cuando, tres años atrás* estuve en 
Isla de Pinos y presencié las fiestas 
en honor del Patrono de E s p a ñ a , v i , 
y lo cons igné luego en estas colum-
nas, la confraternidad de españoles , 
amencanos y cubanos, y g o c é ano-
tando que el director del " A p e a l " 
dir ig ía los trabajos de decorado del 
salón y las americanas concurr ían al 
baile y a las ceremonias religiosas. 
Ahora se repite el caso; nadie se 
acuerda ahora en Gerona de Cavite 
ni de Magoon; los tres factores socia-
les, cubanos, peninsulares y anglo-
sajones, interesados igualmente en el 
progreso de Pinos, se ayudan, se 
mezclan y se identifican. 
Pensad.lo que queráis , enfermos 
de rencor: me gusta eso m á s que el 
eterno recuerdo de agravios, que to-
dos los pueblos de la t ierra han 
cibido de otros pueblos. 
re-
* • 
E L A G U A d e V E N T O S 
Requiere para sti uso 
múltiples precauciones, 
sin que por ello pueda lo-
grarse más que una rela-
tiva defensa contra las 
enfermedades. El único 
medio seguro de evitarlas 
es tomar solamente el 
Agua Mineral natural fran-
cesa de mesa. 
M Unica que no tiene gas agregado sinó solamente 
el gas carbónico natural 
que contiene en el ma-
nantial. 
P í d a s e e n t o d o s lo s H o t e l e s , C a f é s B o t i -
c a s , y e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i n o s . [ 
1 «ir—-MAk 
C 2962 4-23. 
¿3 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con los 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . S A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—impotencia—Raquit ismo 
^'nfaiis'mo y Escrofuiismo de los niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
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¿ E s puencult i ira o es horaicultu-
r a ? discuten los ilustres. ¿Galbos o 
podencos7 d i sent ían los conejos rio 
la fábula ; j podencos o galgos, eran 
perros. 
Puericultura, higiene infantil , mp-
joraraiento do las condiciones de vi-
d ,̂ y desarrollo del n i ñ o , buena lac-
tancia, prescripciones sanitarias, ejer 
cicios f ís icos , a l i m e n t a c i ó n suficion 
te, aire, luz, fortaleza muscular, aseo 
reposo prudente, lo que cura, lo que 
conserva, lo que hace larga la vida 
y casi perfecta la f u n c i ó n f i s io lóg ica 
¿ todo eso no es homicultura. cultivo 
del hombre, mejora y garant ía de la 
especie? Galgos o podencos, con 
perdón de los ilustres doctores Nú-
ñez y H e r n á n d e z , cuanto se haga, 
por este pueblo raquí t ico y enfermi-
zo, será evitar la llegada de los pe-
rros; en este caso la d e g e n e r a c i ó n ca-
bal del grupo étn ico que el clima 
los vicios sociales y la miseria mate-
r ia l , a l iñadamente desgastan y de-
forman. 
Vengan rsavS práct icas de liijrien 
infant i l ; y vengan m á s hospitales, y 
cocinas económicas , y trabajo para 
los pobres sanos, y cuidado y medi-
cac ión para los pobres enfermos. Pe-
ro, t eor ías a un lado; hechos, he-
chos; qué comer para tantos que 
tienen hambre; higiene del cuerpo y 
del alma para tantos desesperados 
que la ciudad encierra.. 
Homicultura o puericultura / .qué 
hace el "Dispensario de l a C a r i d a d " 
hace 17 años y qué " L a Casa del 
P o b r e " hace diez a ñ o s ? 
Aliora bien: pretender que no el 
Estado, sino la piedad, part icular; no 
el Gobierno ,sino l a car idad de los 
ciudadanos, se encargue de mejorar 
las condiciones del n iño cubano, ŝe-
r é tanto como un nnevo d e s e n g a ñ o ; 
como el hospital para n i ñ o s que ofre-
ció F r e y r e , como la. C a j a de Ahorros 
que los conservadores del Municipio 
prometieron ;como las rectificacio-
nes p a t r i ó t i c a s con que anunciamos 
inaugurar nuestro Gobierno. Y a es-
te pueblo hace bastante en limosnas, 
puesto que no son los ricos de este 
pneblo los más dadivosos. L a comu-
nidad haga lo demás . E n vez de 
inspectores de lo ter ías y colectores, 
de temporeros guapetones y sinecu-
ristas amigos, des t ínese cuanto l a 
T imba Nacional puede producir^ a 
alimenta-ción y cuidado de los n iños , 
ventrudos y canijos, que en esas ca-
sas de vecindad desmienten con sn 
triste figura nuestro mentido fervor 
de homicultores. . . . 
Bas ta de teorías y de disquisicio-
nes: vengan hechos, y el nombre se-
rá lo de jnenos. 
Persona muy respetable y patriota 
me refiere un caso que demuestra lo 
mal que hace nuestra prensa aco-
giendo noticias que lastiman la re-
putac ión de hombres de bien, sobre 
quienes queda siempre la mancha de 
la calumnia. 
E l joven Samuel "Roca, exemplea-
do de la I n t e r v e n c i ó n General, y l i -
beral zayista, fué separado de su em-
pleo a.l encargarse G ó m e z del Go-
bierno. 
D e s p u é s obtuvo un puesto modesto 
en Obras P ú b l i c a s ; mas como es inte-
ligente y cumplidor .ascendió a- Con-
tador de aquella Secre tar ía . 
Triunfa Menocal; codicias y mala 
intenc ión le acusan de robo; un po-
pular colega a^oge la falsedad y lan-
za a los vientos la acusac ión . E l se-
ñor Vi l la lón le suspende de empleo y 
sueldo, no sin que el interesado le su-
plicase antes la. formac ión de expe-
diente. Se tramita éste entre el re-
gocijo de los aspirantes a su puesto 
y las solicitaciones del programa de 
rectificaciones honradas. Se demues-
tra que el joven Roca, cubano padre 
de familia, ni posee las casas que se 
le a tr ibuían , ni anda en automóv i l , ni 
es otra cosa que 'un empleado fiel y 
una buena persona, a.unqne liberal 
zayista. 
Y entonces Vi l la lón Te repone en 
el cargo; y hace m á s V i l l a l ó n : le as-
ciende a jefe de contabilidad del De-
partamento de Obras P ú b l i c a s . 
Y lo que dice el respetable amigo 
que me informa: ¿ N o es sensible 
que así se manche el nombre de un 
ciudadano, que así se calumnie a nn 
honrado, que en tipos de impren ín . 
qne deben ser para actos de ennoble-
cimiento, de educac ión c ív i ca y de 
justicia, se infame injustamente a un 
hombre-
Y a lo creo que es sensible. Y si 
eso es hacer pol í t ica , y amarse los 
cubanos, y colaborar todos en una 
buena admin i s t rac ión y un buen cré-
dito de las instituciones púb l i cas , 
confieso que me repugna esa políticar 
y me asquea esa cordialidad de mis 
paisanos. 
De mí lo digo: cada vez que una 
sombra de calumnia ha ca ído , de ma-
nos de miserables, sobre alguien l i -
gado a mí por lazos de sangre o de 
afecto, he sentido arrepentimiento de 
ser bueno, y r á f a g a s de i n d i g n a c i ó n 
han turbado la dulce paz de mi es-
pír i tu . 
Para raí. si a lgún delito debiera te-
ner pena de presidio, es la falsa im-
p u t a c i ó n de actos reprobables, h ic ié -
ra la quien la hiciera, el periodista o 
el legislador, contra quien la hiciera, 
el empleado o el humilde carbonero. 
joaquin N. A R A M B U R U . 
A r o m á t i c a É 
^ ¡ U W I C A L E G I T I M A . ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C E t J S I V O S 
MIGHAELSEN & 
T e l . A - l 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
R E U M A T I C O S 
Vuestro alivio inmediato y cura segura se consigue con la 
R E U M A T I C I N A * 
J a r a b e y f r i c c i o n e s 4 y 3 p e s e t a s 
E S T Ó M A G O 
s a n o , c o r a z ó n c o n t e n t o : u s a d l a 
D I G E S T O L I N A 
y h a b l a r e i s a s í . 5 p e s e t a s 
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Hnpñsifn peñera! en la Isla de Haba: Farmacia y D r o p e r í a del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mondo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAIWARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
9766 51-14 Ai?. 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O =. 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal d e s p u é s deiafettarse 




DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a B n d S s p o s í c í ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
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e A v i i é s 
Cm m Y MORCILLAS, 16 mm QUE VIENE i C ü ¿ i 
RAC'EPTORESt 
i O S Z l l E Z T S U A R E Z 
Baratillo núm. ^ 
E Q U I P A J E S 5 
4 6 E L M O D E L O D E P A R I S ^ 
H A B A N A N U M . l i e X E L E F O N O A - 3 3 3 0 . 
J L U I S M O R A R A 
GRAN fábrica de baúles , maletas y maletines neceseres .—Mes-de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% m á s barato que ninguna en otra casa. 
c u r a l a s n u e r a i g i a s 
,¿5 
3061 S.- l 
Se lia man^urado con ^ran pom-
pa la Colonia E s p a ñ o l a de Nueva 
Gerona; un casino m á s : un nuevo 
centro de sociabilidad sobre el cual 
o n d e a r á l a baiuíera de E s p a ñ a . 
L o s per iód i cos que han descrito el 
acto no han tenido m á s remedio que 
consignar esto: la colonia norteame-
r icana se asoció , e s p o n t á n e a y entu-
siastamente, a los festejos: desde el 
director del " A p e a l " hasta el mo-
desto agricultor yanqui, contnhuye-
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejoreg 
en San Rafael nQm, 32. 
DOCTOR CALVEZ CUiLLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para loe pobres óe 5\-¡ & i 
3132 S . - l 
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c u r a l o s d o C o r e s c í e c a b e z a 
A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
3134 S . - l 
* P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R A 
B F E R V E S C E I V T E — S A B R O S A P o r L a s M a ñ a n a s 
q r o q u e r i ' a s a r r á 
• V F"A.«M.*kO lA-" 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R s u 
N O P I E I R D A T I E I M P O 
estomago 
no asimila blmm, 
T O M E E T > 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNV ^roau—^ c^, ,a y F w ^ ^ i e * 
YAXsrNA C U A T R O 
• 
D I A R I O D E LA MARINA 
L A P R E N S A 
Hemos o ído o l e í d o aigxma- vez que 
•en toda colectividad hay explotado-
res y explotados. L a a f i r m a c i ó n nos 
parece demasiado categt ír ioa y r a d i -
cal . S i n embargo, respecto a Las co-
lectividades po l í t i cas , l a creemos a 
pie jantiHas. No hay ninglin campo^te los acuerdos de la reun ión , cuya 
que se preste m á s a v iv ir , a encera--
marse sobre las espaldas del prój i -
mo. ¡ H a y tantos recursos 1 L a de-
mocracia, l a patria, l a l ibertad, e l ^omo sebe el lector, esta junta y sus 
bienestar c o m ú n , ., e l progreso, la mo-
r a ü d a d ^ . ^ t 
Escr ibe <fEl M u n d o : " 
« E n m í e afros partidos h a b í a dos 
d e m e n í o s ^ uno inmenso, uno que es 
l e g i ó n , a saber, el elemento popular, 
que es el que, con sus votos da l a 
vi-ctoria en los •oomicios. E l otro ele-
t n e n í o , peqiueño, es el b u r o c r á t i c o , 
que es el qoe se aprovedia de l a v4c-
totria, a p o d e r á n d o s e de las sinecuras 
y des t ínos . L o sano y yigtoroso e s t é 
en el elemento popular. L o enfermo 
,y ** enteco** e s t á en el elemento bu-
r o c r á t i c o . E s t e l i l t ímo elemento, oo-
fdidoso, coneupisceirte, corruptor y 
corruptible, es e l que h a desmorali-
zado a nuestros partidos, el que kw 
h a llevado a s u desprestigio y a su 
ruina . .D icho sea en una p a l a b r a : l a 
i n t r o m i s i ó n f u n e s t a — p o n q u é es e g o í s -
t a e itoleramte—de l a burocracia en 
la d i recc ión de nuestros boy averia-
dos partidos—es l a causa del descon-
cierto, de l a a n a r q u í a en' que los ve-
taos. E l e s c á n d a l o que se observa 
en l a v ida interior de nuestros part i -
dos, es l a obra del elemento buro-
crá t i co que en ellos a c t ú a permanen-
temente. í C ó m o remediar este mal? 
/ .Cómo sobreponer l a corriente popu-
lar—sana y vigorosa—a l a corriente 
burocrá t i ca , enferma y endeble? 
/ .Cómo sobreponer l a saludable y 
fortificante influencia del inmenso 
elemento popular a l a influencia 
malsana y enervante del p e q u e ñ o ele-
mento b u r o c r á t i c o ? ¿Qué hacer pa-
r a que sea. el pxreblo, el elemento po-
pular, el que oriente a lew partidos, 
el que en ellos influya, y no, como 
acontece ahora, el élemetrto "sinecu-
r a d o " ? 
" E l M u n d o " vuelve a proponer 
como remedio l a f o r m a c i ó n de un 
partido popular Con vistas al socia-
lismo o radicaliamo. Repetimos que 
le fa l tar ía aire que respirar, t ierra 
en donde pisar. Pero aceptemos la 
receta del colega. B ú s q u e n s e direc-
tores que no sean "sinecRiristas," 
que no se aprovechen de l a victoria, 
que no exploten a los d e m á s , y venga 
entonces el partido popular. 
• 
Otro remedio indica f<El Mundo ." 
E l que los funcionarios y empleados 
p ú b l i c o s sean excluidos de los comi-
té s , y de las asmbleas municipales, 
provinciales y nacionales. 
Nosotros e x t e n d e r í a m o s l a exclu-
s i ó n a todos aquellos que aspirasen 
por medio de todos esos organismos 
a ser funcionarios o empleados. No 
son tan b u r ó c r a t a s los que se apro-
vechan de la p o l í t i c a para defender 
sus puestos, como los que se dedioaai 
a ella para conseguirlos. 
Pero {entonces quiénes iban a for-
mar los c o m i t é s y las asambleas mu-
nicipales, provinciales yJ nacionales? 
• 
* * 
E n una j u n t a c e í e b r a d a anteano-
che, los liberales nacionales han rat i -
ficado fervorosamente su a d h e s i ó n a 
Asbert, jefe querido e indiscutible; 
y han proclamado de nuevo su ino-
cencia, 
" E l D í a " informa detalladamen-
concurrencia fué , s e g ú n él, nume-
r o s a 
" L a D i s c u s i ó n " anunc ió , días ha. 
E s a 
D e cierto puede decirse: Q u e 
la caspa es efecto de u n germen 
que ataca el cuero cabelludo. D a 
una apariencia fea a l individuo, 
causa molestia y conduce á la cal -
vicie. Cuando la caspa se hace c r ó -
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y e n é r g i c o . L o s g é r m e n e s 
deben destruirse para restablecer 
ta sanidad del cuero cabelludo. 
A o u í e s t á e l remedio: E l Vigor 
del Cabello del D r . A y e r . Pregun-
tad al m é d i c o s i d e b é i s usarlo. 
V i g o r de l C a b e l l o 
de l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Frmamdopar «tDR J. a AYER y OIA-, 
¿Habrá nada tan Imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada m i n f 
Par «so vende lo %uo vende. 
el 
fines. 
E s p e r á b a m o s que " E l D í a , " a pro-
p ó s i t o de ello, dij«S€ algo,sobre el 
proceso del Prado. 
E n efecto, y a lo ha dicho en su in-
f o r m a c i ó n . 
Aíteora es cuando empezamos a 
creer que de l a p r ó x i m a asamblea 
conservadora puede salir el Part ido 
Nacional fusionista. 
L a a b s o l u c i ó n de Asbert y a es tá 
proclamada por los suyos, con el si-
lencio de los voceros conservadores. 
E s , indudablemente, un gran paso 
hacia l a fus i ó n estrecha y fraternal. 
• 
I 
' Iíob que augnran disensisnes y 
choqnefí en l a Asamblea Nacional 
conservadora, no saben lo que pien-
m 
son. 
Escr ibe " E l D•ía: , , 
Nosotros, que no blasonamos ñfi 
profetas, nos permitimos, sin embar-
go, asegurar que l a p r ó x i m a asam-
blea najeionai del partido conserva-
dor sorá una prueba m á s de l a sen-
satez y del patriotismo que prevale-
cen en l a pujante a g r u p a c i ó n cuya 
candidatura hubo de sa l ir victoriosa 
en los comicios. E n esa magna j u n -
ta se v e r á claramente que no hay en 
dicha colectividad moderados ni an-
timoderados, n u ñ i s t a s ni lanucistas, 
sino sencillamente conservadores, 
que p o d r á n reclamar sus derechos y 
p o d r á n mostrar disgusto de que se 
les coloque en actitud desairada, pe-
ro que saben y sabrán mostrarse dig-
nos de l a pos i c ión que ocupan en l a 
po l í t i ca nacional. 
Nosotros celebramos mucho que 
las aguas vuelvan a su cauce. 
" E l D í a " sabe muy bien que iban 
a l g é n tanto turbias y desviadas. 
A s í a l menos nos lo hicieron creer 
sus editoriales, anteriores a la Asam-
blea Provinc iaL , • 
Los Conjuncionistas 
no se reunieron 
E l cambio de impresiones que ha-
bía de efectuarse anoche en los altos 
de Marte y Belona entre ios presiden-
tes, secretarios y demás miembros de 
los Comités de la Conjunción Patr ió -
tica Nacional, no se l levó a cabo por 
no haber concurrido los invitados. 
Por ese motivo, la reunión h a sido 
transferida para el miércoles 10, a las 
ocho de la noche, en el mismo local. 
SepQembre S de iHTB Edic ión de la mafíana. 
Asociación de Cosecheros de Tabaco 
N u e v a A s o c i a c i ó n e n P i n a r d e l R í o . D i s -
c u r s o s e l o c u e n t e s . A c u e r d o s i m p o r t a n -
tes . E n t u s i a s m o . A g r a d e c i m i e n t o a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Pinar del Río , 7. 
_ Eín los salones de la .Colonia E s p a -
ñola se ha celebrado hoy la primera 
r e u n i ó n para constituir la Asocia-
c ión de Cosecheros de Tabaco de 
Vuelta Abajo. 
E s t a sociedad t e n d r á por principal 
objeto l a protecc ión de este impor-
tante ramo de la agricultura cubana 
contra las falsificaciones constantes 
que se ponen en prác t i ca para adqui-
rirlo a bajo precio y en condiciones 
verdaderamente ruinosas para los 
cultivadores. 
ILa r e u n i ó n fué presidida por el 
conocido y acaudalado cosediero don 
A n d r é s Cabanzón. Actuaron de se-
cretarios los señores don Fernando 
Cabezas, Director de l a Sucursal del 
Banco Nacional en esta localidad, y 
don Dav id Bosch, director del diario 
local " L a F r a t e r n i d a d " e iniciador 
de esta benéf ica c a m p a ñ a en pro del 
tabaco. 
L a s torrenciales l luvias que conti-
nuamente e s t á n cayendo han sido 
causa de que no pudieran trasladar-
se a esta ciudad gran n ú m e r o de co-
secheros y simpatizadores de todos 
los lugares de la parovineia. 
E é t o no obstante, l a primera rert-
n ión se v ió muy concurrida. ' 
A e l la asistieron mufdhas personas 
de verdadero arraigo en la r e g i ó n . 
Se prorrunciaron muy elocuentes 
El conflicto de 
los carretoneros 
(Vierte de la primera página.) 
discursos, que fueron, con justicia, 
aplaudidos estruendosamente. 
Se adoptaron, en medio del mayor 
i entusiasmo, los siguientes acuerdos: 
Aprobar las bases propuestas por 
la Comis ión organizadora, y que pu-
I b l icó el D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
I nombrar una Comis ión Gestora en-
cargada de redactar el reglamento 
porque se ¡ha de regir l a nueva Aso-
c i a c i ó n ; convocar para el p r ó x i m o 
domingo al mayor n ú m e r o posible de 
cosecheros, a fin de que en l a r e u n i ó n 
que se celfeíbre dicího d í a quede defi-
nitivamente constituida la Asocia-
c ión. 
E n t r e los que concurt-ieron a esta 
primera r e u n i ó n estaban los señores 
Ricardo Cuevas, Armando Pino», 
Francisco Gtoitiérrez, Pedro I n c l á n , 
J o s é P e ó n , Alvaro González , Donato 
García , Antonio Lugo, Silvestre J a -
c into , Francisco Anil lo , J o s é Presma-
nes, Domin'go Plasencia, Manuel Sán-
dhez, Antonio María V á z q u e z y Ave-
lino Gutiérrez. 
L a asamblea env ía , por mi conduc-
to, la e x p r e s i ó n de su agradec imáen-
to al D I A R I O JM L A M A R I N A , por 
la favorable acogida y por el desinte-
resado apoyo que ha prestado a l a 
idea de constituir en P i n a r del R í o 
la A s o c i a c i ó n de Cosecheros de T a -
baco. 
; - Í ¿ r i: E L C O R R E S P O N S A L . 
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L A C O N F E C C I O N D E H E L A D O S 
U N A P I S A D A 
E n los momentos de estar herran-
do u n caballo y pisarle é s te , su fr ió 
una ¡herida por avu l s ión con p é r d i d a 
de l a u ñ a del grueso artejo corres-
pondiente a l pie izquierdo, Armando 
Mata y Malldonado, natural de la 
Habana, de 26 años y vecino de B a -
sarrate n ú m e r o 16. 
E l doctor Morales López, con quien 
nos entrevistamos ayer, está al frente 
del Departamento que ha sido creado 
para dirigir e inspeccionar cuanto se 
refiera o relacione con la elaboración 
de helados, dulces y demás productos 
similares, y a que s e g ú n hemos podido 
apreciar, el servicio que se pretende 
reglamentar sobre bases especiales, 
forma parte pr inc ipal í s ima de los di-
versos engranajes de l a Higiene I n -
fantil. 
E n el nuevo funcionamiento h a b r á n 
de tomarse las oportunas medidas, co-
mo medio de amparar y proteger a la 
infancia, que es lo que en primer tér-
mino persigue y guía al Departamen-
to, que tiene a su frente como hemos 
dicho, al ilustrado y competente gale-
no doctor Morales López, cuyo funcio-
nario ha empezado por circular ins-
trucciones con el fin de que las ú t i l e s 
y aparatos empleadas en la confecc ión 
de helados, se aislen convenientemen-
te por medio de casetas de forma es-
pecial y del tamaño y condiciones que 
determinará previamente el Inspector 
Médico de la zona en que radique eJ 
establecimiento donde deba ser im>-| 
plantada, puesto que como es lóg i co 
suponer, los requisitos de capacidad y 
demás accesorios que en las mismas 
deban llenarse, han de estar subordi-
nados y en relaeión con las necesida-
des y movimiento de cada servicio. 
Podemos asegurar que desde el d ía 
10 del corriente mes comenzarán a re-
gir las pautas de esta nueva forma,-la 
cual aunque será dirigida en las pr i -
meras semanas con u n criterio armo-
nizador, de franca y benigna toleran-
cia, s egu irá siendo objeto del especial 
y constante cuidado que demanda y 
exige l a importancia que se le atr i -
buye. 
Nuestra m i s i ó n — n o s dijo el doctor 
Morales López—nos impone un deber 
imperios ís imo como es el de velar sin 
levantar mano por que cada día est5 
más atendido y garantizado el desa-
rrollo físico de la infancia y a conser-
var y robustecer la salud del niño, 
t enderán siempre nuestros esfuerzos, 
si bien hemos de procurar que esta, la-
bor nuestra se desenvuelva natural-
mente, en cauces de moderac ión y sen-
tido práctico, para que los intereses 
de todos no resulten lastimados ni pre-
teridos. 
—Bueno, dpetor; quis iéramos saber 
si esas casetas aisladoras mencionadas 
por el Departamento en sus recientes 
disposiciones son a juicio de usted, de 
fácil implantac ión , porque en el sen-
tir de los comerciantes, es decir, de 
aquellos obligados al cumplimiento de 
esa medida, no es ni podrá ser de tan 
inmediata observancia, si se tiene en 
cuenta el p e q u e ñ o espacio de que dis-
ponen algunos establecimientos. 
•—Desconozco los juicios y funda-
mentos que puedan tener los indus-
trialse para opinar así, dado que nues-
tra actitud se inspira en el deseo de 
que todos esos señores obtengan la ma-
yor suma de facilidades y realicen sin 
grandes esfuerzos, la reforma que se 
les exige, la cual, por lo mismo que la 
respaldan, necesidades de carácter na-
cional, como son las que se relacionan 
con la salud pública, debe llevarse a 
efecto, conforme a las bases y a cono-
cidas. 
—Se dice que las personas dedica-
das a la fabricación y expendio de es-
tos productos, t endrán que hallarse 
autorizadas por la Sanidad, para in-
tervenir en la manipu lac ión de dichos 
artículos. ¿ E s también de rigor ese re-
quisito-t 
— Y tanto, que sin él no podría fun-
cionar el servicio dentro de l a nueva 
reg lamentac ión . Sentado ese princi-
pio, tanto el helador o sea el depan-
diente encargado de elaborar este re-
fresco y d e m á s caldos similares, como 
los que sirvan al públ ico los citados 
artículos, t e n d r á n qiíe ser hombres sa-
en que solo hacemos un viaje y gana-
mos noventa centavos. 
S i el carretón se atasca—que raro 
es el día que m sucede—a los compa-
ñero€ que nos ayudan a salir de ese 
" l í o " siempre le pagamos la convi-
dada, cosa tradicional en nosotros. 
Por otra parte, tenemos que pagar 
limpieza del ganado si no queremos 
limpiarlo nosotros y otros gastos que 
se originan. 
Supongamos que un día se hacen 
dos viajes: son uno ochenta y para 
eso si nos lo pagan. Pero supongamos 
que nos lo pagaron: de esa cantidad, 
coma, fume, el atasco y lo que puede 
suceder, y eche la c u e n t a " . . . 
U N A C O M I S I O N 
U n a comisión de Delegados de gre-
mios, se entrevistó con el presidente de 
los carretoneros. 
Fueron a ofrecerles su incondicio-
nal apoyo y, a la vez, solicitar el de 
estos para los fogoneros huelguistas. 
Dicha comisión, la integraban las 
siguientes personas: ) 
Amér ica Sotolongo, Presidenta del 
Gremio de Bobineras; Eduardo Mier, 
Delegado del Gremio de M o s a í s t a s ; 
Leovigildo González, Secretario de la 
" U n i ó n de Dependientes de C a f é s , " y 
Manuel Alvarez, por el Centro de Co-
cheros. 
E l señor Bouza agradeció mucho la 
deferencia de las colectividades y pro-
met ió dar cuenta en la asamblea de ma-
ñana del ofrecimiento y de la pet ic ión, 
que, a no dudarlo, será accedida por 
los carretoneros. 
nos y de buena const i tución, cuyo es-
tado acreditarán con la cert i f icación 
m é d i c a que le faci l i tará el Departa-
mento, sin cuya formalidad no les se-
ría posible ejercer el expresado come-
tido. 
Con esto terminamos la entrevista y 
con un afectuoso apretón de manos, 
nos despedirlos del doctor Morales Ló-
pez , agradeciendo las deferencias 
y atenciones oue nos dispensó tan dis-
tinguido funcionario. 
Se ve por lo expuesto la s i tuac ión 
dif íci l y penosa que se presenta a los 
dueños de cafés, muebes de los cuales 
no podrán seguramente cumplimentar 
lo mandado por falta material de es-
pacio. Con este motivo, el Departa-
mento de Sanidad podr ía acordar la 
concesión de a lgún plazo prudencial 
•que permitiera a esos modestos indus-
triales solucionar lo que. para ellos 
puede resultar un verdadero conflicto. 
E s a es nuestra opinión,que sometemos 
a la consideración de las autoridades 
del Ramo. 
P A R A A N E M I A 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria, 
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S i i l í u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. SO. 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también áUd?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel Garría de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por- 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada.'* 
E n todas las boticas. 
'SA3 Ti 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
S o n s í n t o m a s que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado m u y a menudo 
del m u c h o trabajo, ans iedad, estudios 
pesados, p r e u c u p a c i ó n menta l , exce-
sos en las comidas y bebidas, y m á s 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A d e l D r . H U X L E Y " 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equihbno mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venta en todas ios farmacias y d r o g u e r í a s 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M ^ C E U T I C A L C O . , L t d . 
E N o s 
n O S 
' j / n a é m é 
4/0 e? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Ed ic ión de la m a ñ a n a - Sept iemto 8 de 1913 P A G I N A C I N C O . 
L O S D O M I N G O S E S P A Ñ O L E S 
¿ n e l C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
E l regio salón de la Sociedad ofre-
1 cía nn aspecto deslumbrador, cuajado 
de luces y Heno de concnrrenoia a^ra-
dable en la que luc ían hermosas da-
| mafi y gentiles n i ñ a s y n iños alumnos 
de las clases del Centro de Dependien-
-tes Gomo todos los años, la fiesta so-
lemne del reparto de premios estuvo 
i aIl0clie lucidís ima, con un programa 
! junv interesante, de mús ica , teatro, 
i lectura de poesías, discursos, cinema-
tógrafo y cuadros p lás t i cos : toda la 
lira del arte desp legóse majestuosa en 
brillantes destellos. E l . públ ico , consti-
tuido por gran n ú m e r o de socios y las 
' f i l i a s de los alumnos, quedó satisfe-
ohísimo. . . 
X\ terminar l a primera parte. la 
[Sección de Ins trucc ión con el amable 
i ipresidente de la Sociedad don Joe l 
I (jóniez. presidió el hermoso acto del 
¡reparto de premios. U n a a una fueron 
¡ ¡Uamadas las n iñas , que. comparec ían 
I .¡indas como unos á n g e l e s a recibir el 
-premio de su apl icac ión, diplomas, l i -
bros y medallas, y lo recibían con gran 
des aplausos. D e s p u é s les tocó el turno 
a los niños. 
Al tenmnar el reparto, el Subsecre-
¿^io de Insferuccióri Públ ica , s eñor 
José D^8 "Vidaurreta, que as is t ió en 
representación del Gobierno, pronun-
ció un eloceunte discurso encomiando 
Ja Asociación de Dependientes y feli-
citándola por los servicios que presta 
al país en un ión de 'las d e m á s socieda-
des dedicadas al auxilio mutuo y a la 
instrucción pública. E l señor V idau-
rreta fué muy aplaudido. 
L a segunda parte de l a fiesta cojnen-
26 con un bello coro de n i ñ o s ; y des-
pués el señor Presidente hizo l a pre-
eentación de nuestro querido oompa-
fíero en la prensa O-abriel E i cardo E s -
paña, invitado para pronunciar el dis-
curso reglamentario. E l señor E s p a ñ a , 
1 con galana frase y en tonos elocuen-
tes, pronunció un discurso breve pero 
muy sustancioso tdot lo escogido del te-
ma y por -los ú t i l e s conceptos expresa-
das. 
Después de admirar la, raagnifíoen-
cia de aquellos salones y dar gracias 
por la invitación, entra en materia 
nranifesta-ndo que el Centro de De-
pendientes con sus poderosas iniciati-
vas esíá llamado a promover nuevas 
tentativas en pro de l a cultuira 7 í a 
salud del p a í s cubano. Hizo dos pro-
poskdanes a cual m á s importante: la 
de utilizar el cinema'tégrafo como ele-
mento de instrucción eficaz y recreati-
va, según verifican yta «en algunas ea-
•wielas de E u r o p a ; y l a de introducir 
en Ouba la útilísima, ins t i tuc ión ingle-
ea llamada de los í<boys-scou'ts,, (ni-
Bos exploradores) que en E s p a ñ a ha 
sido adoptada con gran éxi to , lo mis-
ino que en Franc ia y otras nadones. 
E l Centro de Dependientes, par 
fnrtud de ser sus socios, en gran 
jmayoría j ó v e n e s y trabajadores, pue-
tíe organizar compañías de "boys-
Bcout" 7 ejercitarlos los domingos en 
excursiones por el campo para que se 
ejerciten en toda clase de trabajos 
que desarrollen e l cuerpo y l a inteli-
encia. 
E l pensamiento lo hiallamos fe l ic í -
simo y creemos que h a de prevalecer, 
porque una idea semejante e s t á ha-
ciendo furor en E u r o p a y A m é r i c a . 
E l señor Oabríe l B . E s p a ñ a fué 
aplaudido y felicitado por todos al 
terminar su brillaiite discurso. 
Después cont inuó el programa con 
algunos n ú m e r o s muy interesantes, 
especialmente los del c ine -reprodu-
ciendo la ceremonia de l a b e n d i c i ó n 
ue los nuevos -pabellones de la Quin-
ta " L a P u r í s i m a O í r t e e p c i ó n . " 
^Hl enhorabuenas- a todos. 
C e n t r o G a l l e g o 
L A V E I A U A 
^ el ampáio s a l ó n de fiestas de 
Jste Oerntro se celefbró anoefee, con -to-
solemnidad, l a velada organizada 
Pff su i n í a t i g a b l e S e c c i ó n de I n s t m c -
dedicada al .repairto de pretmios 
,a la apertura <kel nuevo curso es-
eolaj-. 
' ífa pres id ía el querido F^esidente, 
J**1 -^níged B a r r o s ; a su derecha se 
^ontraban d doctor D e l f í n y el se-
or Trillo, en r e p r e s e n t a c i ó n del Oa-
ô E s p a ñ o l ; a su izquierda el Hcen-
ado López P é r e z y el director de 
«lases del Centa-o, Sr. G ó m e z Cor-
Todos los profesores estaban 
^eBentes y en las sillas de prefergn-
a ludan su gentileza damas y da-
/tes de alta d i s t i n c i ó n ; el s a l ó n se 
^^ontraba totakaentie lleno de so-
^ humildes, de socios entusiastas, 
e socios amantes de la cu l tura por-
^ saben que la cultura es grandeza 
, ^al- es civismo, es honradez, es 
j0 a3o y es dignidad; lo que e-leva, 
^ue agranda, lo que dignific-a a los 
Pablos. 
^ a velada se inic ia e^ectutando la 
^^nesta una bella obertura, bajo l a 
^ a del maestro Chañé , el notable 
m ú s i c o que siente, interpreta y dice 
como nadie la m ú s i c a de la bella re-
g i ó n galaica. 
Y cuando la orquesta de jó de can-
tar se l e v a n t ó don Angel Barros , el 
q u e r i d í s i m o Presidente del Centro, 
para abrir la velada, pronunciando 
u^o de sus más bellos, breves y elo-
cuentes' discursos, explicando el ob-
jeto de la fiesta, l a importancia de l a 
misma y su gloriosa finalidad. G r a n -
des aplausos. 
(L/uego subió a la tribuna el licen-
ciado López Pérez , que p r o n u n c i ó el 
discurso de apertura; un discurso so-
brio, elocuente, arrebatador en algu-
nos momentos; un discurso ensalzan-
do la obra de cultura desarrollada 
por el Centro: un discurso batiendo 
palmas en honor de los esforzados 
alumnos que por sus desvelos y sus 
afanes llegaban ayer por el premio; 
un discurso demostrando que la cul-
tura es grandeza moral, es civismo, 
es honradez, es trabajo y es digni-
dad. Otra salva de aplausos c o r o n ó 
el bello discurso del Lodo. Lótpez P é -
rez. 
Luego los poetas, los músicos , los 
cantantes, las n iñas y los n iños y el 
or feón Ecos de Gal ic ia dijeron sus 
bellos versos y cantaron sus m á s 'bellas 
canciones bajo la batuta de aquel m ú -
sico notable que siente, interpreta y 
dice como nadie la bella mús ica de G a -
licia la encantada, la maga, la eterna-
mente verde, el maestro1 Ohané. C a n -
tares de Galicia, de E s p a ñ a , de I ta l ia , 
de Cuba, de todo el mun^o, flotaron 
en los ámbi tos del sa lón convenciendo, 
deleitando, exaltando los esp ír i tus , 
hac iéndolos llorar, reir y aplaudir su 
entusiasmo arrancado por las emocio-
nes divinas de la m ú s i c a que «s pí arte j 
supremo en lo que toca al senti Jéento 
humano. 
Y entre cantar y cantar los n iños 
y las niñas , los esforzados, los que se 
desvelaron estudiando, y estudiando 
alcanzaron los premios, subieron las 
escaleras para llegar a la mesa y reci-
bir con el t í tu lo de honor una caricia 
y u n beso del Presidente que en este 
acto de tanta cultura, tan humano, 
tan glorioso, hace las veces de padre y 
de algo más . 
A las doce terminaiba la velada y se 
iniciaba el brillante desfile. N i ñ o s y 
n iñas , iprofésores, artistas, socios, can-
tantes, padres y socios, directores e 
invitados se -retirajban del Centro G a -
llego revelando en sus ojos el orgullo 
de haber cumplido con u n deber: el 
deber de proteger, mantener y propa-
gar la cultura como medio ú n i c o de 
llegar al grado supremo de la civiliza-
c i ó n . 
L a U n i ó n L l a n i s c a 
e n P a l a t i n o 
Voy decivos: 
E n el mismo pollmaii, de siete so-
noros centavos, en que el cronista se 
dirige al campo de Palatino/viaja tam-
bién don Mart ín del Tomo, literato 
que va para ilustre, alma noble y sin-
cera que v iv ió en Llanes la r i sueña y 
siente por tan lindo rincón eín im cul-
to fervoroso, un amor verdaderamente 
entrañable . 
Don Mart ín va triste. U n a neuras-
tenia, traidora como u n amigo falso, y 
miserable como u n enemigo cobarde, 
se ha agarrado a su espír i tu valiente 
dominiándole, tr i turándole , a tomizán-
dole. Don Mart ín algunos días se pone 
a morir; ahora que v iaja en pullman, 
al cronista se le antoja que v i a j a llo-
rando, 
— ¿ Q u é tienes, M a r t í n del akrra? 
— " A b l a y a u " , tr i s í e , muriendo: es-
to que dieron en l lamar neurastenia 
acabará oon mis tres libras de hueso. 
Muero, don Femando , muero; pero 
aunque la entregoe voy ^ p ' a l l á " . Eso 
de que se cante y se baile y se venere 
y se festeje a Llanes, la r i sueña , sin 
que yo es té presente,.eso. 110 tpuede ser; 
Llanes es muy lini3a. Llanes tiene 
nombre de mujer. 
—Efeo de l a menírastenia, Mart ín del 
Bilma, " y e ^ una *"*toné,,; eso se va 
boy mismo: eso muere hoy. Te metes 
dos o tres vermouths; después vnrias 
raciones solemnes de arroz; las riegas 
con cinco le laguer á? las más largas: 
d e s p u é s tomas t a café, encuendes t u -ta-
baco, u u taibaico " negro y l&eso, sales al 
canrpo, pegas cuatro corcobos y a la 
neurastenia l a despides con el siguien-
te encarguáto: R . t P . Mkrrió! 
Don Mart ín púsose :<ik>cu" con la 
receta y penetramos en la ca^a cíe Bas. 
A las1 puertas obsequiaban a la.?; damas 
con deiicaxJeza exquisita los entusias-
tas Ilaniscos de l a Comis ión de fiestas 
señores Framcásoo Conde, Antonio 
García. Angel. Campo, Florencio Cue-
to y Fe l ipe iLtzama. A l literato y al 
cronista estos s i m p ó t i c o s rapaces n'-s 
otorgaron u n car iñoso abrazo, '' Gra-
des, n e ñ o s l ' * s 
¡no y su Presidente 
U N B A N Q U E T E 
Los avilesinos no descansan ni des-! pese a L amigo ^ F a l í n , " que se cree 
mayan. Son hombres fuertes, aveza- el m á s puntual de los mortales habi-
dos al trabajo y e n c a r i ñ a d o s con dos y por haber. 
aquel lindo pedazo de Astur ias que 
se l lama Aviles. P o r eso desde que 
han formado su Club vienen realizan-
do una labor grande, p a t r i ó t i c a y 
(hermosa. 
- E s t e s i m pá t i co Club cuenta con 
una Direct iva l lena de actividad y 
de iniciativa. Su Presidente es el se-
ñor Gregorio Alvarez, persona , de 
arraigo y de una bondad excesiva. 
A l s eñor Alvarez, cuando ha/bla de la 
n a de S a n Juan , parece que se le hu-
medecen los ojos. T a l es el cariño 
que por aquel pintoresco lugar sien-
te y la nostalgia que su recuerdo le 
produce. 
Y la Direct iva del Club, que quie-
re a su Presidente con car iños hon-
dos, y que le respeta como a una ins-
Y una vez al l í hemos estrechado 
las manos del avilesino de pura ce-
pa don Emi l io Sabas A l v a r é y del 
avilesino honorario don Maximino 
F e r n á n d e z San Fel iz , Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, de 
la empresa D I A R I O D E L A M A R I -
X A , personas ambas que siempre se 
encuentran en cualquier parte que 
se trate de hacer algo que honre o 
enaltezca a Aviles. 
A l amigo " F a l í n " le dimos un 
fuerte abrazo, y presentados por él 
Elimos saludando a los s e ñ o r e s si-
guientes, todos de la Direct iva del 
'Club: don Gregorio Alvarez , Pres i -
dente; don J o s é F e r n á n d e z Ordóñez , 
Vicepresidente; don J o s é M a r í a V i -
dal, Tesorero; don J e s ú s Moris, Se-
t i tuc ión , le obsequió ayer, a las once enetario; don J o s é R a m ó n Muñiz , V i -
de l a m a ñ a n a , con u n banquete en cesecretario, y don Dav id Hevia , don 
J e s ú s M e n é n d e z , don Cir i lo Alvarez , 
don J o s é R o d r í g u e z García, don A n -
gel F e r n á n d e z , don Gerardo Garc ía 
]\nlies, don Josá M e n é n d e z Gonzáü.ez, 
el restaurant del "Palac io de C r i s -
ta l . ' ' 
'Rafael Suárez S o l í s y el cronista 
llegaron puntuales como inigkses, 
rora Sierra, Carmela Gómez, P i l a r 
V a l d é s Herrero, E lo í sa Va ldés Herre-
ro, Dolores Valdés Herrero, Eloisa 
Solares Herrero, Adelina Alvarez, 
Lu i sa García, E m i l i a García, Josefina 
Espinosa, A i d a Espinosa, Albertina 
L l a n a y Diana, P i l a r San Martín, 
Ani ta San Martin, María San Martín. 
L u c i l a Santiago, Amal ia Santiago, 
Adela de la Vega, Teresa de la Vega. 
Marcela González, Ale jandrina Gon-
zález, Rosa González, Manuela Gonzá-
lez, Angela Fernández , María Jere-
mías, M a r í a Vela, Ju l ia M, Menén-
dez, Gloria Pérez de los Reyes, Elena, 
Manuela y Adolfina Hoyos, Josefina 
García, Dolores R u mayor, Consuelo, 
Xena y Elenita 'Valle , María y Car-
men Rey, Angela y Franc isca Alies, 
y algimas más. 
— ¿ Q u é tal, Mart ín? 
—De la neurastenia, ¿qué? 
— N i un pitoche. Pienso y a en los 
corcoibos. Siento unos " r e g o l v í u o s " 
E l banquete acabó con una torren-
tera de sidra, con tabacos, con derro-
che de c h a m p á n . 
— M a r t í n , "apurreme" otra copa. 
Todo cantaba: la orquesta, el orques-
tón , la gaita; la pandereta, re ía loca.... 
A las tres comenzaba el baile; fio-
res, alegría, amor. Y 'las horas discu-
rrieron amables, dulces, encantadoras. 
Llanes, l a bonita, la que tiene nombre 
de mujer, triunfaba, ayer en Palatino; 
triunfaba porque sus hijos, los Ilanis-
cos, cuanto más lejana la ven m á s la 
quieren y con mayor entusiasmo la 
veneran festejándola . 
Y Mart ín sin novedad, sin neuraste-
nia ; reía como ríen las panderetas he-
roicas. L o que valen cuatro corcobos. 
D O N F E R N A N D O . 
<cXente,, «n los campos, *'rente" 
en los jardines, " s e n t é " en los salones 
y pasillos del restaurant; "xente" en 
•todos los rincones; "xente" alegre, 
distinguida, culta, alegre, llanisca, as-
tur iana; ' 'xente" que entre sorbo y 
sorbo de aperitivo, espera que comien-
ce el banquete, n ú m e r o el miás impor-
don J o s é Antonio R o d r í g u e z , don 
Francisco López , don L u i s M e n é n d e z 
Semines y don Raifael F e r n á n d e z , 
vocales. 
E n t r e los simpatizadores y concu-
rrentes al banquete estaban, ademas | 
Durante el almuerzo re inó li-
franca y cordial armonía . 
A l f inal se l e y ó un telegrama del 
Ministro de Cuba en E s p a ñ a , agrade-
ciendo el saludo que los avilesinos le 
dirigieron con motivo de s u discurso 
de don Emil io Sabas A l v a r é y don1 Proimil!eiado en l<>* Juegos Florales 
Maximino F e r n á n d e z S a n Fe l i z , los 
señores don V í c t o r E c h e v a r r í a , don 
Leopoldo Campa, don L u i s García 
[Casona y don Restituto Alvarez . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa 
habanera concurrieron R a f a e l S. So-
l ís , Jul io Pérez Goñi, V í c t o r Manuel 
S á n c h e z de Toledo y E d u a r d o «A, de 
Q u i ñ o n e s . 
E l banquete, muy bien servido por 
el "Palac io de C r i s t a l , " se a j u s t ó al 
si gu í en te • * m e n ú ' ' : 
Vermouth " Cinzano.19 
E n t r e m é s : Aceitunas. — J a m ó n . — 
Pavo asado.—Saichic íhón de P a m p í o -
na.—iCa m arones. 
E n t r a d a s : Huevos a l a B e l l a Ote-
ro.—(Pescado P a r i s i é n . — Palomitas 
en cazuela.—-Oame filete salsa Peri -
got. 
Postres: Frutas . — Peras . — C i -
ruelas. — Dharlota. 
V i n o s : Blanco Caste l l del Reoneíy. 
—Tinto Castel l del Remey.—Cham-
pagne Non Plus U l t r a Codorniu. 
tante de la fiesta. Y eran las doce y 
la ' 'xente'" no dejaba de llegar. Re-
c ibíanlas muy galanamente dos Ilanis-
cos que tienen la s impat ía por arro-
bas: R a m ó n Bernó y Antonio Monje. 
Los ú l t imos que llegaron fueron el 
querido Presidente don J u a n D í a z ; 
Herrero, el ilustre tabaquero del rey 
Don Alfonso X I I I . y Adolfo Díaz , al-
ma grande y í a l nacida en' Llanes la 
r isueña porque tiene nombre de mu-
jer. Es te trío de queridos prohombres 
v e n í a n acompañados de sus respecti-
de A v ü é s y de las atenciones que 
aquél los guardaron a su señor padre 
en la j i r a celebrada el d í a de San 
A g u s t í n en A v i l é s . 
Dice así el telegrama: 
"iSeptiemhre 5, 1913.—-'San Sebas-
t ián . 
Presidente Círculo Avilesino. 
Habana. 
Agradezco infinito saludo; conmo-
vido a t e n c i ó n dispensada a mi pa-
dre.—^García K o h l y . " 
S u lectura fué acogida con gran-
des apla-usos. 
P a r a terminar hizo gala " F a l í n " 
de sus soberbias facultades de can-
tante. E l s e ñ o r Gerardo G a r c í a Ro-
bes l levaba el a c o m p a ñ a m i e n t o con 
su voz profunda de bajo. 
Y cuando el cronista sa l ió a la ca-
lle s e g u í a n cantando adentro: 
Que yo la v i bailar, 
¡ O j a l á que no la v i e r a I 
Que yo l a v i bailar, 
la otra noche en la ribera, 
Q. 
E l C l u b T i n e t e n s e 
e n " L a M a m b i s a . 
Huimos cobardemente del lado de 
los entusiastas Ilaniscos, para cumplir 
con el santo deber de asomar la cari-
catura a la encantadora finca llamada 
" L a Mambisa," oculta en un ameno 
y florido rincón de "Jesús del Monte, 
un poconin más abajo del primoroso 
reparto de Lawton. A l l í se reun ían los 
tinetenses. El los , como los Ilaniscos, 
como los gallegos, como los asturianos, 
como todos los españoles también , se 
reúnen para recordar a su r e g i ó n ; pa-
ra cantarle sus amores cantándo le sus 
cantares; para venerarla o frendándo-
le una bella fiesta de fraternidad, de 
amor, de recuerdo perenne de flores... 
E n San Francisco hizo alto el ado-
rable pullman de los siete centavos. Pedibiis andando tomamos el camino 
que va a la finca encantada. De pronto 
nos salió al camino un negro con toda 
la dentadura blanca, que en tono mis-
terioso nos p r e g u n t ó : 
— ¿ P r e g u n t a usted por la Reina Mo-
r a ? 
— ¿ D ó n d e vive esa beldad? , 
— V i v e en tal número de tal calle. 
Continuamos pedibns andando. Y 
ante un palacio silente hicimos alto y 
llamamos. Por toda contes tac ión nos 
ladró un perro. Nos dieron con el pe-
rro, y otra vez pedihus andando ca-
mino de la hermosa " M a m b i s a . " 
'banquete; a la mesa tomaron asiento 
quinientos cortiensales presididos por 
don J u a n Díaz. Y el " m e n ú " , que 
fué muy espléndido y muy bien servi-
do, porque no hay quien s irva estas 
fiestas como las sirve Bas, d i scurr ió en 
medio de una alearía divinamente fra-
ternal. " M i a l m a " , parecía que estába-
mos en Llanes. Y qué señoras y qué 
señoritas yantaron con los señores 
Ilaniscos. Descúbranse ante esta l ista: 
S e ñ o r a s : Dolores G . de D íaz , Blan-
ca Martunez de Monje, Tomasita Do-
Una, verja de j a r d í n ducal; tras de 
la verja la comisión de fiestas del ga-
llardo club Tinetense, compuesta de 
estos s impát icos tinetenses: A n d r é s 
Món, L u i s Berdasco, Manolo García, 
Emil io Pérez, Sebast ián Bauluz y Pe-
pe Fernández . 
—¿ Qué hubo, rapaces! 
— L a mar v morena. Tineo de arri -
ba! 
— D e s p r é n d a s e cas iañeu abajo y ve-
rá, verá lo que es canela pura. Y lo de-
más son hohaes! 
Indudablemente la fiesta era fiesta 
de -duques y de princesas. L o denun-
ciaban los coches, los autos, los breaks, 
y los landós que esperaban a la som-
bra. Nunca hemos visto en esta clase 
de fiestas tanto lujo y tanta distin-
ción. A l lá abajo lloraba la gaita. E r a 
verdad que Tineo estaba arriba y bien 
arriba por^-cierto. Remontando una 
verde loma asomamos la caricatura al 
campo de la fiesta que presentaba un 
aspecto brillante, delicado, muy aris-
tocrát ico . Mucha y buena xente; seño-
ras que quitaban el sentido y señori-
tas que eausaban estragos entre la mul-
titud juveni l ; la gaita continuaba llo-
rando; cantaba una dulce orquesta 
oculta en la penumbra y las fiores son-
riendo lanzaban sus besos perfumados 
a la brisa. 
— ¿ Q u é hubo? 
—Tineo de arr iba! 
vas y bellas esposas. De un elegante mínguez de Alvarez, E l i s a Herrero de 
automóvi l también se desprend ió Se-
vero Redondo, cuya bondad llegaba 
sonriendo. Severo no es de L lanes ; es 
de P i l o ñ a ; pero de Llanes es su ele-
gante y bella esposa y quien manda 
manda" y reina y cartuchos al cañón. 
— S e ñ o r a s y 
d í a s ! 
Muy cerca 
señores : ¡ M u y buenos 
de la una comenzó el 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
^ ¿ A ^ F U E R Z A 
Preparado científicamente. Recetado por los señores Médicos, 
D e b i l i d a d , n e u r a s t e n i a , r 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
J P r o a u e r i a S A R R A y f a r m a c i a » . 
Solares, Nicasia D í a z de Hesrero, Joa-
quina Herrero de Y a l d é s , Felicitas 
Alvarez de Blanco, E leuter ia Martí-
nez, Esclavitud Mate», Felicitas Carre-
ra. Francisca López, Angela Alvarez 
de Espinosa, Soi-edad G a r c í a de San-
tiago, Josefina G-arcía de Huerta . Do-
lores Dopazo de Sánchez. A n a S. de 
Jeremías , Salome Suero de García, 
Petroua Quesada de Yal le . J u a n a D . 
de Aflea, Margarita V e l a de Redondo, 
Andrea Hernández , Antonia Mart ínez 
de Noriega, Carmen Reyes de P . Sán-
chez, Antonia O. de Rey. 
Señori tas y n i ñ a s : S a r a Lizama. 
Graciela Lizama, Es ter Lizama, María 
Ft'rnlández. Carmen F e m l á n d e z , Clo-
tilde Fernández , Niquita Vela , Xelia 
Menéndez, Carmen Noriega, Josefa 
Salas, Obdelinda Martínez , Conchita 
Martínez. María Rodríguez , Virg in ia 
JtodtlffUiggi Mercedes E o d r í g u ^ Ají-
E n aquel campo gentil saludamos al 
secretario del club Luarqués , Jesús 
Fernández , al donoso B u r l a , hurlando, 
a l infatigable Presidente de la Sección 
de Propaganda del Centro Asturiano. 
Dar ío Alvarez, al quer id í s imo Presi-
dente de los Tinetenses Amaro Marcos 
y a todos los señores de la Directiva, 
a quienes con orgullo felicitamos por 
su elegante fiesta. Amaro Marcos tu-
vo para el cronista algo que el cronis-
ta le agradecerá toda la vida. Amaro 
Marcos nos p r e g u n t ó con interés sin-
cero por la salud de nuestro querido 
Direotor. 
—Don Xico lás no tuvo más que un 
d o l o r í n ; estuvo ocho días uy-ay; pero 
ahora está en la Loma pescando oxíge-
no, y sembrando palatinos pa cómelos 
con jamón . ¡ Como bobo! A su salud 
bebieron don Marcos y don Fernando 
media fría de champán. L a fiesta era-
de Duques. No lo olvidemos. 
E l bananete fji^ e sp lénd ido t muv 
bien servido. A la mesa blanca, flori 
da, elegante, tomaron asiento unos m ü 
comensales y entre los comensales es-
tas elegantes, bellas y lindas damas y, 
damitas: 
S e ñ o r a s : Carmen Gont iña de F e r -
nández, Antonia Gua l de Menéndez , 
viuda de Betancourt, Eustaquia S u á -
rez F e r n á n d e z , P i l a r Alvarez de So-
tenso, Teresa F e r n á n d e z de Roreal , 
Josefina P e ó n de Boto, Jesusa Mon de 
Fuentes, Alaría Pedroso de Velasco, 
Adela Cartaya de Cartaya, J u l i a Gon-
zález de Xúñez , Ramona Sánchez de 
García, Encarnac ión González de F e r -
nández, Perfecta Rosas de Rodr íguez , 
Virginia F e r n á n d e z de Soria y otras 
ranchas que sentimos no recordar. 
Señor i tas Catalina Brito y Micaela 
Alemany. 
Encarnac ión D o m í n g u e z , Cuquita 
Rodríguez , Manolita Suárez , E l e n a 
Fuentes, E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z , , Jo-
sefina Arias , A s u n c i ó n A j auguren, 
Generosa Velasco, Carmen Rodr íguez , 
Dolores Riaño, María Alvarez, Ju l i ta 
González, Georgina Betancourt, E n -
carnación F e r n á n d e z , Rafaela Quinti-
ño, María Q u i n t i ñ o . J u l i a González, 
Matilde González, M a r í a L u i s a Hidal -
go, E l v i r a Márquez , Josefina F e r n á n -
dez. Mercedes D í a z . B r í g i d a Ramírez , 
Ju l ia González, Matilde González, Ma-
ría L u i s a Hidalgo, E l v i r a García, P i -
lar García, Agustina Márquez , Josefina 
Fernández , Mercedes Díaz , B r í g i d a 
Ramos, E m é r i t a Soto, Blanquita Osoti, 
Rosita Alvarez, A u r o r a Canceco, Ob-
dulia Menéndez , Ceferina Parrondo, 
Carmen Sei l iño, Mariquita Rodr íguez , 
Asunc ión Soto. Franc isca Mart ínez , 
Aurora Rosas, Micaela Rodr íguez , Jo-
sefina Soto, Carmen Soto, Virg in ia de 
las Casas, A s u n c i ó n Parrondo, Carmep 
Sorbós, y otras. 
• Ht 
E l cronista comió y Ijebió en el amo-., 
y la compaña de Burla-Burlando, el 
donoso, de su -be l la 'y distinguida es-
posa, de su l ind í s ima hi ja , angeUn es-
capado de un retablo, del poeta incen-
diario Cámtn y de algunos tinetenses 
muy finos. Gracias neños . A l final higbo 
un desbordamiento de sidra, de cham-
pán, de tabacos, de todo. Tineo con-
tinuaba de arriba y subiendo. A s í lo 
decía Mingón. 
L a fiesta con el baile, se bizo por la 
fardo, más amona, más distinguida y 
brillante. Y todo cuanto se diga de ella, 
en favor do olla., es muy poco. Los ti-
netenses han triunfado reuniéndose , 
abrazándose, oantándole a su r incón 
sus amores; o f rendándo le una bella 
fiesta de fraternidad, de amor, de re* 
cuerdo perenne y sagrado. 
Don Fernanda . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
IüA MAfTECTEE V . 
•Celebróse ayer tarde en el ele^ai 
te chalet que la Sociedad de Pro pie» 
tari os e industriales posee en l a ca-
lle L í n e a del pintoresco barrio del 
Vedado. Y l a (Se<cción de Recreo y 
Adorno de tan poderosa A s o c i a c i ó n 
puede y debe mostrarse orgullosa de 
su gran fiesta que c u l m i n ó en un 
triunfo brillante. 
H a b í a que 'dar una nota, nueva y 
original y se dio. H a b í a que sacar el 
Centro (fuera de casa para que todo 
d mundo supiera de su grandeza, y 
se le sacó . Ha'bía ique demostrar las 
s i m p a t í a s con que cuenta la Asocia-
c i ó n y la S e c c i ó n y la d e m o s t r a c i ó n 
fué la m a t i n é e que r e s u l t ó un acto 
solemne. Así lo proclaman las per-
sonas ajenas a la casa que presencia-
ron la brillante fiesta. 
Hablemos do ella brevemente. 
A las doce grupos encantadores de 
.iuventud sa l ían de la H a b a n a y 11 e-
'ga^ban frente al cíhalet citado inun-
dando de a l egr ía sus salones. 
E r a n muehas y muy l indas las se-
ñ o r i t a s y muy bellas las damas. 
E l l o s eran un m o n t ó n . Poco a po-
co fueroai l l e n á n d o s e los sablones de 
aquel palacio de P r í n c i p e s donde l a 
a l egr ía bat ía todo su contento. 
Se bail<S la primera parte del pro-
grama: se obsequ ió e s p l é n d i d a m e n t e 
a la concurrencia y con el morir del 
sol mor ía el iiltimo d a n z ó n de la tan-
da segun'da. 
E l entusiasmo, l a a l egr ía y el buen 
humor no decayeron en toda l a tar-
de. L a 'Sección h a b í a triunfado en 
su amdacia. E n t r e luz y sombra los 
remolcadores abandonaban el lindo 
hotel de los 'Príncipes y desde los al-
rededores, blancos p a ñ u e l o s le de-
c ían adiós . E s t e acto debe repetir-
s í . 
'Enviamos a la ¡Sección que triunfe 
tan gallardamente un aplauso since-
ro y muchas gracias en nombre de 
las personas invitadas al acto que 
quedaron muy satisfecbas de ests 
gran fiesta, 
Don Femando , 
La fiesta de la bandera 
Hoy, a las ocho de la mañana , se ce^ 
lebrará en la escuela número 30. de es-
ta capital, la Fiesta de la Bandera. 
A la ceremonia asist irán el honora-
ble señor Presidente de la Repúb l i ca 3 
todas las autoridades. 
Los niños cantarán el himno a Iíj 
bandera. D e s p u é s pasarán todos poi 
delante de ella y le a r r o j a r á n florea. 
L a s impát ica y hermosa fiesta ser?' 
aoiemzHda la banda M^^icipal, 
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A 
L a señora marquesa de Argiiellea, 
mi respetable y bondadosa amiga, 
me lo había insistentemente significa-
do al despedimos en la fiesta de los 
^boy-seouts" en Oovadong'a. 
— Y hasta Naivia—nos dijo—donde 
espero que no f a l t a r á usted. S i usted 
quiere, y si no hay contratiempo que 
V) impida, io r e c o c e r é en O i j ó n el d ía 
17 y lo l l evaré en mi coehe. 
A g r a d e c í con toda el alma aquel 
for tés oifreeimiento y lo a c e p t é gus-
tos í s imo. E s p e r é el ansiado d ía que 
le ap lazó hasta el 18, y eomo trausr-
PurrieiTa la hora convenida (que era 
la de almorzar en el hotel Molet) y 
no apareeiera la ilustre dama, mi de-
laliento no t e n í a l ímites , pues y a era 
poco menos que imposible encontrar 
donde poder é f e c t u a r el viaje-
M i buen amigo E n r i q u e de Benito 
i yo almorzamos en el referido ho-
tel, esperando (hasta las tres de la 
tarde, y y a nos r e t i r á b a m o s , desespe-
ranzado yn por completo, cuando el 
gerente de la casa nos detiene y me 
dice: 
—lAcaba de recibirse u n telegrama 
de l a s e ñ o r a Marquesa de Argiiel les 
¡nmno.iando que llega a 'las dos. 
—¡•Dios s a n t o ! — e x c l a m é ; — j ia las 
dos. y son las tres? 'Nuestra inquie-
tud cesó pronto. Diez Ttrimrtos des-
¡piiés se d e t e n í a ante el Hotel el mag-
n í f i c o " R o M [Roke' , 40-50 H . Pf de 
los LVIar'qucses, a quienes a c o m p a ñ a -
b a el Audi tor de l a lAnnada s e ñ o r 
¡Fernández de Castro . 
Cambiamos con los expedicionarioB 
un c a r i ñ o s o a p r e t ó n de manos; y 
mientras almueraan cambiamos im-
presiones acerca del v iaje y de la 
fiesta que nos aguarda. 
A las cinco y cuarto salimos p a r a 
X a vía, por i a caireftera do l a costa. 
E l d ía es espí iendido y l a expedici/ln, 
por consiguiente, m a g n í f i c a . E l sefior 
F e r n á n d e z de Castro , que no conoce 
Asturias , no deja, de lanzar c x d a m a -
o ion es de adnrirac ión ante l a sinrtuo-
s idad del paisaje. L a concha de A r -
tedo, especiaimente encanta a este 
o ü l t o y excelente arnógo, que no ajcier-
ta a explicarse c ó m o no industrializa^ 
mos estas rnccmrparatdea 'bellezas qxrs 
tan p r ó d i g a m e n t e nos l e g ó natura . A 
este p r o p ó s i t o se habla d.e fomentar 
el turismo en nuestra Astur ias a l 
igual que se haca « n Su iza y otros 
p a í s e s pintorescos del mundo, 
lEn tan grata e interesante conver-
sac ión , llegamos a N'a/via. 
Y a a nuestro (paso por I n i a r c a ob-
serva mos l a proximidad de l a gran 
fiesta. (Da hermosa v i l la occidental 
ofrece un bello cuadro dle a n i m a c i ó n 
y do a legr ía . Vartos a u t o m ó v i l e s par-
l ieulares y de alquiler se disponen a 
part ir para N a v i a , 
¡Xo podemos detenernos y contes-
tando a los saludos que las gentes di-
rigen a l a Marquesa, seguimos v i a j e . 
A las siete y media entramos en el 
pueblo euna del inspirado cantor de 
las "Do-loras". E l soberbio ^ R o l d 
T í o i c e " se h a portado como cumple a 
las dos m i l l ibras esterlinas de su 
costo. 
'Un g e n t í o imponente invade l a ca-
rretera. P o r l a multitud corre r á p i d a 
y repetida esta voz : 
— ¡ E s l a ü l a r q u e s a de Arguelles 
A lanzamos muy lentamente. F r e n -
te a l Parque donde, cubierta con la 
bandera nacional, se alza l a estatua 
del excelso vate, sale a recibirnos el 
alcalde don D a r í o F e r n á n d e z con los 
d e m á s individuos de 'la Comis ión or-
gfflnizadora don Rosendo M é n d e z , 
don J o s é F . Casadoiro, don L e ó n Nar 
via Blanco.don Macario Lorenzo P l a -
tón , don Franc isco R o d r í g u e z , don 
L u i s 'Bfárzana, don Alfredo Pérez^don 
E m i l i o J a r d ó n , don Antonio Oliveros, 
don C a r l o s P e l á e z y don Carlos C a l -
zada . 
U n hombre del (pueblo lanza un v i -
va a la Marquesa de Argiiel les 'que es 
coreado e n t u s i á s t i c a m e n t e por la mu-
chedumbre. Nosotros respondemos 
con un v i r a X a v i a , y desde este mo-
mf*nto no cesan los v í tores y las ma-
infostaciones de car iño y entusias-
mo. 
Noa hospedan en el lujoso chalet 
drl teniente alcalde don Carlos Pe-
láez , donde somos a t e n d i d í s i m o s . 
Unos cuantos minutos nos bastan 
para reponernos del 'viaje. iSeguida-
mente en la sencil la pero l inda sala 
de l a casa, l a Marquesa recibe a las 
íiutoridadeis y personalidades de Na-
via , siendo cumplimentada por los re-
feridos señores , el diputado a Cortes 
por el distrito s e ñ o r M a r q u é s de Te-
verga, señor M a r t í n e z Kleisser, los 
diputados provinciales s e ñ o r e s Asen-
j o y Ochoa, el capitalista mejicano 
s e ñ o r G-iraldoz. el diputado a Cortes 
clon Benito ("astro, su hermano don 
R a m ó n , el delegado del Centro Astu-
riano de l a Habana don Juan Banccs 
Conde, el .Excmo. Sr . Director Gene-
r a l do Pr imera E n s e ñ a n z a don B&fae] 
Al tamira . y los señores Vi l lami l . Co-
rugedo, P é r e z Campo amor y muchos 
m á s que har ían interminable esta lis-
E l cronista conversó con el entu-
siasta señor Oliveros, que con Qui-
ñón y Calzada os el alma mater de la 
noble iniciativa. Me h a b l ó entus iás -
ticamente del D I A R I O , de nuestro 
- i u e r í l o director don N i c o l á s Rivero, 
demostrando profesarle gran car iño . 
'Bn tan grata charla nos sorprende 
la hora de la comida. 
Los señores df Pe iácz nos ofrecen 
un .suculento banquete en el que no 
falta detalle, a pesar del carác ter ín-
riino qne revisto, pues só lo nos senta-
mos a la mesa loa d u e ñ o s de la casa, 
los UtrquesjBs, F e n t ó n d e a de Castro 
y yo. 
Cuando bd destapa el champitírne. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O M E N A J E A C A M P O A M O R 
P e r p e t u a n d o l a m e m o r i a de C a m p o a m o r . S o l e m n i d a d g r a n d i o s a . Versos 
y d i scu r sos . L a M a r q u e s a de A r g u e l l e s l a n z a l a i n i c i a t i v a de u n 
s u n t u o s o homena ' i e a A m é r i c a . 
comienzan los fuegos de artificio, 
instalados precisamente frente a los 
esbeltos ventanales del comedor. Des-
de al l í los contemplamos. 
L a v i s i ó n p i r o t é c n i c a es amenizada 
por l a misma banda de m ú s i c a que 
nos Uta deleitado durante la comida. 
Terminada ésta, recorremos el (pue-
blo, visitamos el nuevo parque don-
de e s t á emplazado el monumento y a l 
cual e s t á prohibida la entraida al pú-
blico hasta m a ñ a n a d e s p u é s de la 
i n a u g u r a c i ó n . 
Y o tengo la fortuna de encontrar-
me con las s eñor i ta s de Corrales Blan 
eo (LBerminia y 'Sarita) que desdi; 
Riberas e injvitadas por M a r t í n e z 
K l e i s e r han venido a disfrutar de la 
fiesta. L a s acompafian l a joven y be-
l l a mejicana, verdadera escultura de 
mujer , d o ñ a .María Gonzá lez de G i -
j-aidez y l a encantadora señor i ta E u -
genia C a ñ e d o Argiiel les, descendien-
te directo de Campoamor. 
Se multipl ican las presentaciones, 
a n í m a n s e las dharlas, r e n u é v a n s e las 
insistencias para que aplacemos nues-
tro inmediato regreso a Oviedo, y en 
este grato compartir dan las dos de 
l a madrugada. 
H a s t a esta hora han tocado las 
m ú s i c a s , han luiedo los farolillos de 
papel, ha resonado z u m b ó n y gayrs-
p e r « el tambor que a c o m p a ñ a a la 
g'aita, 
(Pero l a gente sigue animada y los 
que gustan del baile t o d a v í a aplau-
den pidiendo otro, y otro. . . , ; 
Nosotros nos retiramos. Y o calculo 
que desde que l l e g u é a ¡Xavia he an-
dado en vueltas y paseos, m á s d.-
tres ]egiaas4 Me acuesto rendido y 
duermo con s u e ñ o apacible y repai;;-
• ^ M E L OTAN m . 
L a m ú s i c a del pueblo despierta al 
vecindario tocando una alegre diami. 
Ante m i ba lcón se detienen los aflfia-
bles m ú s i c o s y me dispensan el alto 
honor de dedicarme catorce o quine • 
comipases de la dianita. Profundo éS 
e l s u e ñ o , acariciadora es la cama, pe-
ro es ta l l a fuerza con que sopla 
aquel sinifpático t r o m b ó n , y el brío 
con que castiga a l sufrido parche id 
bombo, que no íhay medio de resistir 
Me despierto definitivamente, miro 
al reloj , y ¡ h o r r o r ! las seis y media... 
iAi las ocho estoy en l a barbería 
donde advierto qTie se ha dado cjta 
todo el pueblo a esa hora para a :e 
tarse. T r e s horas mortales me cuesta 
el esperar, pero por f in logro sal ir a 
las once y cuarto de las manos del 
amable y ú n i c o ñ g a r o de que dispo-
ne aquel sa lón . 
ÍLa v i l la está, a n i m a d í s i m a ; no ce-
san de llegar carruajes , autos, bici-
cletas (observo que por aquí se rinde 
u n gran culto a l a b ic ic le ta) ; en un 
c a m i ó n enorme marca Dion B o u t ó n , 
adornado con banderas e spaño las y 
americanas, l lega el o r f e ó n l u a r q u é s . 
J a m á s se v ió N a v i a tan concurrido 
como hoy se ve. 
151 cielo es clsáisicameutc asturiano j 
completamente 'gris. L a s gentes, u n 
poco atemorizadas, se preguntan si 
Moverá. Los Optimistas protestamos 
indi'gnados de tan atrevida pregun-
i á . 
EJn los balcones todos de las casas 
lucen vistosas colgaduras, algunas 
de ellas con bonquets de flores en el 
íOoros de n iños y n iñas de las es-
cuelas del Concejo esperan en derre-
dor del mouumento para entonar 
'himnos al poeta. 
L a banda preludia una marcha 
triunfal. 
Resuenan ví tores y aclamaciones al 
descender la Marquesa; ¡háicese el si-
lencio y la ar i s tocrát ica dama tiva 
del cordón y descorre la bandera que 
oculta la obra escu l tór ica de C a r r e -
tero-
L a ovac ión estalla en proporciones 
inenarrables. Los vivas a Campoamoi' 
son delirantes. 
lUampoamor aparece sentado sobre 
un banco de paseo públ i co y en acti-
tud de i n s p i r a c i ó n . 
, L a obra del artista se ha reducido 
a la cabeza del poeta, que es magis-
tral y de asombroso parecido en la 
e x p r e s i ó n y cu las facciones. E l resto 
de la escultura es, a nuestro juicio, 
d e f i c i e n t í s i m a . 
L a estatua se eleva sobre una gra-
da de piedra gran í t i ca , sencilla y se-
vera . 
Los n iños entonan sus himnos, can-
ta el orfeón, toca la música , estallan 
los cohetes, depositan las muchachas 
sus flores al pie del monumento p un 
aplauso atronador corona tan bello 
conjunto. 
E l sol no ha querido perder este 
momento solemne y tha roto en lumi-
E L B A N Q U E T E 
E n el sa lón de actos del Casino se 
ce lebró el almuerzo en honor de la 
ilustre madrina del monumento y 
de las comisiones que con su asisten-
cia abril lantaron el acto. 
l i a comida se des l izó en amena 
c o n v e r s a c i ó n hasta el momento de 
destaparse el champagne, que es 
siempre t a m b i é n el momento de los 
brindis. 
In i c ió és tos el diputado por el dis-
trito s e ñ o r M a r q u é s de Teverga, que 
resumió todo el ideal generoso de 
la ofrenda a Campoamor, en la Mar-
quesa de Argiielles, de la cual hace 
br i l lant í s ima apo log ía . 
De los d e m á s discursos merecen 
singular a t e n c i ó n los del s e ñ o r B a n -
ces Conde y Rafael Al tamira . 
E l ex-Presidente del Centro Astu-
riano de la Habana, entona un him-
no a l a obra bienhechora que repre-
sentan los americanos en Asturias . 
A este propós i to enumera groso 
modo las obras de i n s t r u c c i ó n y cul-
tura que han creado los asturianos 
residentes en Amér ica . 
F i n a l i z a el discurso brindando por 
Asturias y Cuba, y dirigiendo un 
saludo eordia l í s imo en nombre del 
•Centro Asturiano de la Habana a la 
Marquesa de Arguelles. 
nosos j irones las nubes para asomar-
se y contemplar al excelso cantor de 
la mujer. 
E n t r e l a numerosa concurrencia 
br i l lan por su hermosura y elegancia, 
J ir l i ta y Fernanida Campoamor, L o -
reto y Herminia Corrales Blanco, 
A m é r i c a F e r n á n d e z Garc ía , María 
Gonaález do Giraldez, Eugenia C a -
ñ e d o Angiielles, E d m ü n d a C a ñ e d o , 
Hermin ia F e r r e r , s eñor i tas de 'Cien-
fuegos, Jovellanos y Cotarelo, 'hijos 
del M a r q u é s de Molinos, Valent ina 
M é n d e z Calzada, s e ñ o r a y s eñor i ta s 
de Pico, señora de Mart ínez Blanco, 
s eñora de "Rodríguez, Carmen Roca, 
centro, y otras con banderitas argén-1 s e ñ o r a dc ^ I a r t í n e z ^ s e ñ o r a ^ d e L u a -
tinas y cubanas, que recuerdan s in 
duda la t ierra querida donde e m p i c ó 
su actividad el jefe de la casa. 
D a n las doce y se organiza l a co-
mitiva . 
A i chalet del señor P e l á e z se diriarc 
la C o m i s i ó n con los s eñores Al tamira 
y K'leiser para recoger a la s e ñ o r a 
Marquesa de Argiielles y conducirla a 
la T r i b u n a levantada a la derecha 
del monumento. 
Seguidamente se organiza la pro-
ces ión c ív i ca con una preciosa troupe 
de l i n d í s i m a s muchachas portando 
coronas de flores naturales (pie luego 
depos i tarán al pie de la estatua. 
A la cabeza de ellas llevan un es-
tandarte que porta l a encontadora 
Conchita F e r n á n d e z . 
•Dos de estas muchachas. Lu i sa F e r -
n á n d e z y Concha Bustelo. dan la 
guardia de honor a l a madrina del 
acto. Marquesa de Argiielles. 
L a s damas son: Manolita. Anita y 
Mercedes Pérez . Marce l ina de L e i r a -
na y Alvarez, Manolita Bustelo. E&r 
ter Garc ía , 'Saturna F . Murías , X a r -
cisa García Arias . Al ic ia .Méndez B a -
rrera*. Berta J a r d ó n . Lui sa M é n d e z . 
Manolita y Conchita F e r n á n d e z Mni-
ñas . Manolita J a r d ó n , L u i s a S á n -
chez, Mar ía Pasaron. Lol i ta p í a z , 
-Vngelita J a r d ó n . Pepita Pérez , Con-
chita Pasaron. P i l a r Mom'n i . - / . A m -
paro Menéndez , Teresa Méndez , Pi-
lar P a s a r ó n , María Méndez . P 
Garc ía . Kncarnacdón F e r n á n d e z Mu-
ñ a s , Es t er Gancedo v Jesusa (Jar-
c i a . 
_ ^.!'a s:dva de aplausos acoge 
detalle do l a brillaaie comiLiMi, al 
ees, s eñor i tas de Vi l lami l , Mar ía Te-
resa Luaces , V i u d a de C a r v a j a l . 
A m a l i a Luaces , s eñor i ta s de Castro, 
s e ñ o r i t a s de Cancio, E l i s a Diez, seño-
ra de Cuervo, s eñor i tas de Trel lcs . 
de Asen jo, de Ochoa. de L a i r a n a , de 
Calzada, iRosita M é n d e z de A n d é s , se-
ñora de Suárez I n f a n r ó n , de Rodrí-
guez y otras no menos encantadoras 
y distinguidas. 
Terminado el acto de descubrir la 
estatua, el M a r q u é s de Teverga, di-
putado por el distrito, dirige l a pala-
bra al públ ico presentando a l a Mar-
quesa de ArgiiellcR. y al s e ñ o r Alta-
mira, y enalteciendo el acto. 
A c o n t i n u a c i ó n el señor Altamira 
canta en breves pero e l o c u e n t í s i m o s 
iperíodos a la fiesta, de l a que dice 
•cpre es tanto m á s bella cuanto que la 
envuelve un p u r í s i m o aroma popu-
lar. Habla de Campoamor o frec iéndo-
le como ejemplo y esperando que de 
la t ierra que produjo tan poderoso 
ingenio poé t i co , surgirá el que ha de 
sucederle. x 
U n estruendoso aplauso ahoga las 
ú l t i m a s palabras del ilustre orador. 
!La música , atendiendo sin duda al 
abolengo po l í t i co del s eñor Al tamira . 
ejecuta el himno de Riego, y se pro-
cede a l desfile, que es br i l lant í s imo. 
A las dos comienza el banquete. 
F i n a l i z ó la solemne ceremonia 
dando lectura ol secretario del A y u n -
tamiento don Emi l io Cepeda del ac-
ta que fué f irmada por la e x c e l e n t í -
sima señora Marquesa de Argiielles 
y por cuantos nos e n c o n t r á b a m o s 
con ella en la tribuna. 
E l s e ñ o r A l t a m i r a recoge y hace 
resaltar l a nota de cultura que pre-
domina en la fiesta. 
B n párrafos de gran brillantez y 
suprema l ó g i c a habla de la pobreza 
de ideas que se advierte en E s p a ñ a , 
pero—dice—poco a poco se v a rom-
piendo la pe tr i f i cac ión espiritual en 
que vivimos y l a cultura obra en los 
entendimientos como el agua vivif i -
cadora e n ' e s t é r i l e s secanos. 
Ofrece a la d i g n í s i m a madrina de 
la fiesta, el oro y la sangre de nues-
t ra bandera y concluye brindando 
por C u b a , la Argent ina y E s p a ñ a . 
L A V E L A D A L I T E R A R I A 
E l ú l t i m o n ú m e r o del programa 
del d ía era l a velada l i teraria, que 
se ce lebró a las diez de la noche en 
el parque llamado y a de Campoamor. 
Realmente el local que h a b í a s e ñ a -
lado para celebrar l a educadora fies-
ta era sobradamente exiguo para los 
700 invitados. Don J u a n Bances, 
siempre oportuno en sus indicacio-
nes, aconse jó a la Comis ión que hi-
cieran el festejo en el Parque, don-
de t e n d r í a c ó m o d a cabida la concu-
rrencia , y aun p o d r í a ampliarse és ta , 
redundando en beneficio de los po-
bres, ya que la entrada era de pa-
go, puesto que el acto se celebraba 
a beneficio de la A s o c i a c i ó n de la 
Car idad de Navia. 
E l parque e s t á cerrado por una 
p e q u e ñ a ver ja sobre buen zóca lo de 
cemento. 
A las nueve y media de l a noche 
el lugar de l a fiesta estaba bri l lan-
t í s i m o . A las diez p r ó x i m a m e n t e 
c o m e n z ó la veladav en la que toma-
ron parte las señor i tas F e r r e r , Paz 
Grarcía F e r n á n d e z y Teresa P é r e z 
B á r r e n a , don L u i s Mart ínez Kle i ser 
y don L u i s . M e n é n d e z Calzada; don 
Emi l iano Cepeda, don J e s ú s V i l l a -
rail. Marcos del Torniello. doña Leo-
n a i d a Mart ínez , don Domingo San-
ta E u l a l i a , s eñor F e r n á n d e z Santa 
E u l a l i a , don Enr ique Ar ias , señor i -
ta Concha F e r n á n d e z y el s e ñ o r 
Bustelo que recitaron el * poema 
" ¡ Q u i é n supiera escr ibir!" , y don 
Carlos Calzada, la poes ía (ambos de 
Campoamor) " A l río X a v i a . " 
A m e n i z ó la fiesta el o r f e ó n de 
L u a r e a con lo más escogido de su 
excelente repertorio. 
A la una de la madrugada, hora 
en que terminaba su discurso resu-
men el señor Kleiser , c o m e n z ó el 
desfile. T o d a v í a tocaban las músi -
cas y aun se p r o l o n g ó el baile po-
pular. / 
U N A J I R A I N O L V I D A B L E 
P O R L A R Í A 
A l siguiente día se c e l e b r ó la 
anunciada j i r a m a r í t i m a al Cubo, to-
mando parte en ella todas las señb-
ritas citadas al comienzo de esta cró-
nica. L a s embarcaciones iban en-
galanadas y en algunas flameaban 
las banderas nacionales de Cuba y 
la Argentina. 
Es te festejo fué de lo m á s .encan-
tador que ; puede herir la imagi-
nac ión soñadoras del poeta. L a tran-
quila esplendidez de este paisaje be-
l l í s imo era lugar de in sp i rac ión para 
cantar en perdurables estrofas a la 
Naturaleza, que ha hecho de Astu-
rias un verdadero vergel. 
E n el lugar de la romería se me-
r e n d ó , se bai ló y se hicieron peque-
ñas excursiones que duraron hasta 
y a de noche., v e r i f i c á n d o s e el regre-
so en las mismas embarcaciones ca-
prichosamente iluminadas. De los 
barcos, par t ían dulces canciones del 
pa í s entonadas por bellas y garri-
dos mozos. E l efecto era poét ica-
i mente fantás t i co . 
! Con baile tan art í s t i co y delicado 
cerró Navia su homenaje a Campoa-
mor. con quien ha cumplido la deu-
da que tenía contra ída , como pueblo 
que sabe honrar la memoria de 
sus más gloriosos hijos. 
U N B A N Q U E T E E N L U A R C A 
E n la tarde del d ía siguiente los 
amigos y admiradores del s e ñ o r A l -
tamira. le obsequiaron con un ban-
quete al que el cronista, no pudo 
asistir por tener obligadamente que 
regresar a Oviedo. 
E l obsequio fué e sp l énd ido y en 
los brindis se co inc id ió con una ini-
ciativa de la e x c e l e n t í s i m a señora 
Marquesa de Argiielles que durante 
el viaje de regreso conf ió a l cro-
nista. 
H O M E N A J E A A M E R I C A 
Corría veloz y silencioso el sun-
tuoso ' ' R o l d - R o i n . " 
L a ilustre dama entusiasmada por 
la fiesta, comunicaba ' sus impresio-
nes animadamente al cronista, y le 
d e c í a : 
— V o y encantada del noble y ge-
neroso e sp ír i tu que en todos los pue-
blos de Asturias es la carac ter í s t i ca 
del elemento americano. Porque, a 
medida que avanzan los tiempos, se 
observa en estos hombres más bellas, 
m á s út i les , m á s p a t r i ó t i c a s iniciati-
vas. Y a ve usted. Navia , un pue-
blo p e q u e ñ o : pues apaPtP . 
me mejoramiento niateri i u 
do por los capitales ou* 
M é j i c o y la Argentina 4 ^ ^ 
ce una obra social tan p J ; ^ 
í i c a n t e como su A s o e i a c i S T ^ l 
n d a d , ins t i tuc ión de la laf't 
pueblos de mucho m^o^ ^ 
importancia. Log ' ^ 
Navia han llevado a\ A ^ ^ 
aquel e sp ír i tu creador 
dor, eminentemente adrrn 'n ig^S 
practico, que es la J t̂lvo 
principal de los a s t u r i a ^ ^ ^ i 
han hecho hombres en Am' •(1Üe A 
hay casa en el pueblo p o T ^ H 
que sea que no llegue a ella 
ni es té alumbrada por l u , J ! S 
F u e s todas estas mejoras eT M 
modidades de la vida modGll H 
redundan en beneficio de la í H 
que contribuyen a la culturad 1 
habitantes, las debe Xavia c I 
d e m á s pueblos de Asturias qT0 A 
ciben a n á l o g o s beneficios, a la f ^ l 
crearj 
americana que con su 
ha ofrecido ambiente a 
nos para desarrollar sus e j o Z ^ 
les cualidades de trabajo y % 
u n a fortuna. 
Contemplando ayer el 
to a Campoamor, y viendo que T 
como muchas escuelas, como el 
como la luz, como el ornato, n' 
sino fruto del dinero americano0,? 
d i jo : pues, señor, Asturias no ha51 
parado que tiene una inmensa (k 
da, de gratitud pendiente con M 
rica. ¿ N o es así, amigo Paredes! 
—Exactamente , respondí. 
—Pues yo he pensado en projJ 
gar la idea de que se levante un J 
losal monumento a la América M 
pano-latina, con la colaboración ¡J 
todos los asturianos, fijando la c j 
ta mínima, de una peseta. ¿No lepJ 
rece bien la iniciativa? 
—Admirablemente justa, y «j 
prueba de ello que desde esíe nt 
m e n t ó me adhiero a ella y pongo J 
contr ibuc ión de ese bello pensaniieiJ 
to de justicia mi pobre pluma, m 
de pronto, señora , permitidme el hJ 
ñor de que la primera peseta que ñf 
gure para tan atinado fin sea la 
este periodista. 
— Y la segunda la mía. señorH 
exclama P e r n á n d c / de Castro. 
—Se lo agradezco con toda el ali 
ma, y así constará . 
—¿ITa comunicado usted a alqflid 
más esta idea? 
— S í . a Altamii'M. por cierto. ni(| 
me dijo que cómo no se lo hnh'n 
cho antes de pronunciar su discnirso 
en el acto do descubrir la estatua 
—Pues ya ha comenzado el Beífl| 
Altamira su labor, porque on el bu 
quete de L u a r c a el señor Altarain 
ha recogido y la semilla premli1 
pronto se e x t e n d e r á por toda Asti| 
r ías . 
— ¿ C r e e usted?—-me dijo gozosaí 
Marquesa. 
— A ese banquelr ha asistido d» 
ñ o r Bances Conde, y dados sua f*i 
tusiasmos, no tenga usted duda q* 
en el primer discurso que Banctf 
pronuncio a ludirá a la iniciativa i 
eida en Navia. 
—Pues a trabajar todo el n\m 
por ella. 
— A trabajar, respondí yo. 
Y a ello estamos dispuestos 
todas nuestras energías y nnesu 
voluntad, que es infinitamente 
yor que nuestros méritos 
emilio GARCÍA D E 
- I 
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S E M I L L A S D E 
H O R T A U U 
De superior calidad para el cllpaiSe! 
Cuba, se acaban de recibir de los p 
productores. . ln soli 
Enviamos G R A T I S , a quien 10^; 
cite, nuestro Catálogo iluminado o ^ 
1 9 1 4 de Rosales, Plantas de Salón, ^ 
les de Sombra, Frutales, SemiUas» 
res, etc. baratt 
Somos los que mejor y nías 
vendemos en la Isla. 
Háganos una orden como pf 
A r m a n d y H e r m a n o 
fl. Casf/7/o 9. Teléfono B-07 v 7029. M a r ' ^ 
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[I Rey en Biarritz 
gaIl Sebast ián, 7. 
i Bu las regatas celebradas esta tar-
j en Biarritz el R e y D o n Alfonso 
r t r o n e ó su balandro " T o n i n o " , lle-
í lndose é l premio. 
Regresó a l atardecer a S a n Sebas-
tián , m 1 i t r " 
En libertad 
Barcelona, 7. 
Han sido puestos en íiberfcad qnin. 
individuos a los que se e n c a r c e l ó 
L j m gospeobosos de ser los 'direetc-
^ j d e la ú l t i m a buellga generaL 
Obreros a Tetuán 
í Cent», 7. 
J g a negado de' lar gwmínsnla / im va-
hr&tíídto obreroB, que se ¡dirigen 
H A B L A E L G E N E R A L M A R I N A 
T e t u á n , 7. 
E l A l t o Conrisario de l a Zona E s -
p a ñ o l a de l Norte de Afirtca, general 
¡Marina, h a manifestado hoy a los co-
rresiponsailes que. de é l solicitaron in-
f o r m a c i ó n , que nada nuevo ¡ha ocu-
rr ido duran/te las ú l t i m a s veinticua-
tro boras, y qne boy por boy su ma-
yor preocxnpacáón esta en e l sanea 
miento del territorio, donde los en-
fermos se cuentan por m ñ l a r e s , sien-
do mucho m á s numerosas las bajas 
de las fiebres que las de las baOas. 
, Y a ban comenzado las obras m á s 
urgentes-para combatir-el anal, y con 
toda rapóídiaz han de ser ejecutadas, 
a l a vez que las de seguridad corres-
pondientes. „ . , , . u 
£1 saneamiento de la Zona. La po-
sición de Lauzien. £1 Raisuli en-
tre la harka. Huyendo de 
Fernández Silvestre. 
¿£1 combate décisivo? 
Todas las posiciones han sido abas-
tecidas, hasta el exceso, de municio-
nes de guerra y de boca, y a todas 
eHas se han enviado en estos d í a s in-
numeraMes tiendas desmontables. 
E l campamento de Lauz i en s e r v i r á 
Idje p o s i c i ó n central p a r a los avances 
sucesivos, que l a columna del gene-
r a l Pr imo de R i v e r a h a de efectuar en 
c o m b i n a c i ó n con l a de F e r n á n d e z 
S ü v e e t r e . 
A g r e g ó Mar ina que ayer intenta-
r o n los rebeldes interceptar u n con-
voy que 'hacia L a u z i e n se d i r i g í a es-
coltado por l a columna de Beren-
gue?. 
E s t e a m e t r a l l ó a los moros, disper-
s á n d o l e s , y llegando sin novedad a 
Lauz ien . 
Hoy se supo aquí , por confidencias 
que merecen créd i to , que E l Raisul i , 
buyenído de Zinat, donde no se en-
cuentra seguro, p e r n o c t ó anoche en el 
campamento que 'la h a r k a tiene en 
B e n - K a r r i c h . 
E l Raisul i , s e g ú n Mar ina , teme a 
F e r n á n d e z Silvestre, que le persigue, 
y se alega 'de Zinat , pues sabe que su 
fortaleza será tomada por aquel en 
cuanto le convenga. 
(De u n momento a otro e s p é r a n s e 
noticias de u n combaie, que acaso sea 
cd idetóisivo. 
Congreso minero 
(Madrid, 7, ^ ~ ^ P í » ' 
Se h a inaugurado el Congreso mi-, 
ñero , que se considera i m p o r t a n t í s i -
mo por estar con é l relacionada l a 
anunciada huelga de Asturias. 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n inaugural e l obre-
ro B a s c u ñ a n a , 
Se ha telegrafiado a la v iuda de 
Bebel e n v i á n d o l e el p é s a m e por l a 
muerte del insigne socialista. 
Ladrón preso 
Cádiz , 7. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o ¿<Victo-
r i a Enmenia", h a sido detenido el se-
cretario del Ayuntamiento de C a r t i -
l leja, Sevilla, Miguel Reyes, que s*3 
fugaba a Chile con los fondos muni-
cipales j 
(En e l mismo buque emigran a A m é -
r i c a numerosas familias,, ^ -
E x p s i c i n de 
¡Esta mañanar-B&liarnaugurado s o -
leannarntetote l a g r a n E x p o s i c i ó n A g r i -
nga y Pecuaria de las Vascong'aidas, 
Al acto, que resrálító brillanitásimo, 
stieron las autoridades locales y 
senadores y* d ñ p í t a d o s vasconga-
E l R e y ^elegraifSS, dtead» S a n Se-
. fedíestando a los organázaíd<K 
y adhiríénldose a l conenrso. 
l a E x p o s i c i ó n resulta vet ídadera-
in teresantós toa , tanto p o r j e l 
como por l a oa l ídad y m é r i t o 
las instafeciones, y f u é instalada en 
pfeaa de l a R e ^ é M i c a , a l a á n d o s e 
eíLa muy vistosos pabieüiones. 
E l Ayuntamiento die Bi lbao p r ^ e n -
una a^máiiaible inste í lac ión en l a 
se exhiben los ganados de l a 
j a prov indaL 
Uno de los pabeiEones m á s curiosos 
el de les faisames, paves reaiLes y 
'6!tíicé^Y^ ̂ l̂ o,yraQ& o menos^exo-' 
ticas. 
L a s seccSiones de productos a^gríco-
las y pecuarios, avicuatura general, 
raza canina, confijee, a l i m e n t a c i ó n , 
j a r d i n e r í a y maquinaria son t a m b i é n 
m u y celebiadas. 
E l cierrte de l a E x p o s i c i ó n e s t á se-
ñ a l a d o p a r a e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
pero es posible que, dado su éx i to , se 
prorrogue algunos d í a s m á s . 
A s í se h a pedidlo^ 
E n t r e los premios donadbs p a r a el 
iconcurso aoro^p:eouario que h a de 
tefecifeuarse con motivo de l a Expos i -
c i ó n organizada, f iguran una ar t í s t i -
c a Copa enviada por el R e y don A l -
fonso y u n donativo de mi l pesetas 
hecho por el diputado b i l b a í n o seifior 
Echevanrieta . 
L a entrega de los premios se cele-
b r a r á el d í a die la clausura, a cuyo 
acto -esitá invitaldo e l Rey , • 
La visita 
e una 
'Aücante, 7- • " ' " n ^ í T T T ^ ' ' -•. •; , 
En €'1 balneanio de L a E s t r e l l a se 
desarrollado hoy un sangriento 
nen. 
Ün individuo Mamado Antondo Cocí-
discutía acaloradamente con el 
viertario del establecimiento, Agns-
|tb Bonet. 
I*a d iscus ión aldiquaraó gravéis to-
<, y ipara acabarla. de uma vez, Coci-
goss iaicó u n r e v ó l v e r y disparando-con-
t r a A g u s t í n . 
E s t e c a y ó I n s t a n t á n e a m e n t e muer-
to. 
ÍDigtemdo el agresor (ha declarado 
que m a t ó a Bonet por defender a su 
e-posa, hermana del homicida, a la 
que e l agredido frecuentemente mal-
trataiba. 
Antonio Coctigos h a ingresado en 
'la c á r c e l 
Santander, li " , ~ ! . -
En ei Teatro Pritícipaií:-&e'ha efec-
hoy el magno banquete ofre-
por los consiorvadjores santan-
os al ddstingiuidísimo p o l í t i c o y 
J^icasba don Gabriel Maura , i lustre 
^ e de l a Mortera, h i jo del jefe 
partido conservador. 
ÜB&etm a l acto seáscienltas ca-
——os ooaiBervadores, que aola-
Ilarou al joven hombre p ú b l i c o . 
¡El discurso-que, al descorcharse el 
dhampaigne, pronomció don Gabrie l 
M a u r a f u é S'esnoHlammte magistral . 
S u s elocuentes y violentos tonos de 
c r í t í c a w m t r a los liberales se eleva-
ron a las cimas de l a grandiosidad, 
cuando hizo u n llamamiento a todas 
las derechas contra los revolteciona-
riosw 
U n a e n t u s i á s t i c a o v a c i ó n a b o g ó las 
ú i t i m a s paflaibras del discurso. 
M a d r i d , 7. 
E n e l Palacio R e a l han quedado ul-
timados todos los preparativos p a r a 
recálbdr dignamente á M . P o i n c a r é en 
su p r ó x i m a visita. 
L a s habitaciones que d jefe de l E s -
tado f r a n c é s h a de ocupar en l a plan-
t a b a j a del regio a lcázar fueron y a 
comjpiletamient© tapizadas y amuebla-
das de nuevo, resultando su instala-
c i ó n sencillamente m a g n í f i c a . 
E l rey Alfonso h a querido que el 
alojamiento que se ofrezca a l Pres i -
dente P o i n c a r é sea insuperable. 
Y no s e r á solo en el Palacio R e a l 
donde se brinde a l i lustre h u é s p e d 
u n •grato e s p e c t á o u i o a sus ojos: todo 
Madrid , por iniciat iva del alcalde, 
s e ñ o r Vancenti, e s t á r e m o z á n d o s e y 
embelie c i éndos e. 
U n a enorme muchedumbre de al -
b a ü ü e s , carpinteros y pintores se •ce-
dican en estos d í a s a retocar las fa-
chadas de los edificios, y a d e j a r las 
calles, secundadas por los obreros del 
Municipio, como jardines. 
U n á n i m e m e n t e so quiere que M . 
P o i n c a r é se lleve de M a d r i d el m á s 
agradable de sus recuerdos. 
E l Ayuntamiento ha organizado 
u n atrayente programa de festejos 
populares, y tanto l a Casa R e a l como 
el gobierno del Conide de R o m a n ó n o s 
a g a s a j a r á n ai Presidemte de F r a n c i a 
con las m á s delicadas y estimables 
atenciones. 
S i e l Presidente se decide a regre-
sar a F r a n c i a emlbaroado, lo h a r á por 
e l (puerto de Cartagena, yendo a 
aquellas aguas, p a r a rendirle home-
naje, el nuevo acorasado " E s p a ñ a " , 
que hoy d e b i ó ser entregado al go-
bierno por sus constructores. 
E l pueblo de Madr id se dispone a 
tributar al Presidente amigo una ex-
p o n t á n e a r e c e p c i ó n de afectuosa sim-
p a t í a . 




e Almería, y - d e Gerona,, respecti-
jjT^38» se han recibido hoy t e k g r a -
Idnr ^ ^ P a u d o «fue los reos de Oa-
Uañ̂  "^"S1123^ que s e r á n ejecutados 
l^oaaia Juauas, (han entrado en capi-
i autoridades locales y algunos 
i ^lta^os a Cortes, siguen gastionan-
con insistencia e l indulto; pero se 
¡ 2 el R e y no accediera a las so-
ü udes teniendo en cuenta que J a i -
güera e l de Arguzas, v i o l ó y 
a s e s i n ó a u n a n i ñ a de seis años y gue 
a l n i ñ o Bernardito le sacaron los de 
d a d o r e l c o r a z ó n p a r a que se bebie-
r a su sangre un enfermo, que m u r i ó 
poco tiempo d e s p u é s de cometido el 
asesinato. 
L a ¡herca, pues, func ionará , a l ama-
necer del d ía de m a ñ a n a , en A l m e r í a 
y en Gerona. 
Arabas poblaciones, ante el espec-
t á c u l o que han de soportar, por el 
caimfplimiento de la L e y , e n sus res-
pectivas cárce les , e s t á n consternadas. 
Madrid , 7. 
D e l a frontera portuguesa l legan a 
esta capital insistentes rumores de 
b a t a : ocurrido (hoy g r a v í s i m o s suce-
sos en Lflsíboa, Megándose hasta ase-
gurar que e l levantamieaito de los 
monárqfuicos iusitamos contra la Re-
p ú b l i c a que les gobierna ha estalla-
do, a l a vez, en todo el territorio. 
Lias noticias recibidas son muy 
confusas. 
N i en el Ministerio de Es tado ni en 
e l de l a C c b e r n a c i ó n se han recibido 
noticias de Li sboa que confirmen lo 
que se dice. 
Pero s í se saibe que en gran n ú m e -
ro de ciudades lusitanas se han cele-
brado las bodas del ex-OEtey Manuel 
con e n t u s i á s t i c a s fiestas ' populares 
d i s p a r á n d o s e en ellas innumerables 
cobetes y e x h i b i é n d o s e retratos del 
que f u é monarca p o r t u g u é s . 
L o s m o n á r q u i c o s h a n cobrado b r í o s 
con motivo ded matrimonio del c a í d o 
soberano, 
A ello h a contribuido e l hecbo bien | 
significativo, de que varias Cortes i 
europeas enviaran r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c i a l a l a ceremonia. 
C r e e n los realistas que no e s t á le-
jano e l d í a en que el joven destrona-
do vuelva a regir los destinos nacio-
nales. 
E s , pues, probable que m o n á r q u i -
cos y republicanos h a y a n chocado y a 
y que se confirmen ios alarmantes ru-
mores divulgados. 
L a L e g a c i ó n de Portugal en Ma-
drid solo sabe—o solo dice— que su 
gobierno e s t á preparado para con-
tener toda excesiva e x a l t a c i ó n de los 
'partidarios del ex-Rey Manuel de 
Braganza. 
E n t r e las noticias que se han reci-
bido ú l t i m a m e n t e e s t á n la de que se 
ha ordenado hacer una requisa de ca-
bi l los en todo el territorio, y l a de 
que se h a disipuesto l a m o v i l i z a c i ó n 
de fuerzas con ei objeto de estar en 
condiciones de dominar cualquier in-
tentona revolucionaria. 
E n los muelles de Oporto se ha 
prohibido atracar a las embarcaciones 
pequeñas . 
Se vigi lan estrechamente todos los 
puertos y la frontera p a r a evitar el 
contrabando. 
Y esto es cuanto, hasta las ú l t i m a s 
horas de la tarde de hoy, h a podido 
saberse de lo que ocurre en Portu-
g a l 
MakJrid, 7. rT"' 
U n telegrama de Vigo comunica 
que el diputado a Cortes por aquel 
distrito e i lustre hombre p ú b l i c o don 
Ange l U m d z h a hecho ante sus í n -
timos amigos algunas interesantes 
dedaraciones. 
Sabido es que e l famoso ex-mánis-
tro de Hacienda no tiene actualmen-
te u n a determinada s i g n i f i c a c i ó n po-
l í t ica , haciendo gala de una absoluta 
independencia de criterio que lo po-
ne equidistante de liberaless y de 
conservadores. 
A s í se l imita a inspirar su órgano , 
" E l Correo ." 
E s u n "escrupuloso" de l a pol í -
tica. 
Se a l e j ó de los conservadores por 
e s c r ú p u l o s de moralidad, y hoy e s t á 
alejado de los liberales por lo mismo. 
No obstante, su nombre inmacula-
do s o n ó en diversas ocasiones p a r a 
elevados puestos, y ú l t i m a m e n t e — a 
la vez que el de Vi l lanueva y el de 
Gasset—para l a Presidencia del Con-
greso de los Diputados. 
Ahora , s e g ú n el corresponsal de 
Vigo, parece que .asp ira a algo m á s : 
a l a Presidencia del Consejo de M i -
nistros. . . s i el Rey, en la p r ó x i m a 
crisis se la ofreciera para ese impres-
cindible gabinete-pueníte que, no es-
tando dispuesto e l s eñor G a r c í a Pr ie -
to a aceptarlo, será el ú l t i m o , por 
ahora, de l a etapa l i b e r a l . . . 
Reconciliados ei Conde de R o m á n o -
nes y el M a r q u é s d© Alhucemas, é s t e 
no se recata y a para decir que no 
acepta interinidades, y he a q u í c ó m o , 
en el presente, la candidatura de U r -
zaiz es la que se impone, puesto que 
M a u r a ha declarado que é l no acep-
t a r á el Poder de manos del actual je-
fe del Gobierno. 
" E l Crvrreo" de esta noche no nie-
ga que don Ange l Urza iz e s t é dis-
t u as ¡.o a llegar de ese modo a l Poder. 
Y en Madr id no hay quien dude 
que a don Ange l le h a l a g a r á l a Pre-
sidencia, por interina que sea. 
Ha muerto io Cortón 
Madrid , 7. ' ^T^m^w^m^^r 
E n los c í rcu los p o l í t i c o s h a sorjpren-
dido hoy la noticia de la muerte del 
cúltí&imo literato Antonio Cortón, 
c u y a brollante prosa era l e i d í s i m a en 
cuantos pa í ses hablan el idioma de 
Cervantes. 
Sus crón icas de ^ E l L i b e r a l " , del 
que era colaborador desde hace mu-
chos años , h a b í a n hecho popular su 
nomibre, por todosadmirado. 
Hoy precisamente se p u b l i c ó en 
'•íEl L i b e r a l " l a ú l t i m a c r ó n i c a . d e 
C o r t ó n , escrita cuando y a é l presen-
t í a su p r ó x i m a muerte. 
E s t a ha sido muy sentida. 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á su entierro, 
a l que'seguramente a s i s t i r á n cuantos 
escritores y periodistas se encuentren 
en Madrid . 
Antonio C o r t ó n era puertorrique-
ñ o . 
U n Jaueirtomqueño e s p a ñ o i l s i m o 
lespachando con el Rey 
S a n Sebas t ián , 7. 
E s t a m a ñ a n a v o l v i ó el Conde de 
Romanones a Miramar, despachando 
con el Rey, a l que d i ó cuenta minu-
ciosa de las- noticias recibidas de Ma-
rruecos y de Portugal , y o c u p á n d o s e , 
después , especialmente del Congreso 
minero inaugurado hoy en Madr id . 
No puso a la regia f irma indulto 
alguno. 
A l salir f u é interrogado por los pe-
riodistas, que lo encontraron extre-1 
madamente preocupado. 
E s q u i v ó toda respuesta. 
Los rebeldes aumentan 
Concierto naval 
Madrid , 7. 
L a s casas de Vickers , Trasa t lánt i -
ca y Altor Hornos se han concertado 
La enseñanza neutra 
7, 
«e ^ el Teatro Jovellanos, rebosan-
'«pgl^Üüco, se h a celebrado hoy e l 
ftg 0 de premios a los alumnos de 
j ^ s l a s ' n e u t r a s . 
u . ^ d i ó el acto don M e l q u í a d e s 
fi^^scurso fué elocuente, ensal-
^ tot* lnÍKÍón de l a escuela neutra 
^ c o ? 1 ^ 0 l ü m n o a l a l ibertad 
C e n c í a 
T e r m i n ó excitando a las madres a 
que contribuyan a l a emancápac icn 
s o c i a l 
F u é a p l a u d i d í s i m o por sus adep-
tos, y muy discutido por cuantos no 
e s t á n conformes con sus ideas. 
B o l s a de M a d r i d 
Con motivo de la festividad del d í a 
hoy no hubo cotizaciones en la Bo l -
sa« . . . - ^ 
Ceuta, 7. 
Por noticias confidencial/es recáibá-
das en esta plaza, s á b e s e que l a har-
k a rebEide ha sido reforzada por dos 
m i l k a b i i e ñ o s de l interior, capitanea-
dcs, s e g ú n parece, por tres prestigio-
sos jefes, 
©1 general M a r i n a h a circulado 
i concretas instrucciones a todos los i 
i generales que mandan columnas-, pa-
ra que, de c o m ú n acuerdo, y cada uno 
dentro de su respectiva demarcac ión , 
coadyuven eficazmente a l a pacifica-
c ión total del territorio. 
Quiérese imponer a q u é l l a cuanto 
antes, y cueste lo que cueste. 
•para ejecutar construcciones navales j l a prensa. 
de todas clases en los m a g n í f i c o s as-
tilleros de Bilbao. 
E s t a noticia es c o m e n t a d í s i m a por 
Valencia en fiestas 
í V a l e n c i a 7. 
Y a es tá ui támado el programa de 
las grandes fiestas o t o ñ a l e s que se 
h a n de celebrar del 10 a l 20 del en-
trante Octubre. 
E n e l programa figuran: 
U n a gran cabalgata industrial y el 
adorno de las caüiles, organizado y 
costeado todo esto por el Ateneo Mer-
cantil . 
Tres extraordinarias corridas de 
toros. 
El tifus en Vinaroz 
Vinaroz, 7. I Innumerables familias huyen de 
Se ha desarroillado en e&ta pobla- Vinaroz aterradas, 
d ó n una epidemia de tifus, con ta l j Se ha telegrafiado a l Gobierno nî -
intensidad que varias defunciones | diendo socorros, 
han ocurrido en plena*calle, I L a alarma es indescriptible. 
Regatas en el puerto, invitando al 
Re.y * 
Carreras regionales de caballos. 
Fes t iva l escolar. 
Concurso de esgrima. 
E x p c á c i ó n de crisaintamos. 
Y conciertos musicales. 
E s p é r a n s e muchos forasteros, ha - ; 
odéndolo así suponer el n ú m e r o de las i 
habitaciones y a pedidas en los bote- j 
les. 1 
Las corridas del Pilar 
Zaragoza, 7. 
H a quedado ultimado el programa 
de las cuatro grandes corridas de to-
ros que han de celebrarse en esta pla-
za durante las tradicionales fiestas 
del P i lar . 
D í a 13, Seis toros de Pablo Rome-
ro, por Machaquito y Mazzantinito, 
D í a 14, Seis de Urcola, por Bom-
bita, Machaquito y Gallito. 
D í a 15. Seis de Miura , por Bombi-
ta, Gallito y Gallito Chico, 
D í a 16, Ocho de Veragua, por Bom» 
bita, Machaquito, Mazzantinito j 
Gall ito Chico-
T E l a r t e f r a n c é s 6 e l a c o n v e r s a c i ó n 
No hay m á s francés que el de la 
¿ocversac ión; mucho se ¿ a escrito so-
bre este arte que no tiene leyes, ni 
¿prcndízaje posible, y cosa curiosa al 
mencionarlo es siempre para deplorar 
que se haya perdido para siempre. 
M. H . Bidou, en la " V i e heureuse," 
hace esta re f l ex ión tan j u s t a : ' ' C a d a 
generac ión se jacta de haber conocido 
a hombres deliciosos qué desde el r in-
cón de una chimenea subyugaban a su 
auditorio; pero nunca se deja de aña-
d ir que esos hombres han muerto y 
no tienen quienes los reemplacen. 
Los brillantes "causeurs*' viven siem-
pre entre las s o m b r a s . . . 
Y el autor a ñ a d e : "Causeur* es un 
término que no tiene femenino. A q u í 
como siempre las palabras nos dan una 
l e c c i ó n ; nos obligan a pensar que el 
> rte tan ensalzado de una conversac ión 
es un arte masculino, como el de hacer 
l a rueda, como la danza de guerra, 
que no pertenece sino a l a especie mas-
culina de los pá jaros del paraíso . L a s 
mujeres, testigos de esas luchas y de 
esos ejercicios, los aprueban, los pro-
vocan y los presiden. E l l a s son la 
causa y a veces el f in. Se dice que 
1 las mujeres tienen encanto, malicia, 
perspicacia, bondad. Pero no es de 
uso corriente el decir que tengan con-
versac ión. E s e vocablo tiene cierto 
aire de expres ión y de doctrina, al que 
repugna su- gracia l iviana. Observad 
k? que pasa en un sa lón, no digo en 
ia p e q n e ñ a intimidad, sino cuRndrf el 
c írculo se hace más numeroso. L a con-
versac ión recae sobre un flecho, en se-
guida las.opiniones se forman. ¿ Q u i é n 
desarrolla los argumentos 1 Los hom-
bres más experimentados, ricos en 
anécdotas y en razones. L a s mujeres 
escuchan con mucha gracia. Sugieren 
tina idea, y no la desarrollan; tienen 
tina especie de pudor en probar lo que 
dicen. No encuentran anécdotas o las 
abrevian lo más posible. Y esta re-
serva asombra más de un sexo al que 
se reconoce ciertos dones para la pala-
bra. 
E l l a s son, s in embarco, el alma de 
las conversaciones. E s al ser admiti-
do a su presencia que los hombres han 
aprendido u n lenguaje cortés . E s pa-
ra serles agradables que sus pensa-
mientos se han hecho ingeniosos. E s 
posible que las cortes de amor no ha-
yan existido nunca; pero un sa lón en 
el que se encuentra una mujer, es siem-
pre una corte de amor. S u papel, no 
es pasivo. Despierta la inteligencia y 
la contiene. Y es eso un verdadero 
arte. 
Pero el ^snobismo" es la plaga de 
la conversac ión; llamemos al snobismo• 
afectac ión , pues para la ocas ión son 
tina misma cosa. Sucede que hay dos 
clases de afectac ión en la conversa-
c i ó n : se quiere aparecer muy literato, 
lo que es una debilidad, o bien se abu-
sa de las relaciones intelectuales. A 
este respecto, M. Bidou, ha sabido tra-
zarnos un malicioso retrato de una 
reunión de parisienses a principios del 
Biglo X X . 
" E s a s intelectuales, nos dice, hacen 
gala de su saber. U n a ha le ído a Berg-
son. Algunos rodeos ingeniosos para 
dar entrada en la conversac ión a ess 
fi lósofo, y hacer resaltar de pronto el 
conocimiento del pragmatismo, como 
Perseo descubriendo su escudo, hacía 
aparecer inopinadamente la Gorgona, 
de tal suerte que los espectadores per-
manecen petrificados. Otra ha visto 
las Indias. Os hablaré primero de la 
América , si es necesario; os hará hacer 
la vuelta del mundo, pero a l cabo de 
tm cuarto de hora habrá conseguido 
pasar por Delhi por donde, en efecto, 
quería haceros saber que había pasa- ; 
do. Cada una tiene as í un tema de i 
gloria, al que vuelve siempre. H a y la 
dama que ha tomado el té con d' Annun 
ido; la dama que ha asistido al ensayo 
de la v í s p e r a ; la que ha oído las con-
fidencias pol í t icas del ministro; la que 
sabe s i haremos la guerra, etc.'' 
Hablemos claro y veamos ahí una 
vanidad de lucirse; pero, en todo caso, 
esa tonta a fec tac ión l i teraria es toda-, 
vía menos desagradable que la afecta-
c ión del mal lenguaje, tan frecuente 
en nuestros días . 
M. Abel Hermant nos consuela, o 
trata de consolarnos. L a travididad 
en la conversac ión no es una especia-
lidad francesa; parece que en las cin-
co partes del mundo sucede hoy la 
misma cosa. E n otros tiempos F r a n -
cia merec ía la cualidad de " n a c i ó n m á s 
pol í t ica del mundo;" ser ía triste que 
ella perdiera esa superioridad sobre 
todo los otros pueblos. 
" E s verdad, declaraba ú l t i m a m e n -
te M . A b e l Hermant, que las , maneras 
de los franceses dejan mucho que de-
sear, y es aquí que voy a haceros ver 
que el "snobismo" es una arma de 
dos filos. ¿ P o r qué tenemos malas 
maneras? • Porque, nos p a r e c e r í a que 
hay a fec tac ión en tenerlas demasiado 
cuidadas. • 
Creemos, algo ingeniosamente, que 
tonemos horror a la afectac ión , al sno-
bismo, y no advertimos que aífeotar el 
mal tono, es también una afec tac ión , 
naturalmente; es un snobismo más , 
que tiene por a ñ a d i d u r a el inconve-
niente de ser muy poco agradable. 
P o r una razón aná loga hemos adop-
tado en la mejor sociedad u n lenguaje 
informe o infame, tomado, y a de los 
apaches, y a de los concierges. 
"No es, ciertamente, el mundo, la 
sociedad culta que crea el lenguaje; no 
tenemos, en general, facultades creado-
ras. L a s palabras nacen del pueblo; 
pero la gente, culta las selecciona, de-
be retardar la a l terac ión y asegurar la 
conversación. E l uso, el buen uso, es 
la regla de las lenguas vivas. L a s 
Academias no hacen sino confirmar 
el uso. Los escritores mismos, a í m los 
más grandes, deben conformarse al 
uso; sino, escriben en su lengua ma-
terna como una lengua muerta. Y , 
bien, el buen uso, es cues t ión de la 
gente bien educada, es su gran respon-
sabilidad. 
* * Por cierto en otros -tiempos, y a ú n 
no ha mucho, los padres, preocupados 
ile la buena educac ión de sus hijos, con-
sideraban que hablar bien es una par-
te esencial de esa buena educac ión . Y o 
encuentro sorprendente que se crea un 
snobismo al emplear expresiones co-
rrectas, mientras que no se advierte 
eme hay un snobismo mucho m á s r i -
dículo en emplear expresiones viciosas. 
Tengamos cuidado, que esto puede lle-
varnos muy lejos; pues, s i la gente 
refinada no comprende y a que se da 
prueba de mala educac ión hablando 
mal, lo mismo que sonándose con los 
dedos, nada nos garantiza que m a ñ a n a 
no repud iarán t a m b i é n el uso del pa-
ñuelo por no parecer "snobs." 
S e n t e n c i a s 
L A F A M I L I A O B R E R A 
Dice " L a L e c t u r a Dominicsal" que 
llevamos algunos años en que por 
^ste tiempo se ve afligida la humani-
dad por dos conflictos s i m u l t á n e o s y 
a n á l o g o s . E n cuanto los moros 
h a w n la reooliección de sus cosecíbas 
se lanzan al campo para repeler l a 
do in inac ión que trata de redimirlos 
de la barbarie en qu« perecen, y en 
cnanto los Hocialistas reponen sus ca-
.ia« sindicalistas S'e entregan de nue-
vo a las huelgas para quebrantar con 
paros y coaicoiones los capitales de 
las industrias y f á b r i c a s qne los 
mantienen. 
Por eso vemos que todos los vera-
nos sie agravan estos males, y a la 
guemra exterior se une l a social. par-
r a comprometer por part ida doble 
los intereses de E s p a ñ a . 
Pero dejemos, por albora, a los uvo-
ros en sus guaridas acechados por l a 
vigi lancia de nueurtros soldados, y 
posemos la a t e n c i ó n en l a cues t ión 
obrera., que se desarrolla, en el mno 
mismo de nuestros hogares. 
B i e n claro es tá que la r e v o l u c i ó n 
Be ha aipdiderado de la penuria de las 
clesies trabajadona-s. explotadas por 
la codicia de una industria s in entra-
ñas , y que "¡hombres turbulentos y 
"maliciiosos. toi^ciendo -el curso de 
"•sus justas reivindicaciones, procu-
" r a n pervertir el juicio de l a verdad 
" y mover a sediciones la mudae-
"dumbre obrera ." 
L e ó n X I I I , curvas son esitas pala-
bras en su admirable E n c í c l i c a " D e l 
estado actual de los obreros," ha 
iluminado este asunto con luces divi-
nas, y bas tar ía que sus enseñanTWs 
y consejos se pusieran en prác t i ca 
p a r a que, "repr imida la hineiha/.ón 
''de á n i m o s de los rieos y levantado 
" e l abatimiento de los pobres, se do-
b l e g a s e n los unos a ser benignos y 
"los otros a ser humildes ," restaible-
^'cióndoee la sa lud de todos y la paz 
'Me los pueblos " p o r u n a gran efu-
" s i ó n de caridad crist iana. "-
Pero esta astpiración de la Iglesia, 
nacida del amoroso C o r a z ó n de su 
divino Fundador , tiene que luchar 
con las corrientes del e s p í r i t u mo^ 
derno, emanadas de los oororntpidos 
diespojos del paganismo de que se 
alimenta la Rervolueión s a t á n i c a , y 
de aqu í l a gravedad de la lucha y el 
peligro que corren con ella todas las 
instituciones sociales. 
I m m á s comprometida, o por me-
jor decir, l a m á s quebrantada y a por 
jos estragos del mal, es l a familia 
pbnera, casi disueita por los princi-
,pSos de l e t éreos del socialismo anár-
quico, y, sobre todo, e m p o n z o ñ a d a y 
• corro ída por el v i rus del positivismo 
ateo. 
E n la reciente huelga de Barcelo-
na se ha visto y a concurrir las muje-
res a la» reuniones de los sedieiosos, 
y asistir, con l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
dase obrera, a lias juntas de las au-
toiridiades para discutir y pactar las 
condiedones de un arreglo. Con la 
natural veihemenicia de su sexo, estas 
mujeres han sido las que m á s han 
estnemado las exigencias y reparos 
para aprovertíbarse de los rigores y 
gravedad del conflicto. 
Así la. r e v o l u c i ó n se apodera de la 
madre de familia, l lamada por l a 
misma ley natural a ser l a salvar-
ffumrdia de la paz y del sosipgo do-
m é s t i c o , y a pretexto de mejorar su 
c o n d i c i ó n y la de sus hijos, l a lan-
L a belleza sin cultura es un anzuelo 
que atrae los corazones; pero no los 
detiene. 
'Piiaxcal. 
No esperes a dominar demasiado a 
tu marido; conténtate con tener una 
dulce influencia sobre su c o r a z ó n ; sé 
para él aquella tierna luz, aquella pa-
cífica clarida dque luce en los Campos 
El íseos . 
Pitagoras. 
X o s p o e m a s i n g e n u o s 
SIMBOLO 
Hay un árbol sin hoja» en el huerto; 
en la copa, del árbol hay un nido; 
uní aanor en el nido yace, muerto, 
y guardando ese amor está el olvido 
Aun-que Abril ha tornado, bien es cierto 
que ni un solo rosal ha florecido; 
todo está meJancdUco y deaierto 
desde que tú de mí querer te has ido. 
Vuelve a mí, corazón: vitelve a la cita 
donde lloro la pena de mi culta 
sin el placer de tus caricias suaves; 
porque el alma que vive sin amores 
es asilo de todos loe dolores, 
árbol sin hojas y nidal sin aves! 
NOSTALGIA 
Las zarzas del sendero, buen hermano, 
han herido mis plantas peregrinas; 
¡y no tengo el auxilio de una mano 
que me ayude a sacar estas espió as! 
Cuando pienso en mi aldea, mi esperanza 
sólo ve los abrojos del camino... 
que se a.o.ia y se pierde «n lontananza 
'como yo entre las sombras del Destino. 
Mas patei consolar toda tristeea, 
mientras el alma en sus angustias reza, 
hay algo que sonr íe . . . que nos salva: 
TDs la Fe, que nos dice: Almas, sosiego; 
se irá la noche del dolor, y luego 
florecerán las rosas en el albal 
E L Q U E R E R DEL PEREGRINO 
Y el peregrino habló desta manera: 
"Yo quise a una mujer—y bien es cierto 
que nadie igual la quiso—era un Injerto 
do rosa, de jazmín y primavera; 
para exornar su blonda cabellera, 
dame flores—gritaba yo a mi huerto—; 
y acaso al presentir su amor incierto 
e) huerto no me daba una siquiera; 
Engañado me vi. ¡Quién lo diría! 
A la sazón murió la madre mía, 
y yo maldije todos los amores. 
Para la tumba en que mi madre mora 
demando líores a mi huerto ahora, 
¡y todo el huerto se me vuelve flores! 
POR E L SENDERO 
Canta un gallo en la oscura lejanía; 
el lucero del alba parpadea; 
y un mastín, guardador de la alquería, 
siente mis pasos y ladrando husmea. 
Gnena doliente una canción lejana 
que (lr> triste querer dice un desaire; 
| en la dulce quietud de la mañana, 
lejos la lleva en su regazo el aire. 
Yo sigo los reoodos del sendero, 
con la añoranza de mi amor primero, 
mbentras el alba en el azul so esconde. 
Y en medio desta soledad que agobia, , 
sueño con las cariieas de una novia 
que he visto alguna vez y no sé dónde! 
EN E L C R E P U S C U L O 
Clávanse mis ojos en la lejanía; 
es en el instante del atardecer; 
llora en mis adentros la melancolía 
de los que se han ido para no volver. 
Esos ceflrillos que de lejos vienen, 
esos cefirillos que a lo lejos van . . . 
esos cefirillos. yo no sé qué tienen 
que me dejan lleno de no sé que afán. 
Ser como vosotre?. oefirillns suaves, 
ser como vosotros y como las aves 
así en mis anhelos yo quisiera ser; 
para, remontarme junto a las estrellas, 
y marcharme lejos, y seguir las huellas 
de los que se han ido para no volver! 
L L E G A S - A L C O R A Z O N . . . 
Llegas al corazón con el aliento, 
con la voz, con la risa y la mirada, 
7 pones en mi vida un sentimiento 
de todas las dulzuras, bien amada. 
Y tu aliento se esparce de manera 
que perfumas con él todas las cosas, 
como si dentro de tu sér hubiera 
un infinito florecer de rosas. 
Y tu risa y tu voz saben a mieles, 
y tienen un sonar de cascabeles 
sobre la seda de tus labios rojos; 
y hay un fulgor que ciega en tu mirada, 
como si floreciese una alborada 
en el azul del cielo de tus ojos. 
J . M. Campoamor de Lafue'nte. 
HaJbana, 1913. 
za al terreno de las lu«lhaB sociales 
en las que compromete su decoro y 
el porvenir de l a familia. 
Auraque sie nos tache de apasiona-
dos por los tiempos p r e t é r i t o s , es la 
Tendad que' la antigua cons t i tuc ión 
de la industria d o m é s t i c a r e s p o n d í a 
mejor que la fabril a mantener la 
vida familiar del trabajatdor en con-
dicionéis de orden y de e c o n o m í a en 
qrie p o d í a n d««a.rrollarse sus ahorros, 
educarse sus hijos y mejorar su po-
s i c i ó n dentro de la sociedad que los 
amparaba con instituciones pate<rna-
les y caritativas; pero y a que este 
r é g i m e n haya .sufrido tan grave cri -
sis, los intereses de todos d«eben au-
narse para dieffcnder el hogar del 
obrero contra la<s awcihanzas de l a 
r e v o í n c i ó n y del anarquismo. 
E n vano los gobiernos quieren 
conjurar estos coniñactos sociales por 
medio de leyes c ivi les; su interven-
ición es jus ta y hasta necesaria para 
proteger la comunidad .domés t i ca y 
el in terés privado de las agresiones 
de sus enemigos; pero no por esto 
debe absorber al indivirkio y a l a fa-
milia, a. los que no puede negame l a 
liberted necesaria pana el ommpli-
mieUto de sus fines propios, que in-
tegran los de la misma sociedad pú-
blSgSfL ^ , 
Aihorn bien, / .quién puede endere-
zar esa libertad para que no se ex-
trav í e en el camino de sus verdade-
ros fines? No es el Estado qniien 
puede hacerlo, pnes se requiere una 
fuerza superior que, penetrando en 
los senos del corazón del hombre, le 
inspire amores y mgnefos superiores 
al ciego e g o í s m o de las pasiones hu-
manas. 
P a r a conservar el hogar del obre-
ro, y para restaurarlo donde se haya 
perdido, no basta, la fuerza del E s t a -
do, es preciso l a i n t e r v e n c i ó n de 
vna fuerza divina ciue airranqne y 
saque su e n e r g í a de la fuente de que 
derivan los deberes de ¡ la familia 
cristiana. 
Bien está, y nadie puede negar al 
Estado el deber de intervenir en el 
restablecimiento del orden perturba-
do en las cosas individuales como en 
las universales, en las privadas como 
en las públ i cas , puesto que " l a filo-
sof ía , igualmente que la fe cr is t íana, 
convienen en míe l a a d m i n i s t m e i ó n 
de la cosa públi'ca es por su natura-
leza ordenada, no a la uti l idad de 
Jos que ejercen, sino a Ia de aquellos 
sobre quienes %e ejerce: pero esta 
i n t e r v e n c i ó n no puede l legar hasta 
aplicar las leyes divinas por las cua-
les debe regirse y gobernarse la so-
ciedad d o m é s t i c a y l a conciencia de 
los hombres, esta acc ión só lo co-
rresponde a la Igles ia cat,ólica. 
D e aquí la necesiidad de que con-
c u r r a la re l ig ión a l a s o l u c i ó n de es-
to*, conflictOB. con tianto m á s motivo 
cuanto que. llegando va, su estrago 
al mismo hogar del obrero. p>s de to-
do punto preciso que alcance a él 
la ún/iea medicipa que puede curar 
sus males. 
No hay que ohidiar las a n a l o g í a s 
de origen y de tendencias que tienen 
estas oibras del s-Ofcialismo obrero "con 
las que promueve y mantiene el E s -
tado moderno, hijo como aquél de l a 
r e v o l u c i ó n anticristia-na ; parodiando 
una frase cé lebre , bien puede decir-
se que el Estado libera.l es la gallina, 
y el socialismo el huevo: por de cxm-
lado qife la anarquía s erá la tor-
ti l la. 
Ante este peligro de la sociedad 
moderna, y ante estos repetidos con-
flictos que nos asedian todos los 
años , podrá confiarse el de Marrue-
cos al esfuerzo de nuestros soldados; 
r 9 < m n o 
No todas las operaci0 
ras de Morgan fi,epon es ^ 
de talento y habilidad 1̂ 
E l examen de «m oorr̂  
particular, de los R e g i s t r o ^ 
ciones personales para m l u ^ 
s i t u a c i ó n de los negocios al?1,1 
»I monr, han descubierto nn ^ 
p e l e ó n de la finanza tenía 
flacos. 
Se han encentra caphalM 
dicó a empresas evidente 
paratadas, a proyectos h n i ^ l ' 
a p r o b l e m á t i c a s minas de 0™*' 
Otras investigaciones r e v ^ 
Morgan se dejaba, regir mZ[ 
ees, orás que por la cabeza^1 
corazón . ' 11 
Su parsión por los objetos if j 
llegaba ú l t i m a m e n t e a la 
un frenes í anorma.l, según »,«<J 
liares, que testaban ppeocnpa^ 
ver que a su «fición dedi^b». 
millones que ganaba al año. 
U n a de las particularidad^ , 
curiosas del inventario es esta' J 
p o n í a s e (fue Morgan dominaba J 
sonakaente l a ''Steei-Coipoi^l 
e l " t r u s t " del acero. Al 
inventario se ha visto que sólo J 
s e í a una acc ión de dicho "trnst'i 
" E l m a t e m a H c o 
E l . — ¿ P o r qué estás tan 
E l la .—/ .Quién? ¿Yo? 
E L — C l a r o . Hace ya 32 
que no has dicho una palabra. 
pero lo que haoe al de las bnd 
no puecle eonfiareie a ks p 
nes de los gobiernos, que neoeer 
precaverse de/su propio descrédit?, 
L a Iglesia ha dicho la última _ 
l abra por boca de su maestro: "a 
leyes y ordenan zas previsom | 
•que gobiernan los Estados; tai 
presentes sus deberes los ricos v 
pobres: Pee lamen como es ralónl 
proletarios, cuya, es la cauisa. y p| 
to que l a R e l i g i ó n es la única 
•j)Uede arrancar de raíz el mal, f 
gan todos la mira principalmenle 
restaurar las costumbres Cristian 
s in las cuales esas mismas amas 
-a prudencia, que se consideran 3̂  
idóneas , v a l d r á n muy peen para 
canzar el bien dese¡ado." 
L a familia, dice un célebre 
tor de nuestro tiemno, es la sê nt 
alma de l a humanidad; los legislsi 
res la. olvidan para pensar en elij 
dividuKi y en l a nación, r presflj 
dir de la. familia obrera, único 
gen de las poíblacones sanaí T 
hustas. santuario de las tradkioi 
y costumbres en que se a-mparaij 
das las virtudeis sociales, es pr̂  
dir de la única, base en lo 
para, que pueda subsistir la soí 
dad. 
Pero la familia, tiene una 
e ión que los hombres no f11̂ 6̂  
terar porque es obra del mflOW •, 
efe modo que esa familia 0̂ rpr!1, 
casi dwnelta por el socialismn.̂  
de hal lar su regeneración y su 
en el seno de l a Iglesia. ^ 
eoitto bandera de sus eon#fl>* 
cruz redentora, símbolo de boofl 
sacrificios y abrazo a moros" 
das las clases sociales. 
del 
Pama, que baje el socialismo, r j j 
el socialismo los confW55 8 ^ 
es preciso' que suba la ^anUv;r¿í 
ra. y la. familia no puede sudu 
por las gradas del altar. 
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te v«ntaen "La Moderna Poosia" 
o frec ía un interés considerable al 
luaspector principal . 
A l l legar a la plaza Beauvau, el 
nombre v a c i l ó . D e s p u é s , como quien 
toma una dec i s ión , a r r e g a z ó y des-
a r r e g a z ó dos veces el p a n t a l ó n . E n -
tonces el muchacho se s e n t ó en el 
borde de l a acera en frente del sol-
dado que estaba de f a c c i ó n delante 
del Ministerio del Interior (Gober-
n a c i ó n ) y marcó l a piedra con dos 
cruces y dos c írculos . 
A l l legar al E l í s e o , l a misma ope-
r a c i ó n . Só lo que, en la acera don-
de se paseaba el funcionario de l a 
Presidencia, en vez de dos cruces 
quedaron marcadas tres. 
—/,Qué querrá dec ir todo eso?— 
m u r m u r ó Ganimard, p á l i d o de emo-
c i ó n y pensando sin quererlo en su 
eterno enemigo L u p í n . como pensa-
ba, cada vez qúe se v e í a ante una cir-
cunstancia misteriosa. 
A punto estuvo casi de agarrar e 
interrogar a los dos individuos. Pero 
era demasiado listo para i r a come-
jrter semejante torpeza. P o r otra par-
te, el hombre de las cascaras de na-
r a n j a había encendido un cigarri-
llo, y el muchacho, sacando también 
una " c o l i l l a , " se había aproximado 
a él con el fin aparente de pedirle 
fuego. 
E n ese instante cambiaron entre 
sí algunas palabras. E l muchacho 
a largó a su c o m p a ñ e r o un objeto que 
ten ía , así le parec ió a l inspector, la 
forma de un r e v ó l v e r en su fuuda. 
Ambos miraron el objeto, y el hom-
bre, dando cara a la pared, met ió 
seis veces la mano en el bolsillo, ha-
ciendo a d e m á n de cargar un arma. 
Heciho esto, ambos volvieron sobre 
sus pasos y penetraron en l a calle 
de "Suresnes :" y el inspector, que 
los iba siguiendo tan cerca como era 
posible a riesgo de l lamar su aten-
c ión , les v i ó entrar en el z a g u á n de 
una casa vieja cuyas persianas esta-
ban todas cerradas, salvo las del ter-
cero y ú l t i m o piso. 
Ganimard se l anzó detrás de ellos. 
E n el extremo de la puerta cochera 
d iv i só , en el fóndo de un patio gran- j 
de« la muestra de un pintor de bro-1 
cha gorda, y, a la izquierda, l a caja 
de una escalera. 
E m p e z ó a subir y, al l legar al pri-
mer piso se dió tanta más prisa cuan-
to que o y ó al lá arriba un ruido como 
de golpes. 
Cuando l l egó al ú l t imo descansi-
llo, e n c o n t r ó la puerta abierta. E n -
tró, aperc ib ió el o ído un segundo, 
o y ó el ruido de nna lucha, corrió ha-
c ia el cuarto de donde p a r e c í a salir 
el ruido, y se q u e d ó en el umbral , so-
focado y sorprend ió dal ver al hom-
bre de las cortezas de naranja y al 
muchacho golpeando el suelo con si-
llas. 
E n ese momento, sa l ió de una pie-
za vecina un tercer personaje. E r a 
éste un hombre de unos veintiocho a 
treinta años , que l levaba patillas 
cortas, anteojos, v e s t ó n de casa fo-
rrado de as t racán , y que t e n í a tra-
zas de un extranjero, de un ruso. 
—Buenos días . Ganimard, le dijo, 
y v o l v i é n d o s e a los dos c o m p a ñ e r o s : 
— O s doy las gracias, amigos míos , 
y la enhorabuena por ^1 resultado 
obtenido. Ahí t e n é i s la recompensa 
que os había prometido. Y esto di-
ciendo les dió un billete de cien fran-
cos, les e m p u j ó afuera *y c e r r ó las 
dos puertas. 
— T e pido mil perdones, compadre, 
le dijo a Ganimard. T e n í a uef-"»-, 
necesidad ur dad de hablarte 
gente. 
L e t e n d i ó la mano, y al ver que el 
inspector p e r m a n e c í a alelado, la ca-
r a descompuesta por la có lera , ex-
c l a m ó : 
—Parece que no comprendes 
»Sin embargo la cosa es c l a r a n . Te-
n ía necesidad de v e r t e . . . Enton-
ces. . . 
Y fingiendo que r e s p o n d í a a una 
o b j e c i ó n : 
— X o . hombre, no; te equivocas. 
Si te hubiera escrito o telefonado no 
habr ías v e n i d o . . . o h a b r í a s venido 
con un regimiento. A h o r a bien, yo 
q u e r í a verte só l i to , y p e n s é que lo 
mejor era enviar dos buenas perso-
nas a tu encuentro, con orden de ir 
dejando cáscaras de naranja , de 
marcar cruces y c í rcu los , en una pa-
labra, de trazar un camino hasta 
a q n í . . . Vamos, hombre, parece que 
estas ^atontado, i Q u é te pasa? Cual-
quiera dir ía que no me conoces. Soy 
L u p í n . . . Arsenio L u p í n . . . Recorre 
bien tu m e m o r i a . . . ¿ E s t e nombre no 
te recuerda alguna cosa ? 
— A n i m a l , r e s p o n d i ó Ganimard re-
chinando los dientes. 
L u p í n f i n g i ó tristeza, y con tono 
afectuoso r e p l i c ó : 
^ — i E s t ^ s enfadado? Sí, lo estoy 
v i e r ^ » en tus ojos . . , . Lp. de X>n£rL 
val ¿ v e r d a d ? ¿ T u q u e r í a s que hu-
biese esperado a que vinieses a pren-
derme? ¡Qué diantre! no se me ocu-
rr ió esa idea. Te juro que otra 
v e z . . . 
— C a n a l l a , dijo Ganimard mascu-
llando. 
— Y yo que creía darte gusto. P o r 
j eso dije para mi capote: " E s e buen 
Ganimard, y a hace tiempo/ que no 
nos hemos visto. De seguro que se 
va a echar en mis brazos ." 
Ganimard, que hasta ese momento 
no se h a b í a movido, dió s e ñ a l e s de 
salir de su asombro. D i ó un vistazo 
a la hab i tac ión , f i jó los ojos en L u -
pín e hizo a d e m á n , en efecto, de 
arrojarse; pero en seguida se domi-
nó, c o g i ó una s i l la y se s e n t ó , como 
si hubiera tomado de repente la re-
so luc ión de escuchar a su adversario. 
—Habla , le d i j o . . . y na(ia de cu; 
chufletas. Tengo mucha prisa. 
— E s o es, contas tó L u p í n , vamos a 
charlar. No se puede pedir un si-
tio más tranquilo. A q u í estamos en 
un viejo hotel de provincia, que per-
tenece a l duque Rochelaure, el cual, 
como no lo habita nunca, me ha al-
quilado este piso, consintiendo a un 
contratista de pintura que ocupe las 
dependencias.^ Como ésta , tengo al-
gunas habitaciones a n á l o g a s . Aquí , a 
nesar de mi^ apariencias pia oraji 
señor ruso, soy Mr. Juan P ^ 
antiguo m i n i s t r o . . . Y a c0 
rás que iie escogido una ^ 
encumbrada para no llaju81" 
ción. ¿ ^ 
— ¿ Y a qué me vienes a 
e s o ? — r e p l i c ó Ganimard. , TlÍ 
— E s verdad, estoy de char^ . j 
tienes prisa. Dispensa. ^ ufl)g.»| 
no será l a r g a . . . Cinco 1" \ 
Vamos a l l á . . . ( U n 
Bueno, pues vo tampoco. ^ ^ 
Se s e n t ó a su vez, empeW ^ 
el piano con los dedos soor ^ 
sa como reflexionando, y p̂ : 
e m p e z ó a hablar de esta m ^ 
— E l 17 de Octubre de m ^ 
hermoso día caluroso J ^ 0 
¿ S i g u e s mi relato?. . • ( 0 -,59?.' 
oiendo, el 17 de Octubre M . . . . , 
E n resumidas cuentas. ie' ar b»-
mente indispensable remon ^ 
el reinado de Enrique ^ 
te acerca de l a crónica 
Nuevo? No, til no ^ f - . ^ r i a J •uistorif , . 
a l lá ' que digamos en 1 Vmbr<̂  
F r a n c i a , y me expongo * ta ^ 
tus i d e a / L o que te ^ p o ^ ^ 
es que anoche, a eso de 1 
madmgada. un batelero Q* ^ 
bajo el ú l t imo 0^ de ^ 
Puente Nuevo, por la orde 
da, o y ó caer en la V ^ f a t f S V 
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Aimqt*5 l a materia, que vamos a tra-
¿n.r en este artígalo es, en cierto modo, 
^ t i n u a c i ó n de la que hemos tratado 
n e l artícailo anterior, conát i tuye , la 
^ne hemos de estudiar hoy, un asunto 
^dependiente de aquel; u n tema que 
tiene su unidad propia y un escrito 
™ roxidiera llevar u n t í k d o especial: 
S^di^a titalaree, en efecto. Del peso 
, la medida en las ciencias. 
Obn» es que este asunto se enlaza 
con el qi^e v e n í a m o s tratando, que pa-
¿iera ihafcer llevado este otro t í t u l o : 
De los caracteres en la ci&ncia *xpe-
rimenid. ^ M , 
^on estos dos arfcíoiHos. como Jes que 
han de seguir, itKÍepeTKfientes unos ^e 
otros, aunque enlazados en una idea 
2 Tanto mejor? I / a indep&ndenda hi-
¿¿wdiwl y la armooúa de las wfovi-
dualidades, es el -bello idfeal de la cíen-
l a y de las sociedades humanas, y de 
todo cuanto existe. 
1^ variedad y l a wrvid-ad, dicen los 
filósofos. Y esta idea con var i e l ad de 
formas, se estará repitiendo por los 
siglos de los hígíes . A l anenos mientras 
Ja"inteligencia liumana sea lo que es. 
L a diferencia fundamental entre la 
lencía antigua y l a ciencia moderna 
D si se quiere, l a d e estos dos ú l t imos 
«glos , no consiste solo, como algunos 
aponen en la sus t i tuc ión del m é t o d o 
experimental a l a v ie ja Metaf í s ica , 
porque en rigor y si apuramos las co-
sas, todos los sabios en todos ios tiem-
pos' han acudido a la experiencia, aun-
que no tan s i s temát icamenté como nos-
ÓtóOB. ^ . - , 
E i carácter important í s imo , funaa-
menlai de consecuencias inmensas, que 
ha venido a unirse a los procedimien-
tos de observación y do experiencia, es 
el de la rtiedrida de las fenámenos. 
Sin é l el método experimenbai que-
da incompleto y aun conc lu ir ía por ser 
estéril • ensanchar ía los hechos, dila-
taría ios horizontes, encontrar ía nue-
vas apariencias fenomenales, enrique-
cería la lista de las cualidades; pero 
nada más, n i f i jar ía la ciencia positi-
va, ni descubriría las grandes leyes de 
los fenómenos. 
Dai inieligcmcia humana en todas las 
cosas del T'niverso, distingue dos con-
ceptos fundamentales: 
L a cualidad; 
L a cantidad. 
Los filósofos discut irán ampliamen-
•oe ambos conceptos, buscándoles su 
esencia filosófica, Nosotros en estos ar-
t ículos modest ís imos no podemos se-
guirles a las remontadas regiones de 
in fi losofía y de la Metaf ís ica . 
Harto haremos con oír les de cuan-
do en cuando y con referir a nuestros 
lectores lo que ellos digan. 
Nos limitamos por hoy a afirmar 
como afirma el sentido común, que la 
razón humana en todas las cosas, dis-
tingue sus cicaMdades, sus propiedades, 
o si se quiere, los hechos que encuen-
tra cuando se pone en re lae ión con el 
resto del Universo. 
Y además de la cualidad o propie-
dad, distingue todo ser humano la 
cantidad que, en cierto modo, es la re-
petición de una misma cosa. Tres ki-
los de plomo son un kilo, m á s un kilo, 
más un "kilo. 
Dos re lámpagos iguales, o iguales al 
parecer, son, u n re lámpago , miás otro 
relémpago. 
Y así sucesivamente. 
Y cuando yo concibo que se repite 
una cosa, o un fenómeno, no por eso 
tengo l a pre tens ión de penetrar n i en 
la esencia ni en l a mialidad de tal 
fenómeno o de ta l cosa: repito lo co-
nocido o lo idesoonocído, nada mhs.̂  
Parece, a primera vista, que lo im-
portante para e l conocimiento del Uni -
verso es el estudio de las cualidades, o 
de las propiedadies de las cosas, do los 
seres, de los f enómenos , d'e cuanto 
existe. 
; Y esta-ciencia parece que es l a cien-
cia m é s alta y la m á s profunda al mis-
tdo tiempo. 
Tan a í ta y tan prof unda, que hay 
l ú e declararlo h j u n ü d e m e n t e : es inec-
^^ble para norotroa: no l a negamos, 
nos inclinamos ante ella. 
Por pretender llagar a la esencia, a 
10 íntimo, a la cualidad de las cosas 
•y por luchar en vano para conseguirlo, 
86 fué desacreditando la ciencia anti-
S^a, que bien pudiéramos l lamar la 
«ienoia de las cualidades. 
t é n g a l o en cuenta cierta ciencia 
Moderna, que v a inc l inándose demasia-
do hacia esta vanidosa pretens ión . 
E n cambio l a cantidad, sus leyes, sus 
elaciones, son m á s accesibles a la in-
^h^encia humana y hasta puede hala-
S?1* más sus vanidades, porque la c íen-
l a de la cantidad y la de sus relacio-
Iles. es decir, las ciencias matemát icas 
011 general, son los m á s accesibles a la 
•̂ ^zón del ihombre; como que sus rela-
jones las -demuestra partiendo de cier-
axiomas y s in necesidacL d'e que la 
experiencia confirme sus demostracio-
^ puramente lógicas . 
Partiendo, por ejemplo del princi-
™ de co-niradicción v del principio . . . . . .•, de 
^Hados admirables. 
repetición indsfimd-a; llega a re-
^0 queremos decir con esto que todo 
claridad absoluta en la ci-enoia, ds 
ü cantidad; queremos decir que es 
^•elio más accesible a l a inteligencia 
^ jnana la ca l idad que la ouaUdad. 
cada esfinge que se encuentre 
^ las ciencias matemiáticas, se encuen-
ra todo un jardín zoclógico en las 
^ e i a s de las cualidades. 
\ Por eso, como resultado de la ex-
rieiicia misma de muchos siglos, co 
mo resultado de muchos d e s e n g a ñ o s y 
a l a vez de algunos, de muchos alien-
tas obtenidos con la ap l i cac ión del mé-
todo experimental, y con la apl icac ión 
del peso y -la medida a los fenómenos 
naturales, se l l egó a constituir la cien-
cia moderna que es la ciencia de lo ex-
perimentad y de .lo medible. 
Medir, pesar las cosas, que es como 
si d i j éramos : hacer constar la repeti-
ción de un fenómeno, parece que es 
muy poca cosa; que la repet ic ión nu-
mérica de los objetos grandes y peque-
ños, n i puede explicar n i n g ú n fenóme-
no, ni puede satisfacer a la inteligen-
! cía humana y creyérase al pronto que 
I pesar y medir es lo menos -científico. 
Y sin embargo, toda la ciencia mo-
derna puede condensarse en estas bre-
ves l í n e a s : • 
Pesar y medir; 
Reducir los f&nómcn-os o sus ele-
mentos numéricos; 
Buscm' velaciones constantes entre 
estos números; relaciones a las que se 
dará el nonvbre d-e leyes. 
Y si se quiere completar la ciencia 
de estas relaciones n u m é r i c a s y de sus 
combinaciones algebráicas , diremos: 
deducir nuevas combinaciones y bus-
car su in terpretac ión en l a realidad, 
que es preveer los fenómenos. 
Estas breves l í n e a s comprenden to-
das la ciencia experimental, con ser 
tan inmensa, tan variada en sus méto-
dos, en sus procedimientos, en su la-
bor tenaz, en sus aparatos, en sus in-
venciones, unas veces ingeniosas, otras 
veces sublimes y por fin, en sus resul-
tados a veces maraviilosos. 
E s t a nueva or ientac ión de l a cien-
cia y decimos nueva aunque cuenta al-
gunos siglos, comparada con l a ciencia 
antigua, impregnada con exceso de me-
de cantidad al concepto de cualidad; se 
tafísipa. es la sus t i tuc ión del concepto 
explica por una evolución natural de 
la ciencia, por una se lecc ión natural , 
pudiéramos decir. 
•La ciencia escoge lo m á s perfecto, o 
si se quiere lo menos imperfecto, lo 
que da resultados m á s práct icos con 
menos esfuerzo. 
Empeñarse en penetrar en 'las cuali-
dades de las cosas, en su esencia, en su 
razón de ser, l l egó a parecer imposi-
ble. 
E n cambio, las relaciones de canti-
dad son más fác i les , m á s aceesibles y 
el método experiiaental las dá inme-
diatamente. 
De suerte que la elección entre lo im-
posible y lo posible, no ha sido dudosa 
para la inteligencia humana. 
Esto en primer lugar. 
Pero hay otra cons ideración impor-
tant í s ima en fav-cr de la ciencia de la 
cantidad y por lo tanto en l a aplica-
ción de Jas metematicas a las ciencias 
f ís icas y químicas . 
Y la razón es esta: Que muclias cua-
lidades son aparentes y resultan de la 
combinación numérica , es decir, de la 
combinación de cantidades, ref iriéndo-
se estas cantidades a cualidades al pa-
rolo r elementales. 
Exp l i caré esta idea que pudiera pa-
racer confusa. 
E l oído percibe una nota musical; 
percibe luego otra distinta y creyera 
haber percibido dos cualidades dife-
rentes, si cada nota musical represen-
tase una cualidad distinta. 
Pero si íxperimental imente se de-
muestra que la primera nota represen-
ta un número determinado de vibra-
ciones del aire y la segunda otro nú-
mero diferente del .primero, las que pa-
recían cualidades diversas resultan en 
el fondo u n f e n ó m e n o ilnico: la vibra-
ción del aire expresada por un número 
en el primer caso y por otro n ú m e r o en 
el segundo. 
lyuego"aquí el concepto de cantidad 
suple al concepto de cualidad y lo ex-
plica. 
Y como este ejemplo pudiéramos 
poner otros numeros ís imos . 
S i fuera cierto, como creen muchos 
autores, que todo sistema magnét i co 
no es más qu© u n conjunto de corrien-
tes eléctricas de detenrnánada forma, 
magnitud y agrupac ión , en esta hipó-
tesis dos cualidades distintas, la eléc-
trica y la ma-gnética, dos f e n ó m e n o s al 
parecer de todo en todo diferentes, se 
reducir ían a uno solo la corriente eléc-
trica y la diferencia de estas dos cuali-
dades se exp l i car ía por el concepto o 
por un conjunto de conceptos de canti-
dad. 
Y en la misma química , que es aque-
l la en que parecía que el concepto de 
cualidad era preponderante, muchas 
cualidades de sustancias q u í m i c a s se 
explican por el concepto de cantidad 
y muchas cualidades se reducen a otras 
en menor número . 
E n suma la ciencia de la cantidad 
penetra hasta, cierto punto en l a cien-
cia de la cualidad y la descompone y 
la simplifica y en alguna parte la ex-
plica. 
Xo queremos decir con esto que la 
cantidad lo explique todo, siempre; 
queda en la ciencia, en todas las cien-
cias, en las ciencias matemíát icas in-
clusive, un residuo misterioso que no 
es l a cantidad y contra el que nuestra 
inteligencia se estrella. 
Pero en fin la ciencia humana hace 
lo que puede; pedirle lo imposible es 
linaje de insensatez. 
Y si el elemento dominante en la 
ciencia moderna, que es la ciencia de 
la exper imentac ión , es la cantidad, y 
si por lo tanto, a cada objeto, a cada 
hecho, a cada f enómeno hay que afec-
tar uno o varios números que expre-
sen la fnagnitud. el encinto del hecho, 
del objeto, del fenómeno, lo primero 
.que hay qu'e ver es como se detormi-' 
nan estos números . 
Determinar estos números es medir 
y pesar las cosas, o sea elegir unida-
des para todo lo que existe y compa-
rar todas las magnitudes de existen-
cia con estas unidades, y ver cuantas 
veces contienen la unidad; y es© será 
su n ú m e r o ; o cuantas veces e s tán con-
tenidas en la unidad y ese sena 1 am-
blen su número , aunque número frac-
cionario. 
Como decíamos antes las relaciones 
entre estos números , son las leyes de la 
Naturaleza. E n t i é n d a s e bien, leyes de 
cantidad. 
L a s ciencias qoe pueden realizar es-
ta labor enorme, son ciencias exactas. 
L a s q-ue no pueden expresar más que 
relaciones de cualidad, son ciencias em-
brionarias; y las que no pueden^ ha-
cer otra cosa que enumerar y clasificar 
hechos y objetos, son ciencias que pu-
diéramos llamar meramente descripti-
vas. 
Describir una planta para diferen-
ciarla de otra, describir un animal pa-
r a diferenciarlo de otro ser en la escala 
zoológica, y así constituir grupos, cla-
ses, familias y especies, es fabricar una 
ciencia descriptiva, en que al paso se 
van señalando cualidades. 
Pero este es el embrión de una cien-
cia. 
Descubrir el o x í g e n o , descubrir el 
h idrógeno y decir que el agua se com-
pone de o x í g e n o y de h idrógeno , es 
iniciar una ciencia de cualidades. 
Pero es todav ía u n grado inferior en 
el orden científico. 
Pero señalar la proporción en que 
se combinan el ox ígeno y el hidrógeno 
para formar el agua, l a cantidad de 
calórico que desarrollan, la perturba-
ción e léctrica en cantidad que produ-
cen, todo esto es medir y pesar y lle-
gar a una ciencia superior aunque 
siempre experimental. 
¡ A h í Si en las ciencias sociales y 
pol í t icas se pudiera hacer algo ^le esto; 
si a cada pol í t i co se le pudiera dar un 
número , y su n ú m e r o de valor cuan-
titativo a cada proyecto de ley, y en 
toda discusión, prescindiendo de galas 
oratorias, los argumentos pudieran pe-
sarse y medirse por unidades indiscu-
tibles y u n á n i m e m e n t e aceptadas, las 
ciencias sociales y pol í t icas , serían 
ciencias exactas; porque entonces se-
rían ciencias de la cantidad y hoy, en 
cambio, son ciencias de cual idadés , si 
podemos expresarnos de este modo, y 
cualidades para las que no se ha en-
contrado unidad de medida. 
E n un f enómeno entran muchas cau-
sas, unas producen efectos m í n i m o s ; 
otras que son las dominantes grandes 
efectos. 
De las primeras hay que prescrudir 
en l a '.ciencia expe»riimental| ique es 
ciencia de aprox imac ión y las otras, 
las decisivas, son los que deben tenerse 
en cuenta. 
E s t a selección es fácil en las cien-
cias experimentales porque los núme-
ros resuelven sin género ninguno de 
duda ¿qné es una c ienmi lés ima de mi-
l ímetro ante cien millones de ki lóme-
tros? 
Pero en las ciencias morales y polí-
ticas, cada elemento, cada causa, cada 
factor, no tiene n ú m e r o caracter ís t ico; 
y si a un factor insignificante lo hin-
cha la oratoria, y a un factor impor-
tante la oratoria lo abruma y lo arr in-
cona, la injusticia, el error y el des-
concierto serán los vencedores. 
Pero todo esto requiere i r más des-
pacio. 
jóse E G H B G A R A Y . 
Madrid 15 de Agosto de 1913. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>E L A I S L A D E C U B A 
SEUEETAICIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000. que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Septiembre 
de 1913 para su a m o r t i z a c i ó n en 
1° de Octubre de 1913. 
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AMPLIÁOIÓX AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iV7?d¿ las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6750 De l 66246 a l 66250 
6842 „ 66706 ,, 66710 
6843 66711 „ 66715 
Habana. Io. de Septiembre de 1913. 
Vto . Bno. — E l Presidente p. s.. 
Manuel Hierro y Mármol . — E l Se-
cretario. J o s é A . del Cueto. 
O 3120 ^ 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza ma-
ravillas en la medicina, a! Igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo d« AdAn la ra-
za humana ha estado abrumada por Ta cas-
pa, para la cual ningrún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta q.ue apareció 
el Herpiclde Newbro. Este es una pr-pa-
racI6n científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
raspa el cabello crece con profusión. E l 
Kerpicide es el únloo destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales fwmaoias 
Dos tamaños: 50 cta. y %i «n moneda 
americana. "L<t̂ .̂̂ elJnf6n•" ^ Sarrá.-Manuel John-
son. Obispo y Aguiar—Agentes especiales. 
O F I C I A L 
REPUBLICA D E CUBA. — SECRETARIA 
de Hacienda. Convocatoria. Por la presen-
te se hace saber que el día treinta de No-
viembre del año en curso expira el plazo 
concedido, para que aquellos que se consi-
deren conaprendidos en el inciso "C" de la 
tercera j de las Diaposdciones Generales 
Transitorlaa de la Ley Orgánica del Retiro 
de las Fuerzas de mar y tierra» acudan an-
te esta Secretarla preaentaado la corres-
póndiente solicitud y documentos que acre-
deten su derecho: tm la iwteligemiia de qoe 
si no lo hicieren les parará el perjuicio 
consiguiente. Habana. Agosto 37 de 1913. 
Leopoldo Gánelo, Secretarlo de Hacienda. 
0316 2 3̂  
A V I S O S 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Dt«z mil Tejas .Francesas, SO mil t«Jai 
criollas de canal. 1.000 puertas de todoa 
tamaños. l.OPO horcones de mactera dam. 
600 rejas de balcón y ventana, coa atrot 
muchos objetos para fabrlcacr&n. 
SCI DA MEDIO REGALADO 
Infanta XtS, modemo. esquina a Hnm Martín 
VERAS A Co, CUBA JfCM. 79 
TELEFONO A-3B17 
3070 S.-t 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
WARD 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8e despachan boJetos directos. 
SaJIdas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $4000 y $45-00. 
Salidas para puertos mércanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO^ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 J6€ Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores áe gran velocidad de 
la Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
^Re ina M a r í a C^isthls; , , el 20 Je 
Septiembre, para Coruña , Gi jón y 
Santander. 
"Alfonso X i r T ' el 20 de Octubre 
para C'ovuña, Gi jón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraw-
dínaido) el 27 de Octubre, p a r a Cora , 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Corana, G i j ^ n y Santander. 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para C o r u ñ a , Gijón 
y Santander, 
" R e i n a María C r f e t m a / ^ e l 20 de 
Diciembre, para Coruña, G i j ó n y San-
tander. 
P a r a m á s itiformes, d i r í j a n s e a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADT7Y. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf . A 6588 
E l . VAPOR 




Y S A N T A N D E R 
el din 20 de Septiembre 1  las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que s61o se admite en la Administración 
de Correo!. 
Admite pasajeros 7 carga general, to-
eluso tabaco para diclios puertos. 
Recibo arócar, cafó t cacao on parti-
das a fiete corrido y con conoclmloato 
directo para Vlgo. Gijón, Bilbao y Pa-
erv̂ es. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga, se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ala 
coyo requisito serár nulaa. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 1S 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Pr imera clase, desde . . $148-00 
Segrunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clafie $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionaJes para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los sefiores paesjeroe no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llerarlos contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NCXRA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la-ncha "Gladiator." en el Muelle de la 
•Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para informes dli-igiree a su eonvlgs» 
WANUEL OTADUY. 
OFtCfOS NUM. 26* HABANA. 
í m t»-í j ; . 
COWPAÜNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO COIÍTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las 4 
tle la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalr*. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n clase desde. * 1A&-00 M. A. 
E n 2$ clase 126-00 „ , 
E n 8^ preferente 83-00 ,, , 
E n c e l a s e SO-OO „• , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c r i z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada mes 
LINEA D E CANARIAS 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: • 8 
Santa Cruz de 11 Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase f 85 Cy 
Intermedia- ñ8 
Tercera clase 30 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vaporai 
de la "WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorral-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eic" 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E , 
Apartado número 1 O90 




EIHSH DE VÍPOBES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DORANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey>, Majiatl, 
Puerto Padre (CLal>arra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, AntiDa, Cagima-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, OuactáJiamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Domingo 14, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), G-uantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Maoorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita. Bañes, Ñipe CMayarí, Antilla. 
Casimaya, Saetía, Felton). Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Yapor GIBARA 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí ('jó-
lo a la Ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln). Ñipe (Mayar!, Antilla. Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo. 
(Canauova) Raj-acoa, Guantánamo y San-
Ciaeo de 0>»a. 
rí Vapor HABANA 
Martes 30. a las 5 de la tarde. k ' ''V 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa- . 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín); Bañes.1 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Catbarién (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, SIboney 
y Mayajigua.) ^ -Sy 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
'de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. 'del día de salida. 
Bl de Sagua y Calbarién, hasta las i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo ' i 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, aira-» 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, y, 
los de los 10, 20 y 30 al de Boq»er6n. i 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Cahnaitora. 
AÍVISOfí: 
Los vapores que hacen escala en NuevJw 
lar y Gibara, reciben carga a flete oorrido' 
para Camagüey y Holguín. * 
Los conocimientos para los embanques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnataria a los embarcadoies que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa-
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmiem 
to que le falte cualquiera de estos roquín 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-^ 
silla correspodiente al contenido, sólo sei 
escriban las palabras "efectos," "mercan-i 
c ías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la d a -
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país áé 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
sí el contenido del bulto o bultos reunle-
'sen ambas cualklades. 
Hacemos público, para general conool-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buquff 
con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas podrán 
'ser modificadas en la forma que crea con-'' 
veniente la Empresa-
OTRA.—Se supHoa a los señores Oomecr* 
ciantes, que tan pronto estén los buquea 
•a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de eWtar la aglomeración en lo^ 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-v 
ra de la noche, con los riesgos consi-* 
guien tes. 
Habana, 1". de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS OE H E R R E R A , S. en C. 
X37K 7t-l J l . 
O I R O S D E L E T R A S 
Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo nOm. ZK 
Apartado número 715. 
Cable: BAACES ~; 
Caen tas corriente». 
Dep6alto« con y ala interéu. 
Descnectoa. Pltrnoradoae» 
Caaabloa de Monedaa. . 
Giro de letras y pagos por cabla «Obra, 
todas las plazas comerciales de loa Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sirt-AmV 
rica y sobro todas las ciudades y puobloa 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
COimESPOMSALES DKL BANCO DB 
ESPAÑA Elf I*A ISIiA D E CUBA 
2372 7*-l J5-
B A L C E L L S Y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.̂ ^cen pagos por el eable y giran letra 
a corta y larga vista, sobro New York, I¿mv 
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Afrenten de la CompeSía de Sesroros 
contra inceadioa "ROYAL." 
2373 IKB-l JL 
6. UWTON CHILDS Y CIA. LTD, 
BANQUEROS.—O'RBILLV 4. 
Casa orlginalmcBte establecida as ÍS44 
Giran Letras a la vista sobre todos lo« 
Bancos Nacionales d< los Estados UnMo* 
Dan especial aUsnclón, 
Abren cuentas corrientes y de depfleltaf 
con interés. . 
Teléfono A-125«. Cable: Ckllda. 
2371 74-IJL 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGCIAR IOS, cali tana a ABXARQUKA 
Kaeea pagoa por el cable, fadlitaa 
carta* de crédito y airan letra* 
a corta y larva vista. 
Hacen pa^os por caT>l«; giran letras « 
corta y larga vista sobre todas las capl< 
tales y ciudades importantes de los Esta* 
dos Unidos, Méjico y Europa, así oom^ 
sobre todos los pueblos de España. Daa 
cartas de crédito sobre New York, Filadoi 
fia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Hambnrgo, Mad-rld y Barcelona, 
2370 78-1 J i 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Dopóa* 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-, 
bro 5- Remisión de dividendos e intereoea 
Préstamos y Plarnoraclonps da valores J 
frutos. Compra y venta de valorea públi-
cos e Ind-.iy.¿r¡aleB. Compra y venta de leí 
t- s de cambio. Cobro de letras, cuponer 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prln* 
rlpales plazas y también sobre loa pueblo» 
de Sspafia, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartaus de Crédito. 
11IS Ah. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA N Ü H S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleana, Veri 
3ruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, ZJOÍ 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Hai^ 
burgo, Roma, Ñipóles. Milán, Génova, Ma/ 
•ella, Havre. L«I\a, Nantes, Saint Qtrtnt* 
Dleppt. Tolouse. Venecla, Florand*. TI 
rln, Maslno, etc.; así ct>mo sobre todas I 
capitales y provincias de 
BSPASA. E ISLAS CANARIAS 
US l '^- l 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — Septiembre 8 de 1 9 ^ 
H A B A N E R A S 
A I v o l v e r . . . 
E m p e z a r é hablando de una boda. 
Boda qne está seña lada para la no-
the de boy en la iglesia del Cristo y 
cnya celebración hubiera escapado a 
las previsiones del cronista por el se-
llo de intimidad con que aparece ro-
deada en todos sus detalles. 
Joven muy distinguido es el novio. 
Trátase de Garlitos Fonts y del J u n -
co, acabado de salir de las aulas uni-
versitarias con el t í tu lo de Doctor en 
Derecho, que obtuvo el sábado después 
de lucidos ejercicios. 
E s el hijo de un matrimonio tan dis-
tinguido de la sociedad habanera como 
la elegante dama Dulce María J u n -
co y el cumplido caballero Oscar Fonts 
y Sterling. 
¿ Y la novia? 
Ideal , encantadora 1 
Juan i ta Cano, una señorita que va 
Al altar en l a primavera de la vida, lle-
no de amor el corazón, de ensueños el 
pensamiento y de a legr ías el alma. 
Se casa en plena i lus ión . 
A s í los dos, jóvenes y enamorados, 
todo les brinda felicidades. 
No se ha hecho para la nupcial ce-
remonia m á s inv i tac ión que entre un 
/corto grupo de las amistades de los no-
vios. 
I n v i t a c i ó n verbal y afectuosa que 
a l recibirla me obliga doblemente. 
Imposible faltar. 
• 
• « Sobre un compromiso. 
¿ A qué otro podr ía referirme que 
i l de una señorita muy celebrada, y un 
abogado muy conocido, ausentes ambos 
en E u r o p a en estos momentos? 
L o han hecho públ ico , sin reservas, 
todos Ijs cronistas. 
No así el de E l Fígaro. 
E l s impát ico confrére, con cierto 
asomo de duda, dice ayer: 
— " ¿ N o parece e x t r a ñ o que los fa-
miliares de ambos estimados J ó v e n e s 
carezcan en lo absoluto de noticias re-
ferentes a estos amores?" 
T a l es lo cierto. 
A s í es que mientras no tenga yo con-
f irmación de semejante nueva me man-
t e n d r é en un discreto silencio. 
Desde Vichy . 
U n a postal recibo, con fecha del 
veinticuatro de Agosto, que a la letra 
dice: 
— ^ A l inolvidable amigo Fontanil ls 
saluda car iñosamente , a l final de la 
temporada de aguas, la p e ñ a de cuba-
nos y españoles (de l a Habana) aquí 
reunidos. J . Mar imón, E l Marqués de 
Casa Maury , Rafael Mar ía Angulo, 
Franc i sco B . Reyes, J . Tomás Nicolau, 
J o s é Manuel C o r t i n a . . . " 
M u y agradecido quedo a todos. 
Uno de los firmantes» tan relacionar-
do con la nota precedente de estas Sor-
Txmeras, debe de hallarse muy pronto 
entre nosotros. 
Saldremos entonces de d u d a s . . , 
Otra postaL 
L a recibo desde Saratoga del s impé-
tico cronista Antonio de la Guardia 
con u n saludo que le devuelvo afectuo-
samente. 
S u temporada se prolonga. 
Aunque nada ha querido contar ni 
nada referir, degando la pluma en re-
poso absoluto, a é l se debe la noticia 
que particularmente trasmit ió a su sus-
tituto de E l Uto sobre el compromiso 
de u n a teniporadista, u n a señorita cu-
bana m u y graciosa, E m e l i n a L l a t a , y 
el caballero Oswaldo Schlegel, de na-
cionalidad suiza. 
D e s p u é s de l a boda, que está concer-
tada p a r a el invierno próx imo, en Nue-
v a Y o r k , m a r d i a r á n los novios a B u -
ropa para pasar los primeros meses de 
su felicidad. 
Y luego v e n d r á n a la Habana. 
Amigos que regresan. 
Uno de estos, entre los m á s q u e r i -
dos, el director de La PoUtica Cómica, 
, s eñor Ricardo de la Torriente, a quien 
mando un saludo de bienvenida que 
no por tard ío es menos afectuoso, 
• Debo otras bienvenidas. 
A l s e ñ o r Gómez Garriga, joven fun-
cionario de la carrera diplomática, que 
Hegó de Venezuela recientemente. 
A Gonzalo González Labarga, a 
qtden acabo de saludar fe l ic i tándolo 
por su regreso de Europa , después de 
una excurs ión de recreo. 
Y al señor Julio César Mart ín y su 
distinguida esposa, la señora Amparo 
Alás , que llegaron en L a Navarre para 
pasar una temporada entre nosotros y 
. •olver después a su habitual residen-
cia en Madrid. 
No o lv idaré un saludo a E m i l i a Ber-
nal , l a m á s beDa de las poetisas cuba-
nas, que acaba de llegar de Camagüey 
•ft u n i ó n de su esposo, señor Armando 
Labrada-
Viene a dar término a su» «studios 
para graduarse de Doctora en Pedago-
gía. 
Y un saludo final. 
• E s para una gentil y graciosa seño-
rita, para E lo í sa Angulo, que l legó el 
sábado en el Prince G&>rge de vuelta 
de su viaje a los Estados Unidos. 
¡ M i bienvenida, E l o í s a ! 
L a fiesta del día. 
Se conmemora en la antigua parro-
quia de Guadalupe con el acto de la co-
locación de la primera piedra para el 
futuro templo de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
A la ceremonia religiosa seguirá un 
almuerzo con que obsequian los señores 
A r i a s y Ortoll, contratistas de las 
obras, a l grupo de la crónica social. 
Almuerzo que se celebrará en Mwa-
mar y para el cual se me invita atenta-
mente. \ 
No fa l taré . 
C ú m p l e m e ahora, en gracia a la fes-
tividad de referencia, saludar a las 
damas que están de días . 
U n a primeramente. 
E s la señora María Regla Rivero de 
Gut iérrez Leé , la distinguida esposa 
del Encargado de Negocios de Colom-
bia, ausente éste en B o g o t á desde me-
diados del verano actual. 
L a respetable señora Natividad del 
Va l l e V i u d a de Iznaga. 
U n . grupo de damas distinguidas. 
Car idad L á m a r de Zaldo, Caridad 
Pedroso de Morales, Cuchita de la To-
rre V i u d a de Kinde lán , Caridad V a -
rona de Moya, Caridad K e m p de Gó-
mez y Caridad Esteban de Sánchez 
Agramonte, la esposa esta ú l t ima del 
ilustre presidente del Senado. 
Car idad Cisneros de Pórte la , C a r i -
dad Ramos de Ramírez Tovar, C a r i -
dad González de Chalons, Caridad 
Manrara de Hortsmann, Caridad Mo-
rejón de Vega y Caridad Saborit de 
Prata. 
Car idad Rogers de Gastardí , Car i -
dad D u m á s viuda de Justiniani , C a r i -
dad L u z ó n de Vázquez, Caridad V a l -
dés P i t a de Algarra , Caridad Gonzá-
lez de A b a d í a , Caridad Aguirre de Me-
diavilla, Caridad del Alamo de Coscu-
lluela, Car idad Morales viuda de Cas-
taño , Monzona Rivero de "Veight, Na-
tividad Izquierdo viuda del Valle, C a -
ridad S icardó de del Monte, Caridad 
D í a z de Lozano, María Regla Brito de 
Menéndez , Caridad Iglesias de Rodrí-
guez Rendueles y Caridad Gardín de 
S icardó. 
Y ya, completando el grupo de'se-
ñoras , la joven y bella Caridad Hamel 
de Vidaurreta . 
Señor i tas . 
H a r é mención preferente de Natica 
del Valle, tan celebrada siempre en las 
crónicas por su belleza, gracia y dis-
t inc ión . 
* U n a graciosa trinidad que forman 
Caridad de la Guardia, Caridad Por-
tuondo y Caridad Justiniani. 
E s t h e r María de la Caridad Mo-
rales y del Campo, una espiritual cria-
tura, h i ja del director de E l Triunfo. 
Car idad Núñez , María de la Caridad 
Capestany, Cari Mora. Caridad Pujols, 
Caridad Coello, Caridad de Castro, 
Ca<iMia Castellanos, Caridad Angulo, 
Caridad Ramírez Tovar, María Regla 
V a l d é s Gallol, y Caridad Menoral. 
Y , completando este s impát ico gru-
po, Caridad Moya, la l ind í s ima ahija-
da del querido amigo Ignacio Irure . 
¡Que pasen todas un día fe l i í? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
U n a fiesta mañana. 
E s la que se celebrará en el Teatro^ 
dr M?.ri.inao para dedicar sus produc-
tos a la fundac ión de aquella locali-
dad del Settlement Sagrado Corazón 
de Jesús . 
U n a expl icac ión previa. 
E l objetB de los Settlement—lo di-
ce el mismo programa de la fiesta—es 
enseñar a los niños la moral basada en 
los dogmas de la rel ig ión catól ica y al-
gunas ciencias domésticas , como costu-
ra, cocina, etc. 
E l Settlement Sagrado Corazón de 
J e s ú s estará dirigido por las señoritas 
de Marianao y sostenido por beneficios 
y suscripciones. 
H e aquí la Junta de Damas bajo cu-
y a protecc ión se ha constituido: 
Presidenta de Honor: Señora Maria-
na Seva de MenocaL 
Presidenta efectiva: Señor i ta E v a 
Figueroa, 
. Vicepresidenta: Señor i ta María Isa-
bel García. 
Tesorera: Señori ta Natalia Mesa. 
Vicetesorera: Señor i ta María Josefa 
Nardo. 
Secretaria: Señori ta E s t e r Ruiz . 
Vicesecretaria: Señor i ta Herminia 
Suárez . 
Vocales: L u i s a Quijano, Maximilia-
na Beaupied, Carmen Palacio, Carme-
la Silverro, Josefina Spencer, B e l é n 
Mart ínez , Este la Tarafa, Mar ía J . A r a -
na, A n a Iglesias y Clementina Abreu. 
Respecto a la fiesta de m a ñ a n a diré 
que su programa está combinado con 
cuadros plást icos y la representac ión 
de tres bonitas comedias por un gru-
po de amateurs que forman señoritas 
y j ó v e n e s de Marianao. 
L a banda de música de Columbia 
contr ibuirá , con selectas audiciones, a 
la mayor amenidad del espectáculo. 
Y habrá, además, un n ú m e r o de 
concierto por las señoritas B e l é n Mar-
t ínez y J u a n a Ramos. 
LTn detalle. 
Invitado el honorable Presidente de 
la Repúbl i ca ha prometido asistir a la 
fiesta en unión de su distinguida espo-
sa. 
p a r a P á r v u l o » y y i á o s 
Castoria es un Mbrtttiito iMfemiro del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmanteg. De pisto arradable. No cootíeue Opto, Morfloa, al riafnna otra substajKia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico veotoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Coostipaclfta. Reftriarfca el Estómajo y los íníestlnog, y 
produce uo sueño natural y saludable. Es la Panacea de les Nidos y el Amigo de tas Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
D E S A P A R I O ION 
E n la m a ñ a n a de h o j , d e n u n c i ó a [ p a ñ a v de su mismo domicilio, que 
l a p o l i c í a J u a n Abad Sánchez , vecinoj estaba colocado en una bodega s i - ' 
¡ de L a m p a r i l l a n ú m e r o 63, que s u hi-j tuada em Alambique y Vives, había i 
jo J o s é Ab^4 Esteban, natural de E s - ! desaparecida 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de ia página 2) 
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Vapor francés "La Naivarre," proceden-
te de Saint Nazalre y escalas. 
D E ST. NAZMRiE 
Dnseaq y Ca.: 7 cajas conservas, 2 id. 
aguas minerales y 1 id.» efectos. 
Negra y Gallarreta: 96 cajas conser-
vas, 150 id. acerté, 5 Id. licor, 2 id. sal-
chichón, 4 id. chocolate y 5 id. vino. 
Pont, Hestoy y Ca.: 55 cajas aoeite. 
J . M, Mantecón: 200 cajas aceite y 25 
id. conserma. 
J . P. Abreu: 6 barricas y 16 cajas riño 
y 4 id. efectos. 
E . Miró y C a : 200 cajas aceitunas y 38 
id. conservas. 
R. Torergrosa: 50 cajas champagne, 5 
id. salchldhón, 2 id. bizcochos, 1 id. con-
servas y 5 M. licor, 
M. Muñoz: 30 cajas chocolate. 
Bustillo y Sobrinos: 8 cajas mantequi-
lla. 
M. Gómez: 1 casco cognac. 
Marquette y Rocaberti: 200 atados id. 
J . M. Bérriz e hijo: 23 cajas conservas. 
C. Amoldson y-Ca.: 2 cajas efectos. 
Pemas y Ca.: 4 id. id. 
Palacio y García: 7 id. id. 
Arredondo y Barquín: 7 id, id, 
Barandiarán y Ca.:« l id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 1 id. Id. 
¡La Habanera: 1 Id. id. 
J . M. Pérez: 26 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca. : 1. Id. id. 
Q. Wo Lung: 2 id. id. 
Ricardo ZamaniUo: 2 Id. id. 
C. Diego: 2 id, id. 
Veiga y Ca.: 1 id. Id. 
R. Menéndez: 2 Id. id. 
R, Viga: 1 id. id. 
J . M. Zarrabeitia: 1 id. id. 
C, Alvares G : 1 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 Id. id. 
Funés e hijo: 1 id. Id. 
V. Abadín y Ca.: 4 id. id. 
González, García y Ca.: 8 id, id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 13 Id. id. 
Prieto y Hno.: 7 id. id. 
A. Incera: 6 id. id. 
Briol y Ca.: 6 idl id. 
N. Gelats y Ca.: 176 id. Id. 
Seeler, Pí y C a ^ 1 id, id. 
Inclán, Argones y Ca.: 5 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 6 id. id. 
Viera y Camón: 4 id. id. 
Gómez, Piéíago y cp. 5 id. id. 
Menéndez y Rodríguez; 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y cp; 5 id. id. 
Sánchez y hno; 1 id. Id. 
Alvaré hno. y cp; 3 Id. id. 
Huerta Cifuentes y cp; 4 id. Id. 
R. Mtrñóz; 1 Id. id. 
Celso Pérez; 3 id. id. 
Valdés Inclán y cp; 1 id. id. 
M. F . Pella y cp; 4 id. Id. 
García Tuñon y op; 1 id. Id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 4 id. id. 
González Renedo y cp; 2 Id. id. 
P. López; 2 id. id. 
Aívarez Valdés y op; 4 Id. id. 
M. Fernández y cp; 2 Id. Id. 
Oden: 1 caja papel; 9 Id. Impreeos; 69 
Id. efectos; 55 Id. tejidos. 
D E SANTANDER 
J . Queeada; 1 caja sombrtlflas. 
Romagosa y op; 60 cajas conserras, 
S. Piñán; 5 Id. id. 
Fernández, Trápaga y cp; 70 M. 
D E L A C O R U J A 
Landeras, Oalle y cp; 110 cajas conser-
vas. 
Tauler y Guitlan; 400 cestos cebollas. 
J . Alvarez; 4 cajas carne. 
Célco Pérez; 3 id. petróleo. 
Suárez y López; 30 cajas conserras. 
Sánchez Vital y cp., 40 barriles vino; 
10 fardos alpargatas. 
Orden: 22 Id Id y 50 bacdtles vino. 
DE SANTANDER 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp., 50 ¡4 pipas vino. 
Orden: 23 cajas efectos. 
Para Caibarién 
R. Cantera ycp., 13 cajaas hojalata. 
Parra Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos. 25 caajas con-
servas. 
Marimón, Bosch y op., 1 caja efectos 
y 2C0 id sidra. 
Para Cienfuegos 
M. Fernández y cp., 35 cajas conser-
vas. 
S. balbín Valle, 7 id metálico. 
DE L A OORUÑA 
Para Sagua 
Carreras y hno., 92 cajas conservas. 
Orden: 75 id id. 
D E VIGO 
Para Cienfuegos 




Goleta americana "Fleetwoari." proce-
dente de Nueva Gerona. 
En lastre. 
340 
Vajpor americano "Grunewald," proce-
dente de Tampico y escalas. 
D E TAMPICO 
E . R. Margarlt: 261 sacos frijoles. 
Menéndez y C a : 408 id, garbanzos. 
Gutiérrez y Foyo: 150 id. frijoles. 
D E PUERTO MEXICO 
Pont, Reetoy y Ca.: 202 cajas frutas. 
zíLozano y la Torre: 50 id. id. 
G. M. Brown: 6 id. libros. 
DE V E R A C R U Z 
Pita y Hnos.: 75 sacos garbanzos. 
E . R. Margarit: 75 id. Id. 
Wickes y Ca.; 212 id. id. 
341 
Vapor noruego "Trym," procedente de 
Baltrmore. 
Aponte y Rojo: 2,676 toneladas carbón. 
342 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 id. id., 3513 puerco y 
415 cajas manteca. 
DIA 6 
343 
Vapor amearioano "Olivette," procedente 
de Tampa y escaáas. 
D E TAMPA 
B. Sarrá; 7 bultos drogas. 
A. Armand: 60 huacales colee. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
Septiembre 4 
337 
Vapor inglés "Prince George,' proceden-
te de Cayo Hueso. 
E n lastra. 
DEA 5 
338 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso." 
Izquierdo y Ca.: 300 sacos trigo. 
E . F . Varona: 2 barriles y 9 cajas ac-
cesorios para el cable. 
N. Qulroga, 400 cajas hueros. 
Armour y op. 20 cajas y 110 barrüeB 
puerco;''300j3 manteca. 
Orden: 9Ó0 cajas huevos. 




Orden: 25 barriles vino. 
ü>ara Sagua 
Orden: 70 barriles vino. 
Para Cienfuegos 
Intrlago y Pons, 50 barriles vino. 
Cardona y cp, 1 fardo alpargatas. 




SoTaun E . y op 60 cajas conservas. 
Ornen: 25 barriles vino y 25̂ 4 pipas id. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y cp., 10014 pipas 
vino. 
B. Menéndez y cp,. 100 id id; 10 borda-
lesas id y 1 pipa id. 
Menéndez. Garriga y cp, 25|4 pipas Id. 
Orden: 30 id Id. 
Para Sagua 
Orden: 58 4 pipas vino; 10 b^vrdalesas 
id; 20 barriles Id. 
Para Caibarién 
Orden: 50 cajas vino y to fardos al-
A Romafiach é hijos, 30 barriles vino 
Para Guahtánamc 
pe ágatas. 
Para Santiago de Cuba 
. Camps, 200 cajas y 40 barriles rlno 
Orden 54 pipas vino y 6 fardos alnar-
gatas. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño, 50 barriles vino. 
Cárdena y cp, 30 id id. 
D. Castro, una caja efectos. 
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Vapor esgxañol "M, M. Pinillos," proce-
dente de Barcelona y escalas. 
D E GENOVA 
H. Ksñsnone: 24 toneles vermouth. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 caja tejidos. 
Balestra y Binda: 2 id. efectos. 
Lavín y Gómez: 1,020 cajas vermouth. 
Barceló, Campe y Ca.: 200 id. conser-
vas. 
Orden: 4 Id. efectos y T3 id. tejidos. 
DE BARCELONA 
J. Balcells y Ca.: 100 catfas vino, 25ji2 pi-
pas id. y 50 cajas ajos. 
J . Rofecas Nolla: 100|4 pipas rlno y 
2,000 cajas reías. 
J , Blanoh y C a : 20 pipas riño y 2012 id. 
Romagosa y Ca.: 226 cajas conserras, 
20 sacos comina, 292 cajas fideos. 
Ganoedo, Toca y Ca^ 301 cajas lose-
tas. 
M. Sadi: 2 cajas efectos. 
A Ramos: 26 Id. ajos. 
eMnéndez y Ca.: 140 Id. fideos y 100Í4 
pipas vino. 
Qucsada y Ca.: 100 M. W. 
Consignatarios: 250 cajas jabón. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 Id. Ja-
bón. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les y 1 Id. drogas. 
Tabeada y Rodríguez: 1 Id. eefetos, 
Pons y Ca,: 1 Id. Id. y 204 huacales lo-
setas. 
B. Linares: 2 cajas efectos. 
¡B. Miró y Ca,: 40 cajas aceite y 905 Id, 
conservas. 
Antonio García: 25 Id, Id. y 25 sacos co-
mino. 
B. Torres: 12 bultos efectos. 
P. Alvarez: 4 id. Id. 
Cobo, Basca y Ca.: 1 caja tejidos. 
T. Ibarra: 8 Id. vidrio. 
E . García Capote: 6 id. id. 
Mora y Alvarez: 6 pipas vino. 
A S. VIHa: 10 id. id. y 40|4 pipas Id. 
M. Gómez: 6 pipas id. 
González y Suárez: 10 id. id., 10̂ 2 id id 
y 2514 Id. id. 
J. Rodríguez: 20 pipas Id. 
Alons« y Ca.: 10 Id. id. 
Urquíft y Ca.: 38 bultos efectos. 
Bengurta, Corral y Ca.: 25 id. Id. 
Suárez JT Rodríguez: 1 caja efectos. 
MéndeU y Gómez: 2 Id. id. 
Nadal y Saavodra: 11 id. id. 
M. Carmena y C a : 7 Id. Id. 
P. Herrero: 3 id. Id. 
Vega, Blanco y C t : 6 id. id. 
Alonso, Ménéndez y Ca.: 55014 pipas vi-
so. 
Luengas y Barros: 100f4 pipas Id 
M. Nazábal: 200|4 id. 
F. Pita: 200|4 id. 
Molla y Hno.: 40 fardos tapones 
Pí y Hnoe.: 42 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: lóO^ pipas r l - I 
no. ^ 
Orden: 665Í4 id., 6 pipas id., 80 fardos 1 
cáñamo: 250 cajas jabón. 70 bultos ba- ¡ 
rro. 8 cajas vidrio, 25 sacos comino, 470 
jaula» ajos. 
D E PALMA D E MALiOiROA. 
A Roca R.: 1 caja sobreasadas. 
J. Santaballa; 12 Jaulas garrafones. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas jabón y ! 
16 id. aceitunas. 
J . Bluch y Ca.: 200 cajas jabón, 10 Id. 
•atoado y 1 id. habas. 
1 bocoy vino. 
Consignatarios: 40 cajas ajos. 
Menéndez y C a : 25 » . W -
Romagosa y Ca.: 40 Id. Id. 
Quesada y Ca.: 40 id. id. 
Orden: 127 id. conservas y 160 id. ajos. 
DE VALENCIA 
Lavín y Gómez: 600 cajas conservas. 
J . González Covián: 250 id. Id. 
Antonio García: 200 sacos arroz. 
C. G. de Delgado: 1 caja abanicos. 
Cabala y Ca.: 35 pipas vino. 
J . F . Burguet: 80 barriles id. 
Méndez y del Río: 45 pipas id. 
Landeras. Calle y Ca.: 20 sacos arroz. 
B Ruíz, 25 cajas alcachofas. 
Romagosa y Ca.: 100 sacos arroz. 
Fernández y González: 1 caja efectos. 
J . Santabalía: 12 pipas vino. 
Garín, Sánchez y Ca.: 25 id. id. 
M. Gómez: 10 id. id. 
Díaz y Guerrero: 10 id. id. 
J . Rodríguez: 5 id. Id. 
Tmeba y Ca.: 25 id. Id. 
J . Martínez: 12 id. id. 
Orden: 193 cajas conservas, 4 id. efec-
tos y 1,123 huacales losetas. 
DE MALAGA 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas acei-
te, 10 sacos anís, 20 id. alpiste y 30 id. 
garbanzos. 
Romagosa y Ca.: 300 cajas aceite, 10 sa-
cos anís, 30 id. alpiste. 
Pomar y Graiño: 325 bultos barro. 
Consignatarios: 40 cajas ajos, 
D. Xiqués: 1 bocoy vino. 
Milanés y Alfonso: 100 cajas id, y 1 
Id. efectos. 
M. B. Alonso y Ca 
Díaz y Guerrero: 2 Id. Id 
Jorge y I^uíz: 2 id. id. 
Fandiño y Pérez: 2 Id. id. 
J . Gómez: 2 id. id. 
Menéndez y Ca.: 250 cajas pasas. 
Hevia y Miranda: 300, id. id. 
Suárez y López: 300 id. id. 
Barcefló, Camps y Ca.: 300 id. id. 
J . Vigil: 1 cadáver. 
Orden: 453 bultos barro. 1 bocoy vino. 
D E CADIZ 
Jorge y Ruiz: 10 cajas vino. 
Mora y Alvarez: 2 bocoyes vino y 1 
bota id. y 10 cajas aguardiente. 
D. Morado: 1 caja muestras. 
P. R. Morera: 2 bocoyes vino. 
L . Pacheco: 2 id. efectos. 
Luengas y Barros: 200 cajas vino. 
Juan y Alvarez: 2 bocoyes Id. 
S. Juan: 4 id. id. y 1 caja id., 2¡2 id. 
M. Gómez: 1 bota id. 
A. Elias: 5 cajas efectos. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 3 id. Id. 
J . Casado: 2 bocoyes vino. 
C. González y C a : 1 id. id, y 1 bota Id. 
M. B, Alonso y Ca.: 1 Id. id. 
J . Rodríguez: 2 id. id. 
J. Santaballa: 2 Id. id. 
Orden: 20 «cajas id. 
DE S E V I L L A 
N. Merino: 10 bocoyes aceitunas. ^ 
M. Muñoz: 350 cajas Id. 
Marquette y Rocaberti: 250 cajas acei-
te. 
Antonio García: 100 Id. id. <• ^ :. 
A.iRamos: 150 id. id. ^ l e ' ^ Ü 
D E LAS PALMAS "̂ r̂-T? 
P. R. Morera: 28 serones pescado. 
E . de Sosa: 1 barril efectos, 1 caja go-
fio. 
J . Crespo: 102 sacos frijoles y 51 huaca-
les cebollas. 
DE AGUADILLA 
Orden: 140 sacos café. 
DE ARECIBO 
Orden: 850 sacos café. 
DE P U E R T O RICO 
Paetzold y Ca.: 230 sacos café. 
DE C I A L E S 
H. Astorqui y Ca.: 80 sacos harina de 
tapioca. 
Orden: 200 sacos café. 
DE PONCE 
R. Suárez y Ca.: 43 sacos café 
Orden: 400 id. id. 
Las mujeres anémicas, a comn 
la Botica " S a n J o s é , " Habana ü ? 1 
producto que se llama Carne, iH;'',' 
y Vino, que les da sangre / b u e ^ 
lor. ^ 
Los extreñidos, a la Botica "sar 
Be," Habana 112. a comprar Té j 
nés, que aligera el vientre y da ¿ 
humor. ^ 
Los que padecen del pecho y J 
rros, reuma, etc., deben ir a U B o S 
" S a n J o s é , " a comprar el Licor 
sámico de Brea Vegetal, que ha dev^T 
to ia salud a millares de enfermos 
Los dispépticos, deben ir a 1 » \ ' 
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a * 
veersé de E l i x i r de Paptopeptína 
favorece las digestiones y arregla'11'} 
estómago. ^ 
Y los que sufren de la garganta 
de las fosas nasales deben acudij í 
—" - — "^UQIJ m 
comprar la Pastaunna del doctor Q« 
zúlez a la Botica " S a n J o s é , " c a l S 
¡ta y 
- —npp^ 
nes, t iñendo sus canas, deben 
zúlez a la Botica " S a n J o s é , " calle jI 
la Habana 112, que desinfecta y (gí-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempr*
a comprar los Tintes Ninon de L ' ^ 
clos. 
No olviden las señas, Habana ciea. 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
3033 a * 
M. 
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Goleta americana "Doria," procedente 
de Penzacola. 
Orden: 34,805 piezas madera. 
Resto de carga del vapor "Cayo Do-
mingo". 
D E AMBBRES 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp; 25 cajas quesos 
Urechaga y cp; 3 bultos hierro. 
Orden: 1.048 id. id. y 25 cajas quesos. 
Para Antilla (Nlpe) 
Orden: 941 bultos maquinaria 
Para Cienfuegos 
Fernández y cp; 40 cajas quesos. 
Odriozola y cp; 191 bultos hierro. 
Orden: 55 cajas quesos y 10 id. hierro; 
10 id. tejidos; 53 id. maquinaria y 123 id', 
hierro. 
4 i 
E s t a c iú t i ca en el dedo, ató mi K 
posa queri'da, para que no se me oi. 
vide i r hoy mismo a L a Casa Revnel 
ta, de Agu iar 77 y 79, frente a San 
Fel ipe, a comprar la tela para ini; 
traje , y camisas, ahora que está li-
quidando todos los g é n e r o s de vera., 
no, a cualquier precio y por varas, 
con 10 por ciento de descuento. 
C 3166 2d-8 2t-9 
_ S I ¡ S 
POSTALES cíe al 
Eíi EL FSTÜBIO FOTOSBAFIGO OE 
C o l o m í n a s y J C í a . 
S a n Rafae l 32 . 
Nuestras ampliaciones de 
| tamaño natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 
5 da siempre a conooer las últi-
mas novedades en fotografía. 
3029 M 
C 2957 alt. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 4 




A G Ü A D E C O L O N I A 
= i l e l Doctor J0HNSf lN=== 
PREPARABA» « j j 
con las E S E l S 
i á s finas • • ! ! ! ! » 
HOÜISITA MRA a BAItO T El PMBEIO 
^ De venta: Droguería JOHNSON. Ohisnn 30 esq. a Aguiar 
¡ ¡ Q u é a n t i p á t i c o a s p e c t o ! ! 
Así esclamamos interiormente ai ver a un señor con 
unos espejuelos contrahechos que caen de un lado, no 
están a la altura de los ojos del que los lleva y le obligan 
a alzar los ojos para mirar por encima de los cristales. 
No basta que los cristales sean buenos; es preciso que las 
monturas sean cómodas y bien construidas y que no den 
aspecto desagradable a la fisonomía.—Esto lo entende-
mos nosotros y por eso debe Vd. visitarnos cuando ne-
cesite espejuelos buenos.—Estamos a su disposición 
aquí, en 
" E L T E L E S C O P I O " 
SAN R A F A E L No. 22, para reconocerle la vista gratis. 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la mafiana.— Septiembre 8 de 1513 
m P E L O T A E N L A 
Mmendares P a r l e . 
M a t c h m a t u t i n o . 
fanáticos partidarios del club 
p 0 y Julieta, y los asiduos concu-
l ¿ s al Almendares Parle, pasa^o^ 
mañana de ayer, un buen rato, 
l L lugar pelota americana. 
match celebrado entre los cham-
P tabaqueros, y los muchachos de 
f^Compañía Litográfica,'; fué uno 
i s más sensacionales e interesantes 
L que se han jugado hace tiempo 
los hermosos terrenos de Garlos I I I . 
liro amor propio para sacar trion-
+6 su pandera, lo cual dró gran 
nortaBCÍa al úesaño. 
pitxjiiers "Tatica" Campo, cu-
labor íué muy celebrada hace po-
k- eI1 Manzanillo, y Clavel, joven de 
porvenir, sostuvieron un duelo 
•aerte. 1^ laibor de ambos fué 
¡fesionai y su control lo sostuvie-
i basta última hora, 
matdh desde que empezó hasta 
se el úJitimo out no perdió su 
fregón, -que pescó anodie el gran 
.0 se tomó dos tazas de pon-che, 
0 recuperar las dáierzas. 
Tamibî i -^erón se atracó de pon-
, que le dieron bríos para a últí-
hora desprenderse con un "hit," 
Espinal y Hernández, se hicieron 
el oaitdhing, siendo ambos bastan-
aplaudidos. 
Oĝ rzon, que jugaba la tercera de 
I litógrafos, oómetió en la ultima 
ada un íla;boratorio, que dió lu-
a las dos carreras que se anóta-
los tabaqueros en este juego, 
'portuondo, convertido en un so-
lo Maa-sans, para batear y robar 
ees. .. "Ese Portuondo tiene mucha 
«rza de pierna, y cuando esfcá en el 
rreno se convierte en venado pa-
correr-
Xosotros, que nunca hemos sido par-
Jarios de los match de exhibición, 
spués de tegnoinados los Champions 
Premios, porque siempre han sido 
a burla para el público, nos sorpren-
ó ayer, ver IsL manera excepcional 
n que se presentaron los clubs "K«-
eo y Julieta," y "Compañía látográ-
a," jugando como mandan las re-
as del juego, y con verdadero inte-
s, para dejar bien sentado su pabe-
A-sí es como se logra atraer a los 
ntidarios del Emperador de los De-
des, no celebrando desaños bochor-
¡«os, como hemos estado acostumbra-
ps a xer cada vez que se anunciaban 
Biches de exhibictón. 
La labor realiaada ayer por las no-
aias '' Sómeo y Juliéía," y "Comi>a-
a Litográfica," hará que esta tarde 
rean los terrenos de Almendares, 
astante concunido, en ei match que 
fectuarán los muchachos de Juan 
m y la norena "Ahnendazista," 
rgaakada por Evaristo Plá, 
La novena azul, está integrada por 
mejorciio de los jugadores de Ama-
m, como son Htmgo, Octavio Gon-
lez, Ogarzón, Lnjén, Gallito,, Seigle, 
costa, Joseíto, el püxdier del Parajón, 
los jugadoras de champion Cueto y 
omañach, 
Eraristo con esíe elemento, promete 
eseníar un buen desafío, y denotar 
impepinable club "Borneo y Julie-
ie aHora él score dd ju^o: 
R O M E O Y J U L I E T A 
V , C . H . A . O. E . 
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P o r R a m ó n S . M e n d o z a . 
Double play: Henjrra , a QutWrrez y Re-
cio; Campo a Herrera . 
Stolen baee: H e r r w a , Portuondo, 2. 
Bases por bo]a: Clavel , 2; Campo, 2. 
Strnck outa: por Clavel , 7; por C a m -
poe, 5. 
Umpires : Utrera . 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Aaotador: R. A . López . 
Champiosnhip 
de Amateurs. 
£ 1 P r o g r e s o e n s u p u e s t o . 
Numerosa concurrencia asisti-ó ayer 
tarde al groonid de Almendares, para 
presenciar los juegos de los clubs 
que integran el Ohampionship ée 
Amateurs, que preside el caballeroso 
Moisés Pérez. 
Verdaderamente es digno de aplau-
dir la disciplina impuesta en los 
clubs, por el señor Pérez, pues con 
ella se da, prestigio al base ball, y se 
evitan los escándalos y hasta el dian-
tagfc de ciertos individuos con los pla-
>yeirs en desprestigio de tan fausto 
sport. 
Muy aeertaldla encontramos la me-
dida, aunque aLgo tarde, de evitar ol 
que los ''¿layers" estén en constante 
palique con los del público, pues ya 
todos sabemos los resultados de esas 
«anferencias. 
Muy bien señor Pérez con esas me-
didas y otras que debían imponerse 
en el seno de los clubs, es como se 
logra moralizar el juego de base 
ibá% 
lAáiora pasando al primer juego ce-
lebrado ayer entre las novenas "Pro-
igreso" y "¡Las Cañas", diremos que 
careció de movimiento y ki'e interés. 
Desde un principio se vió la supe-
rioridad del <<P ôgreso', y lo mal que 
lo liacían los de las medias verdea. 
-Duramíte todo el "match" los 
"bofys" de "Las Gañas", no (hicie-
ron más que cometer errores tráa 
errores, que tal parecían que eran 
intencionales. 
JLos inninigs se sucedían sin desper-
tar la atención del auditorio, solo en 
las tres entradas ultimas ihubo algún 
morvimento détrido al palee 'd'c los pro-
gresistas, y nada más. 
E l desafío terminó en medio de la 
mayor indiferencia. 
Con el triunfo de ayer continúa 
"••El Progreso" conservando el pri-
mer puesto en el ¡Campeonato. 
•El "pitcher" Romero estuvo bas-
tante efectivo, pues Perrer le se-
cundó muy bien en su labor, lo cual 
le hizo sobresalir más, 
Y ipunífco final. 
Atora veamos lo que dice el sco-
jffijftvka^ -• — • - — -
¿:t¡á¡0$t P R O G R E S O 
^ H | Í Í t e S ; : - v . C H . O. A . E . 
•aSaxtlnez, K. . . , . . . 3 2 
Perrer , o. . 3 1 
Ofbregfin, cf 3 1 
Hxingo, bb. . . « • . . . 6 0 
F e m á n á e z , 3b. . , , . . 5 1 
Quintana, I b . , , , , 3 1 
vA.gubre, if. . , . v . 3 0 
CoBttno, 2b. . , . , . . 3 0 jl 
Romero, p 4 1 2 
Casti l lo , cf 0 0 0 
D í a z . 1 0 0 
1 0 1 
9 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 12 0 0 
2 0 0 0 
1 2 2 0 
 0 0 0 
 0 0 0 
0 0 0 
T O T M i B S . . . . . 32 7 9 26 3 1 
L A S C A Ñ A S 
| V . C . H . A. O. E . 
. 4 0 0 1 4 0 
. 0 0 0 0 0 0 
, 3 1 0 3 0 1 
, 3 0 2 13 0 0 
. 4 0 0 4 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 2 













0 0 0 0 0 
VaMespino, 2b. . . 
Pego, cf. . - . • • 
Peroairiiigo, cf. , , . 
R o d r í g u e z , I b . . . . 
Cre»po, bb. . , • . -
Ascátoatga, 3b. ^ . . . . 
Romero, rf. , * * * -
R o d é s , K . - , > . . . . 
E s p i n a l , c. . 
Pigarcfla, p. . . . - - -
SOlfe, P- - - • - • • 
T O T A L i E S . . . . . 30 1 3 27 17 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Progreso 101 100 310—7 
L a s C a ñ a s . , - . . 100 000 000—1 
""'rwo '¿aso tnts: Hugo y Qtrintana. 
fítolan bases: R o d r í g u e z , Rodea y Obre-
Sacr í f i ce bi ts : Qmntana y Perrer . 
Hi ts dados a los pitchers: a Obregón , 2. 
Double playa: A z c á r x a g a , VaMespino y 
R o d r í g u e z . 
Strneb ante: por Romero, 8é por Piga-
ró la , 1. 
El j u e g o de hoy. 
Qi ol tiempo no se mete en agna, 
esta tarde -veremos jugar pelota ame-
ricana en Almendares (Park. 
Juegan Romeo y Julieta^ y la 
novena ^iAlmendarista", organizada 
por Evaristo iPliá. 
SBn este juego está interesado Plá, 
y es necesario ayudarles. 
iPanáticos, esita taiíde a las tres en 
iAihnendares. 
¿No faltar. 
J I M S G E i m S S O I L A S D E L P A I S 
CERVEZAS C U R 4 S : CERVEZAS OBSDCRAS 
• L A T R O P I C A L • 
• y T I V O L I - • -
- A G U I L A 
• E X 0 E L 8 I 0 B • 
- - M A L T M A - -
princl|pal~er^e2a8 c,ara8 * todoe c onvlanen. L a s obscuras e s t á n Indicadas 
dan o». monte para jas crianderas, los n i ñ o s , los convalecientes y los ai* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFlCIHlIQ. UNIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO U I D I U 
• I I H Ü . T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o 6 0 Q 4 l l A D M I l A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — E l Cinema Valverde y 
•Compañía sigue por el camino del 
éxito. 
Hoy anuncia el estreno de " E l beso 
rojo" y "Corazón de muñeca" .ade-
más de otras notables películas. 
E l notable sexteto Martín ameniza 
brillantemente las veladas, 
. ALBISTJ.—Otros dos estrenos anun 
cia el cartel de la Cuba FHms Co. en 
Albisu. 
Son las cintas "Parsifal", acompa-
ñada de concierto de música wagne-
riana, y " E l heredero del trono", su-
mamente interesante y de éxito asegu-
rado. 
POLITEAMA. — "Los diamantes 
rojos" es el título de la película que 
se estrenará esta noche. Además se 
pasará "La barrera," interesante pe-
lícula taurina llena de detalles y que 
arranca aplausos del público. Es un 
gran éxito. 
E-l próximo miércoles, día de fiesta 
social en el más grande de los teatros 
del Politeama, está ya garantizado un 
l-leno absoluto, porque casi todos ios 
palcos y lunetas han sido mandados 
separar por las familias de la sociedad 
habanero. 
E n honor y obsequio de ese público 
se ha seleccionado un programa muy 
exquisito. 
Kgura en él la película de MÉntíQ 
Films titulada " E l tenor" y la de la 
iNordisk, titulada "Una historia roi 
mántica", en ouyy> desempeño toman 
parte Garios y Clara "Weith, artistas 
muy celebrados en toda Europa por 
los amantes de «la película. 
Los teatros en los que se cuMva con 
provecho el género de zarzuela conti-
núan con el repertorio acostumíbrado, 
sin ofrecer novedad alguna. 
Ni la novedad de tener poco público 
nos ofrecen, pues se ven todos concu-
rridísimos. 
Por tratarse de unos buenos amigos 
del público habanero, copiamos la si-
guiente noticia del"Diario de Cádiz", 
por la que se tendrán informes de 
aquéllos: 
;'A1 llegar el "Oalvo", todo el pa-
saje, numeroso y distinguido, hallába-
se asomado a la borda del buque, y ya 
una vez en éste nuestro primer salu-
do hubimos de tener el gtwto de cam-
•Mario con la popular y distinguida ar-
tista, tan querida en Cádiz, señora 
Geraldine, cuyos éxitos aquí todos re-
cordamos. 
La señora Geraldine regresa de 
Nueva York con su señor esposo, el 
acaudalado empresario de los teetros 
de aquella república, don Antonio Vi-
cente PuMUonee, con su señora madre 
y. con sus preciosas bijas Oeraldina y 
Carmen, de cuatro y un año respecti-
vamente: ambas son criaturas delicio-
sas. ' ^-^nnofS^ 
La señora Geraldine de PubiHones, 
apenas conoció que conversaba con un 
redactor del "Diario", recordó a éste 
con vivísirao afecto, rogándonos que 
en su nombre y en el de su esposo, sa-
ludáramos a los antiguos conocidos y 
amigos, y expresando con satisfacción 
aún más viva, que permanecerán en 
Cádiz varios días, rindiendo un tribu-
to de cariño a esta ciudad que tanto la 
colmó siempre de aplausos". 
Sabemos, por una postal que hemos 
leído, del popular Pu'íiUones, que éste 
se dirigiré, a Africa. 
No dejará de encontrar algún "nú-
mero" para la temporada que realiza-
rá en Payret muy pronto. 
. . - ''1' Z'ít Z.v̂  • 
C A R T E L 
PAYE.ET.—Cinema Valverde y O. 
—Dos tandas. Concierto. 
ALHISTJ. - -Cine Cuba PilmB Co.— 
•Función corrida. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Aiv 
tigas,—Función "corrida. 
V A U D B V B j L E . .—- Tandas: "Ixa 
efeertos de un dueío", "tJn guapo co-
mo hay muchos'", " L a vieja y él an-
dalm7'. 
CASINO. — Tandas: "La boda", 
" E l señor Joaquín", "tln crimen 
misterioso". 
MABTI.—Tandas: " L a suerte lo-
ca", "E-l cabo primero", "La gran 
vía". 
HEREDIA —No se recibió progra-
ma. 
MOLINO ROJO.—"La hoja de pa-
rra", "Las citas", "Sangre guajira". 
CINE NORMA.— Dos tandas. Es-
trenos diarios. 
CINE SEVILLA. — Dos tandas: 
" E l hijo pródigo","El dinero". Con-
cierto. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i m j l a en general; SttttA, eoinrmeO* 
40* del aperato g é n l t o mi sar io . Bol éi? 
aJtoa. Cotumltaa d i 2 * 4, t e l é f o n o A-SOTO. 
2772 S . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinarias , SlSlle Y S n í e n u e d j u t a x 
de S e ñ o r a e . Ctrus ía . De 11 a 3. Empe-
drado QlllXL 11. 
8021 a - i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
VSae urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uretroscdpicos y clstoscdpl' 
eos. 
Inyecciones Intravenoeas del "GOP* 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
ConsuKas de 12 a 3 en A guiar ndm. 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a PARROQUIA DE MONSERRATE 
D I A 8 DE) S E J P T I E M B R i B 
E s t e mes e s t á cormagrado a San Mi-
guel Arcánge l . 
Jubileo O l r d ú a r . — S u Divina Majestad 
e&tá de manifiesto en la V . O. T . de San 
Francisco . 
L a Natividad de Nuestra Señora . Nues-
t r a S e ñ o r a de la Caridad del Cobre, d© 
R e g l a y del Monserrat, Santos A d r i á n , 
N é s t o r y Timoteo, m á r t i r e s ; santa Adela, 
virgen. 
iLa Natividad de la S a n t í s i m a Virgen. 
Venid, pueblos; venid, naciones, de cual -
quiera c l ima que s e á i s ; venid todos, de 
cualquiera edad y de cualquiera c o n d i c i ó n 
que fuérelSv venid a celebrar e l nacimien-
to de la Virgen S a n t í s i m a , con la cual, 
•por decirlo así , n a c i ó nuestra s a l v a c i ó n . 
( O r a L 1 de Natio.) A s í e x c l a m ó San Juan 
Damasoeno. ¿ C u á n d o hubo motivo m á s 
Justo de regocijo? ¿ E n q u é otro día hemos 
de explicar m á s nuestro alborozo, puesto 
que en el nacimiento de la S a n t í s i m a V i r -
gen, como dice S a n Ildefonso, c o m e n t ó 
en s u c ier ta manera el nacimiento de Je -
sucristo? (Sem. 3 de Natio.) H a s t a a q u í 
s ó l o h a b í a mirado Dios la t ierra como 
r e g i ó n de llantos, destinada para habita-
c i ó n de miserables delinouentes; pero des-
de el mismo instante en que María se de-
j ó ver en e l mundo, y a hay en é l un obje-
to en que se complace mudho el mismo 
Dios. 
A g ó t a n s e todos los esfuerzos de l a elo-
cuenc ia para componer un p a n e g í r i c o 
magní f i co y pomposo para celebrar el n a -
cimiento de a lgún príncipe. E n efecto 
¿ q u é se puede decir de un nifio que aca -
ba de nacer? ¿ e n s a l z a r s u nobleza? E s t o 
no es elogiarle a é l , sino a sus ascen-
dientes. No hay asunto m á s e s t ér i l n i 
m á s pobre que su persona en aquellos pr i -
meros d í a s . Por lo que toca a lo de ade-
lante, se ignora lo que hará . No a s í en 
>María: aunque acaba de nacer, es cierto 
que y a h a hecho mucho, y no podemos 
ignorar que h a de hacer aun mucho m á s . 
E n t r a María en el mundo colmada de me-
recimientos, y sabemos que ha de colmar 
e l mundo de felicidades y dichas. 
F u é tan abundante la gracia que rec i -
b i ó l a S a n t í s i m a Virgen, dicen los santos 
padres, que e x c e d i ó a la de todos los san-
„ s, y a l a de todos los e sp ír i tus celest ia-
les. E n aquel primer instante en que to-
dos los santos son objeto de horror a los 
ojos de Dios, M a r í a lo fué de a d m i r a c i ó n 
a las celestiales inteligencias, y de com-
placencia a los car iños del mismo Dios. 
F I E S T A S BLi M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 8,—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de la Car idad , 
de Regla y del Mon&errate. 
GLESIA DE LA U J , 
RELIGIOSAS URSULINAS 
Solemnes cultos que la C o n g r e g a c i ó n 
de las Hi jas de Mar ía dedican a l a E x c e l -
sa Patrona. 
D I A 7.—A- las 7 de l a tarde el santo 
rosario, s e r m ó n por el P. Director, salve, 
l e t a n í a s y reserva con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de orquesta. 
D I A 8.—A las 7 a . m. misa de c o m u n i ó n 
general que dirá e l R. P. Franc i sco Abe -
roa , S. J . 
A las 9, .misa solemne con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta y con as istencia del 
Bromo, y Rdmo. Obispo Diocesano. Ofi -
c i a r á de preste el R P. Director de la 
C o n g r e g a c i ó n y o c u p a r á la c á t e d r a del 
E s p í r i t u Santo el R. P . Amaranto M a -
clas , S. J . 
• ^ ¿ R D E S . - ^ A las 4 p. m. i m p o s i c i ó n de 
medallas. A las 4 y media el santo ro-
sarlo, c á n t i c o s , s e r m ó n a cargo del elo-
cuente c a n ó n i g o lectoral R P. Santiago 
G. A m i g ó , a c o n t i n u a c i ó n p r o c e s i ó n y des-
pedida a la S a n t í s i m a Virgen. 
S e ruega la asistencia a tan solemnes 
actos. 
4 ti D g. 
11089 I t ' 5 3rn6 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próximo día 11 de SeptiembTe. a las 
cinco y media de la tarde, se izaré, la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
fes te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21" del propio mes, a las ocho, 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecida la nueva ima-
gen de la Sant í s ima Virg-en de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena. 
I^a s eñora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora d«l día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
ÍGLESIA DE LA CARIDAD 
( M A N R I Q U E Y S A L U D ) 
Solemnes Cultos a N u e s í r a S e ñ o r a de la 
Caridad del Cobre. 
E l domingo, día 7 del actual, a las siete 
y media de la noche. Salve con orquesta 
y escogidas voces. 
DI lunes, d ía 8, a las ocho y media de la 
mañana . B e n d i c e n por el Excmo. e I lu s -
t r í s imo s e ñ o r Obispo Diocesano, de la pr i -
mera piedad para las obras de reconstruc-
c ión de este Templo, siendo padrinos el 
general s e ñ o r José Miguel G ó m e z y se-
ñora A m é r i c a Arlas de Gómez , represen^ 
tados por el s e ñ o r J o s é Ar ias y s e ñ o r a 
Patria T ió de S á n c h e z de Fuentes. A con-
t inuac ión . Misa solemne con gran orques-
ta y numerosas • voces, estando el p a n e g í -
rico a cargo del eximio orador sagrado, 
s e ñ o r Pbtro. Eduardo C l a r a , P á r r o c o de 
la Catedral. 
E l domingo, día 14, a las cinco de la tar-
de. P r o c e s i ó n , cuyo recorrido se avisara 
oportunamente. 
11147 lt-6 2m-7 . 
Con la PRIMERA APLICACION de Mes-
tro A P A R A T O CIENTIFICO se recapera 
so vigor perdido. El más conveniente y 
eficaz. Actualmente bay mas de 72.000 
en aso. Mande sello de 2 cts. p * ^ folhfo. 
Apartado 323.HAYÁÍIá. Dr. ISD. Wl ." 
C 3159 3-7 
P R O F E S I O N E S 
D r . M i g u e l V i e t a 
H O M E O P A T A 
Se h a trasladado a la Víbora. San M a -
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRÜGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 81-1 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Consulado ndm. 30, 
^ 12 a 2. iOgr J J - S l As-
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vürtta CapedoSlrta de la Oaaa 
de Salud "Covadonsa," del Ceatre 
A l t a r í a n o de la Habana. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo, Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-TJrlnarlo. Con-
sultas y Clínica, do 3 a 6 P. M. VSrtndes U S . 
TelCfono A-S17&—Habana. 
3010 8,-1 
R A I H C M V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas ski dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gal laño 129. 
10589 30-36 Ag. 
Doctor Aurelio Silvcra 
Enfermedades de señoras , E s t ó m a g o , H í -
gado, Baao e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. OTlei l ly 56, de 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-8ttt0. Domicilio, Z u -
lueta 71, altos. Te lé fono A-1680-
9143 1 S. 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-—Jico Cintfaae da la Sfeealtad de Furia 
Esr~clalist£i en enfermedad es dol estd-
mago e intestinos, segúi i e! procedlmlcr-to 
do los profesores doctores Hayem y W l » -
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 76 . 
3024 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CJLINICO-QUIMICO 
D E L . DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I R A NUMERO 72, , 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
tíe practican anális is de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
An&liais de orines (completo), esputos, 
sangrr i> leche, dos pesos (83.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S . - l 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente «a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Comsnltas de 12 a 4. Pobres s r a t í s . 
Electrlcifiad médica, corrientes de alto 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádl -
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3844. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos loa días ex-
cepto los domingos. Cónsult_3 y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mafiana-. 
3000 S . - l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v;retra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios in£Ls modernos. 
Consultas en Neptnno nfiiu. Gl, bajos* 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1S54. 
2771 S.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Idédlco á e la Casa de Benefleeada 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los 
niños , médicas y kuirúrgScas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agolar nfbn. 106%. Te lé fono A-3006 
3016 S . - l 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79. bajos. Te lé fono 
A-S890. De 9 a 5 p. m. 
377S S . - l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2778- S. - l 
Pclayo Garda y Santiago 
SíOTAJRiO PCBfiJOC 
Pdayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOOA1XM 
Obispo núm. 53, a ! to« .—Telé fono A-6153 
D B K A 11 A. M. T D S 1 A 5 P. id. 
y 3006 S.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D£) 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G K N E R A I , 
ConsnUes ^fnrlaji de 1 a 3. 
Lealtad nOm. 34. Te l é foao A-44S6. 
3015 S . - l 
Dr. luán Santos Feraantíer 
O C U L I S T A 
Co asalta* y •peraetanea de 9 a 11 y de 1 a .1 
P R A D O NUM. 100 
8022 8.-1 " 
D R . P E R D O I N O 
YIOB urlnariaB. Estrecbea de la orina. 
V e n é r e o . Hldrocela. Sífllia tratada por l a 
toyecclóB ú e l 606. T e l ó f o c o Á-t44& De 
12 a 8, J e s ú s Marfá n ú m e r o 31 
3002 S.-1 
D r . S . C h o m a t 
Tratamiento especial de Bífllls 7 f n l e r 
medsdes venéreas . Onración rápida. 
C O N S U L T A S D E 12 A J 
Lms Kfea, de. Te lé fono A-1340, 
3011 8<-l 
D R . A . P U R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes do 9 a 11- Inscr lp-
clftn mensual, 1 peso. San Nico lás núm- S2¿ 
Habana. 
8635 7»-T7 J L 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R L A S , S I F I L I S . V E N B R S O . LUPUa HBRPSfiw T R A T A M I E N T O S 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30. A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 3935 26-28 Agr. 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M j 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten* 
d a y esterilidad-—Habana n ú m e r o 41. 
Ceasaltaa: de 11 x t 7 de 4 a X 
ErpeciaJ para los pobres de 5J4 a 9 
SISO S . - l 
Sansterío éei Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosaa y mentales. 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para transportar 
a l enfermo, 
Barrete S2.—OvanaVaceo Tel^foa* B U * 
B e n a a a 32.—Habmnn P e 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. ' 
3630 S . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamienio 
y curación de las enfermedades mentales J5 
nerviosas. (Unico en su clase.) j 
Crist ina SSL . Te lé fono A - O O L 1 
3017 
D R . E M I L I O A L F O N S O I 
Eafermedadee de mUtoa, •eftoraa y Olmcta 
en driacr»!. COTSSUÍ/rAS t de 13 a 2. I 
Cerro 519. Telefono A-ST13. 
3013 S.-1 
DR. J O S E ARTURO F I 6 U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Hepórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a U y de 12 a 5. A g u i -
la n ú m . 96, bajos. 
3031 S.-1 
. S . 
O C U L I S T A 
df las facultades de Par í s y Ber l ín . Coa* 
sultas de 1 a 2. 
<yRETT.TrT NUM. ÍS. AUTOS. 
Teicfono A2863 
8027 S . - l 
D R . C E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A ~> 
Bapecialiata en XCaferjnedadee de las Ojc 
y de los Oídos. Galiano 60. , 
«De 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-4611 
Domicilio: F Uauu. lU, Vedado. 
T E L E F O R O F-X175S, 
301*4 S . - l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nfkmero 1 
Especia l i s ta en enfermedades de mujeres 
partos y clrujía en general. Consultas dt 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrad» 
núm. 50. Te lé fono A-26B8. 
3022 S . - l 
DR. JUAN PABLO BARCIA 
E S P S G I A L I D A D V I A S OTUKAUAS 
Consiuitaa: Lata sUtan. U . d« U A S. 
3009 S . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos-—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te l é fono A-i4fla. 
8019 S . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S Í F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s istemas • 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 ^ 
B B S P O B R E S G R A T I S í̂ &r-
JBSÜS M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
8007 8.-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltico de la Escuela de Hedldae 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tardo 
Neptuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-lAóf 
Gratis 661o lunes y miércoles 
8018 S . - l 
D O C T O R D E H O e U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas do 2a 5.—Agrulla núm. 94. 
T E L E F O N O A-S940 
10082 26-15 Ag. 
• R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Co&sultas d© 7 ^ a A M. y de J 
a 3 P. M. 
Lampar i l la 7 4 — T e l é f o n o A-3582. 
3082 S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdicina generad. Confuí tas de 12 á 3 
A c o s t ó , n ú m . 2 9 a l t o s 
3008 S.-1 
Dr. Francisco i de Velasce 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
viesas. Piel y Venéreo-s l f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418 
8020 S.-l' 
DOCTOR J . A, T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermot 
del pecho. Médico de niños. Eleccldn di 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUI»A 
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
DOCTOR H. m m ARTIZ 
Bnfermedaden de la Garsanta, Naris y Oldt 
Consultas de J a 2. Consulado 114. 
3023 S.-1 
CLINICAS ELECTRO - DERTALES Y MEDIGI 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número sufeiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
_ P R E C I O S . 
Extraocdonoe, desde. . . . . $ 1-00 
Limpiezas , deede. . . . > #: 2-00 
Empastes, desde. 
Orfi cac i ca es, desdo. . . . 
P U E N T E S r>E 
2- 00 
3- 00 
O R O , 
Dientes de espiga, desde. . . $ 4-00 
Coronas de oro, desdo. . . . 4-24 
Incrusta/cioaea, desde. . . .: 
Dentaduraa. desde. . . . . ^ 12-7J 
d e s d e 9 *k'2,& p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Conusitas de 7 a. m. a 9 p. m. Ooml ngee y d ías festivos, de 2 a 3 p m. 
C 2 9 ^ SO-1 ^ 
r A C I N A D O O B DIARIO DE XA MARINA BdüiSa^i la'inanaTiT!.—• tS8pitto&8K 
C A R N E T - SALON 
De flPBta. 
Esta tarde estará el "Maine Club." ' 
En bus e&paclosos galonee, amenizada 
por la orquesta francesa que dirige el pro-
fesor señor Octavio Alfonso, se celebrará 
una matinée. 
Como esta fiesta tendrá carácter de 
campestre, seguros estamos de que lleva-
1 rá a ella numerosa concurrencia. 
Otra fiesta tendrá efecto hoy. 
Esta a^rá por la noche y en el vecino 
pueblo do Regla. 
Allí la conocida sociedad que lleva por 
nombro el de un ilustre honrbre público, 
"Juan Oualberto Gómez." co motivo de ser 
boy el día de su Patrona, Nuestra Señora 
la Virgen de la Caridad," ha acordado su 
•piuuslasta Directiva celebrar en su nue-
vo local de Máximo Gómez 37, una sim-
pática reunión bailable. 
\ ' 
Otra fiesta hoy. 
Esta será mucho más distante. En Güi-
ra de Melena. 
A1M esta noche, en la sociedad "La 
1 libertad," tendrá efecto un baile de "ban-
dos" a beneficio de otra sociedad, "í̂ a Glo-
ria." de Santiago de las Vegjs. ' 
p»rs todas eetas fiestas hemos sido In-
rltaáo». 
151 domingo prdsimo también habrá fles-
tán. 
Estas serán en esta, capital y por dos 
«ociadadea mwy conocidas. 
Bl 'X3hib DenAflco'* y el "Centro," de 
Wfooohar. 
E l primero celebrará una elegantísima 
ifmatfnéo y el segundo, por la mañana, una 
misa en la Parroquia de Guadalupe, en 
Jhonor a su Patrona, y por la noche un 
."suntuoso baiíe en sus espaclosoe salones. 
Las fiestas bartlables estarán amenl?»-
.-dfts por la repotada orcpiesta del señor 
Pablo Vallenzuala. 
I>aíma enfarma. 
\x> ba estado varios días, la bella y d4g-
¿Ttfftyrrtn. ««tposa de nuestro cariñoso «.migo 
1,^ prestigioso representante general señor 
^Tanrpos Marq-twrttl e Uustrada profpsora 
ftefiora TWta Flores y Armen teros. 
Por florttma, según nos hemos Informa-
do, ya está casi tobaímente restablecida. 
Mwabo'nos ategramoe. toda vez que se 
trata de una, dama a quien d*1 veras es-
' timamos y a -quien la sociedad habanera 
Vtfifo dltfttngue y admira. 
i j Obra de un artista 
Digna es de verse en >a vidriera. d»l 
"PaJais Royal." Obtepo y Villegas. 
Allt, debido al talento e liidiscuttble 
gnsto artístico <1el joven y aventajado 
/ émulo de "Murlllo" y-"Miguel Angel," se-
• tñor Campos Hermoso, se exhibe el retra-
cto de un ilustre desaipareclóo, que por su 
^ gran intelecto y preclara IrctetUgencla fu*4 
v es honra y prez do la cuEtura cubana, 
el doctor Juan N. Dávalos, exdirector del 
í nboratorio Nacional, a quien ha poco la 
Academia de Ciencias, en sesión solem-
ne, acordó honrar su memoria, 
i E l retrato, pintado por quien como el 
í.loven Campos Hermoso, con tanta inteli-
gencia maneja el "pincel," hecho al pas 
tel. es digno de vwrse. 
Felicitamos de veras al joven artista. 
- por esa obra de tanto mérito, al proprto 
tiempo que lo excitamos para que perse-
vrre, pues no estará lejano el día en que 
Cuba, que sabe dar calor e impulso a to-
iúo hijo que como Campos Hermoso lu-
cha por que su patria pueda mantener 
tito su nombre entre las naciones civiliza-
dos, teniendo en cuenta su labor constan-
-te. dándole la mano le diga, como Cristo 
S Lázaro: "T^evántante y anda." 
Hada Europa, 
Embarcará el próximo miércoles una 
. distinguida famiMa. 
Es esta el señor Juan isac López, su 
esposa la señora Magdalena Reina y su 
»'lnteliffente hija la señorita Agustina. 
Esta familia, a quien la diosa Fortuna 
- nsitado ha poco, va con el sbjeto de 
i^jsr en un buen colegio a quien cons-
tituye su más risueñas esperanazs, su íini-
'ca hija. 
Que lleven feliz viaje deseamos a los 
ifortunados viajeros. 
AGUSTIN BRUNO. 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l dfa nueve del próximo Septiembre, 
Curco académico d» '913-1914 y del se 
loe. medio pupilos y externos, i n f o r m e a 1 
E n la cultui^i intelectual abarca el C 
rato, ¡os Cursos Preparatorio!» oficiales y 1 
le proporciona las ciases de adorno, cwm 
fía, « t e , etc. Tiene un cuadro completo d 
y elegantes museos de Historia í ' s turnl y 
con abundante y -.scog-ldo material de ep 
Para la cultura física, además de lo 
ciclos cal is ténlcos . baños y duchas, ha p 
que tiene en Luyand, extenso» campos pa 
concurran los alumnos periódicamente . 
Los pupilo? ingresarán el día ocho a 
91 dfa nueve a las 8 a. m. 
Inaugurara el Co l ig ió desBe lén las clases 
x ^ é s l m o de su fundación. Admite pupl-
as condiciones reglamentarias, 
olepio -todas las asigr^kturaa del Bachllle-
a Primera Enseñanza; y al que lo desee 
o piano, violln, dibujo, pintura, mecanogra-
e Profesores para las diversas as ignatura» 
O-abinetes de Fís ica y Química, montado» 
seftanza. 
s nuevo? dormitorios, amplios patios, ejer-
reparado el Colegio en la hermosa finca 
ra toda clase de Jjsgos at lé t lcos a los que 
las S p. m. y los medio pupilos y externos 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba men 
local aparte, y regentada por H H . de las E 
ci«l dividida en seis -"eociones y que com 
comerciaVea. E s t a Academia abrirá sus c 
no se admiten sino alumnos externos, 
86 facilitan prospectos por correo a 
Para toda Hase de informes acúda 
Apartado 221, Habana. 
clonados, sostiene el Colegio de Belén, en 
scuelas Cristiana/i. una Academia Com«r-
prende las clames e'.ernentaleí!. superiores y 
lases el primero de Septiembre y en ella 
todo 
se al Rector del Colegio de Belén. 
30-14 Ag. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E l A N Z A 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A . A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación cc-mo aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan cen-
olenzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
reaptrar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sms hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma Ingiés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrolla del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continOe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 artos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar ©I día primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienerla 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y'se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D l r r c í o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o l , O S 6 
30Sñ S.- l 
C O L E G I O 
"Hogar y Patria" 
Directoras: Hermanas Pailí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
}/&s claeef» se reanudarán el día 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se faclütan prospectos. 
C 2941 15m-27 Ag. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
Dor Iss sefioras y nifio, 
:: D E R. GUALDA. :t 
GUfLA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL M m 
SOTÍt S.-l 
E N S E N A N Z S A 
R>' POCAS L E C C I O N E S P U E D E A P H E N -
derpft Ootof?raff-a, ContaMM-da/d y Mecano-
graf ía .para sab^r desempeftar cualquier 
ckiae de oficina, También se enseflan idio-
mas y Taquigra;ffa- Academia d« Empedra-
do 30, frente al Parqore de San Juan de 
Tilos. l i m ]0-<8 
A L COLEGIO 
LiOP jóvenes Mario y Raúl Reryes y Anto-
nio Cárdejias. han salido ayer puara Chrls-
t isn Brothers College, mandado por la 
Agencia de B E E R 8 , Deipartamento de Cole-rícks. Cuba 37, Haibana. (Loa cursos se 
abren en Septiembre.) 
C 3165 4-8 
C O L E G I O 
MARIA LUISA DOLZ 
PRADO NUM. 64 
Reanudará sus clases el día S fiel co-
rriente. Se facilitan prospectos. 
11087 lt,5 3m 6 
C O M E R C I A N T E S B A N Q U E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlblr 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. 11. LI>USA, los atenderá, pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-S246, Jesús Ma-
rta 23, Habana. A. 
E S C U E L A S P I A S 
D E Q U A M A B A G 0 A 
Tyos alumnos de este Colegio de enseñan-
za primarla, comercial y ¡-ecumlarla o ba-
chillerato deberán ingresar el día 15 de 
Septiembre-
E l día 16 del mismo mes, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendición de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual a s i l e n c i a , ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de In-
greso. 
E L DIRECTOR. 
10529 22-24 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIAHT 
P R I M E R A Y S E G U X D A E X S E ^ A A Z A 
Reina 118.—Teléfono A-47&4. 
E l nuevo curso escolar comienza el is de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10W8 26-17 Ag. 
MASAOISTA DE LA CARA 
No es menester qne n a d i e tenga la 
c a r a á s p e r a n i desco lor ida , s i se pue-
de r e m e d i a r este en poco t i empo y con 
poco d inero . 
V e n g a n a v e r m e en l a P E L U Q U E -
R I A P A R I S I E N , C o n s u l a d o e squ ina 
a S a n R a f a e l . „. 
C 3138 6-5 
e Hipotecas 
X ACREDITADO C O L E G I O 
< 6 E S T H E R " 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeeo-
ree y Profesoras, bajo la aceptada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo ratálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Teléarafo " E S T H E R . " 
C 8097 2-S. 
C c l s g i o de San F r a n c i s c o de P a o l a 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Dlrccíor: P A B L O MIMtJ 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n - p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
INSTITUCION FRANCESA 
ASIARG • R A M M. 33 
Directora: Mel.es. M A R T I X O X 
Enseñanza Elemental y Superior. Idio-
mas, Piano. Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten internas, medio internas > 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
día primero de Septiembre se reanu-
dan las clases. 
10573 15-26 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigida por Reli 
glosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
i- ternas. 
' Jesús del Monte núm. 416 y 
Vedado, Cale IMntreü ye, «.33? 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-̂ 1 Ag. 
D1NEKO 
A bajo interés lo facil'to Con hipoteca 
en Jloda-s cantidades en esta ciudad. Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m., Progreso núm. 26. 
11173 8-8 
DI MORO PARA H I P O T K C A E N EL, V E -
dado o Habana, a módico interés , en to-
das cantidades. Casto Infante, Tel . A-4417, 
Cuija núm. 62. 11 152 4-7 
I M X E R O E X H I P O T E C A . IjO DOY SO-
bre casas en esta ciudad. J e s ú s del Monte. 
Vedado. Provincia de la Habana, finca bien 
situada. Can pagaré y alquileres de casas. 
Figarola. Empedrado 31, de .2 a 5, te lé fo-
no A-22S6 11102 4-6 
900.000 PESOS 
Para hipotecas al 6%, y y 8 por 100. des-
de $100. Para todos los barrios y repartos 
'i mbitn se facilite* en pagarés , alquileres 
de casas y demás que garantice. Gran re-
serva en las operaciones. Diríjase», con tí-
tulos a la oficina The Commercial Unión, 
calle de Agular 122, Víctor A. del Busto. 
10902 8-3 
USA SKSORTTA A M E R I C A N A Q f K 5 7 
"ido durante algunevs años profesora de la-
escuelas públicas de los Estados Unidos" 
lesea algunas .-lases porque tiene v a r l u 
horas desocupadas. Olrigirs» a Mfss h~ 
Pradn 16. antiguo. ' 
I«-24 Ag. 1*530 
LAURA L. DE BELIARD 
« la e» de Inslén. F r s n r t » . Teneduría d* 
Mhr<>«. Meoanosraffa y Plano. 
A C A D E M I A C A L A S A Í C I A 
PARA SEÑORITAS 
Las MM. Escolapias, siguiendo en áus 
práct icas de «nseftanza los, mismos méto-
dos de los Escolapios, barro -acreditados 
en este hermoso país, tienen Iroierto des-
de primeros de Agosto un Colegio en Rei-
na 82. esquina a LeaVtad. 
£nsef tanza elemental y superior, idiomas, 
contabilidad, mecanograf ía y taquigrafía , 
dibujo, pintura, música, corte y confección 
de ropa y toda clase de la>bores. 
Pura informes detallados dirigirse a la 
R. M. Superiora. 
9897 alt. 15-8 Ag. 
25.000 P E S O S 
para dar en hipoteca en fincas de campo. 
Notarlo Pruna Uatté, Habana núm. 89. 
. 108^8 8-2 
2.000 P E S O S 
JC.ono sk DAN ESN H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y inedia de la 
tarde. J . Díaz. 10478 26-24 Ag. AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas e"i todas cantida-
¡ des. ciudad y barrios, 614. 7 y 8 por 100. 
Dinero pam pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. 
Teléfono A-5500. 10045 26-15 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
SK ALft l ' II /A la cómoda y ventilada ca-
sa de alto y bajo. Cuba 25, entre O'Reilly 
y Empedrado, acabada de reparar. Infor-
mara el seftor Roura, enfrente. 
11192 8-8 
8 E A L Q l II-A 4 \ A E S P L E N D I D A Y frea-
ca ca*a. en la Avenida de Acosta, Víbora, 
casi esquina a Cuarta. Sala, saleta, cinco 
hahltacionea, comedor, cuarto de baño con 
agua caliente y fría, etc., etc. Reúne todas 
Jas comodidades. Informarán en B. I^ague-
ruela 26. 1119S 4-8 
VMMAS 141. S E A L Q U I L A N LOS 
altos. E s casa muy ventilada y con buen 
vecindario. Se componen de cuatro habita-
clones, sala, comedor y tres ventanas al 
balcón. Pasó el alcantarillado. La llave 
en los bajos. Informan por el Tel. P'-1449. 
i n r i 4-7 ; 
Se Alquilan 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
té A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda la Instalación 
moderna. Informes y la llave en Neptuno 
16, intiguo, caBa de Compra-Venta " L a 
Equidad." 11125 4-7 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A «JUE DA 
clases a domicilio, desea alquilar un cuar-
to en la azotea como en ocho pesos (céntr i -
co) con una familia particular o dará algu-
nas lecciones en cambio de casa y comida, 
ensefla en poco tiempo idiomas. Instruc-
ción y músloa. Informaran en Ks-obar t7. 
11168 4-7 
SE ALQUILA 
el bonito y fresco imso bajo de San Fran-
cisco 22. moderno, entre Neptuno y Con-
cordia, alquiler razonable. 
11164 4-7 
Corralr. nftmero 141. ntrUgit 
A R T E S 
M - t | Ag. 
P R O F E S O R 
Oases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a dotni-
ellio o en casa particular. Informan te-
i*£oiio F . 1328. 
ilATENGION, SERORASÜ 
ifOnSO «?Q n i n m 1 „ 3_ M. »_ 
— " w • w i W M I B W i m W t ' 
Alfonso Santos, exencargado de la >ec-
MOn <íe ñiflas de casa Dublc. ofrece a su 
numerosa ollentela sus servicios a doml-
Jllio por 50 cts. cada ñifla, avisando al te-
:é.ono A-1909. Me hago cargo de toda cla-
se de postlros y peinados por dif?c!les que 
estos Rema. PraCios sln COTT1petenrla MpP. 
^ 4 t r M n ú m ^ O .30-37 Ag. 
S E A L Q U I L A 
la ra.«n de dos piso? ralle H número 154. 
enfro 15 y 17. con ocho cuartos, sala, co-
medor.' dependencia para criados, garage, 
de moderna construcción, luz e léctr ica y de 
ga». aR-ua ••a'lente. dos baflos. Jardín. Pre-
cio, cien pesos oro americano. Informan 
en frente, número l i s . 
11177 4.S 
shZ \ l . Q l I I . * , KM S E i s C B N T B N B Ü « N A 
casa moderna en San Nicolás 239? tiene 
sala, tomedor. tre«: cuartos, pisos" de már-
mol y mo-Mi «-.s. serv ir ías sanitarios. L a 
llave en la bodega de 1? esquina. Informan 
en Gervasio 151, antiguo. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
la 1 asa Luz nú. ¡i. Habana, en 12 centenes, 
se compone de sale, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafto y con moderna-
instalaclón sanitaria. L a llave en la sas-
trería " L a Luz," Oficios esquina a Luz. 
11169 .8-7 
S E A L Q U I L A 
PRADO 42. ALTOS 
INFORMA: 
F . R. CRUSELLAS. 
M O N T E 3 1 4 
n 159 
A G U I A R NUM. 77, A L T O S , F R E N T E A 
éJan Felipe, se alquila, una habltacfión para 
hombres solos .escritorio o comisionista. 
Entrada independiente. Informan en los 
bajos. Mlfi^ S-7 
C A R C E L NL'M. 21 A. AUTOS. S E A X a i ' I -
lan dos habitaciones en la azotea en $25 
americanos y una sola con muebles en $15; 
tienen agua abundante; luz e léctr ica y te-
léfono A-8797, e.nlre Prado y San Lázaro. 
I1U0 8-7 
L O C A L 
Próx imo a desocuparse el local que oru-
pa la ferretería de Reina 111, se alquila pa-
ra oficinas o «staJblecimiento u otra cosa 
que convenga a la casa; en la misma se a l -
quilan dos habitaciones, una alta y la otra 
baje .y una hermosa cocina. 
l l l í S 4-7 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS A 9 Y 
12 centenes. Once entre L y M. L a llave 
en la bodega.. t l l M 8-7 
E N LA V I B O R \ . S E A L Q U I L A B A R A T A 
una casa en San Francisco, entre Porve-
nir y Octava. Hay tranvía por la puerta. 
E l papel en la puerta dice en donde Infor-
man. 11131 8-7 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos de la casa Lealtad 145 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta dr sala, recibidor, 
comedor, fi cuartos, cocina, baño, 2 inodo-
ros. L a llave en los bajos. Informan en 
C r ^ a 5.2. 1 1 1 1 2 20-6 S. 
S E ALQUILAN 
los ventilados altos de la casa número 8 
de la, calle de la Maloja. Informan en el 
número 12. 1M20 4-6 
V E D A D O , LOMA. calM 16 núm. 2ñh. piso 
alto, entre E y F . monderno," cielos rasos. 
Instalaciones sanitarias, eléctrica, gas etc., 
sala. 7 cuartos, comedor, cocina, 2 baflos. 
Informes y llave en P núm. 30, entre 16 
17. 11119 g-S* 
A M A R G U R A NUM. 88. Se alquilan los pi-
sos primero y segundo, de moderna cons-
trucción y acabados de fabricar; entrada 
independiente y escalera de mármol. L a 
llave e Informes en Obispo núm. 80. 
11128 4.6 
Se Alquila 
la hermosa y fresca casa de Salud 168, aca-
bada de pihtar, con una espaciosa sala, 
cuatro cua.rtns, todos de mosaicos, patio de 
cemento, cocina, cuarto de bafio, azotea y 
servfcios sanitarios modernos. L a llave al 
lado, en la bodega. Informan en Belascoafn 
núm. 42, altos. 11096 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Virtudes nú-
mero 33, con sala, comedor, dos cuartos y 
servicios, en $30 Cy. E n los bajos infor-
man. 11104 4 j 
Propios para espléndido alma-
cén o depósito de mercancías, 
con anaqueles y patio cubierto 
se alquilan los bajos de Cuba 
núm. 104, casi esquina a Mura-
lla. En los altos informan. 
11116 S-6 
A SEÑORAS SOLAS se alquilan dos ha-
bitaciones altas, con o sin luz. Se dan y pi-
'<en referencias. Virtudes 167, entre Ger-
vasio y Belascoaín . 11107 5-6 
O F I C I O S NUM. «S, nltoft. Se alquila un 
apartamento, vista a la calle, alumbrado, 
servicios sanitarios; en la misma informan 
a todas horas. Precio económico. 
11106 4.6 
S E A L Q l ILA un cómodo y fresco depar-
tamento propio para oficina, en la casa C u -
ba 64, esquina a Empedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero informa en la 
misma casa. 11113 20-6 S. 
S E ALQI I L * > lo-: 
moderhos y ventilados 
altos de la casa calle de Campanario n ú -
mero 6. con sala, saleta, comedor, seis 
grandes habitaciones, cuarto de baño y de-
más comodidades para numerosa familia 
11099 8.6' 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Villegas núm. 83, es tán próximos a la 
calle del Obispo y son pro-plos para corta 
familia. L a llave e informes en Sol 95 a l -
tos. 11109 4-s . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Galiano n ú -
mero 16. propios para establecimiento, sa-
lón de 200 metros cuadrados. Info.rmafi en 
San Rafael núm. S, combrerería " E l Lou-
vre.-' Abierto de 8 a 1 o y de 12 a 3 
11 10R 8-6 
S E A L Q l I L A . en 4 centenes v un escudo 
mensuales, la ca^a San Jacinto 2. con sa-
la, 8 cuartos (2 bajos y \ alto) pisos de 
mosaicos y servicio sanitario completo. I n -
forman en Ancha del Xorte 117, antiguo 
L a llave estft #n San Jacinto y Santa Roaa 
n081> 4-5 
MV 4 I A U I L A N 1o« b»-!»8 de la casa Jé" 
*BMaría W, zaguán, cmnedor, patio, sa-
Í cuatro* cuartos, bafio y cocina. La» l la-
ves en Compostela 114 A, altos. 
11071 
15-5 S. 
S E A L Q U I L A N 
t ^ y d'oble servicio sanitario, por diez cen-
tTnen mensuales. a L llaye en el a l m ^ é n 
de los bajos. Para Informes en Obrapla 
número I: D«| 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
v se vende la cesa calle K. esquina a 11, 
compuerta de *els habitaciones, sala, co-
medor cocina y bafio, portal a todo el fren-
te v ¿oírtado de la casa, jardín y terreno 
sobrante para garage. Informarán en L I -
NEA 80, esquina a A. L a llave en la bo-
dega de la esquina. , 11066 s'5 
S E A L Q U I L A 
Galiano frente a la calle de Barcelona, 
en los altos de la locería " L a República," 
se alquila un departamento compuesto de 
sala recibidor, hermosos cuartos, cuarto 
de bafio y cocina; otro con sala, recibi-
dor y hermoso cuarto. Independientes y 
con balcones a Galiano, punto a propósito 
para médico o abogado. Informan en los 
misms nllos. U « « 8-6 
F.N « C E N T E N E S se alquilan los fres-
ro«*altos de la ca«a Pefialver 53, entre Cam-
panario y Lealtad. E n frente, en e| nú-
mero 56, está la llave. Informan en Cam-
panario núm. 26, Tel. A-4476. 
11085 4-8 
GRAN OPORTUNIDAD 
The American Home. Prado 27. Casa pa-
ra familias y matrimonios, preferida por 
el servicio esmerado y limpieza. Precios 
económicos. Informes en la misma. 
11084 s-5 
nonaerrolr Nflm. 7. altos, habitaciones 
muy frescas, frente al mar, en casa mo-
derna y de familia decente; con o sln mue-
bles; lujóse bafio, luz eléctrica, te léfono y 
comida si se rie.»ea. 11040 8-5 
SE ALQUILAN 
los magnlfl'-os y mrdernos altos situado^ ep 
la cali* de San .lojiqufn número 33, entre 
Monte y Omoa. •€ .-viiponen de sala, s a ' i t i 
y cuatro habitaciones. Precio. |40. Infor-
mes, jardín " L a Camelia," Tel . A-407n. 
110M 6-5 
Monte 463 
entre Fernandina y Romay. se alquila el 
alto, de moderna fabricación, muy amplio 
y ventilado. Consta de cuatro ^ uartos, sa-
la, saleta, comedor, bafto, servicios sani-
tarios y cocina; cuarto y servicios para 
criados aparte. L a llave c informes en los 
bajos. 11 052 10-5 
S E A L Q U I L A una espléndida y he-moea 
saila y un gabinete, altps, con vista a la 
calle, 'propio para un dentista o un ma-
trimonio de gusto, en Animas núm. 92, a 
media cuadra de Galiano. 
11049 4-5 
O ' R E I U L Y NUM. 34 moderno, se alquilan 
buenas habitaciones a familias sin niños; 
es casa de orden y moralidad. 
11074 4-5 
V E D A D O . Se alquila, 8 centenes, una 
de las bonitas casas de la Quinta de Lour-
des por F , entre 13 y 15; tiene sala, co-
medor, 4 cuartos, bafio, cocina, jardín y 
patio. E n dicha Quinta. 13 y G, portería. 
Es fresca y sana, por estar en la loma, en-
tre las dos l íneas. 
11061 4-5 
V E D A D O . Se alquilan unos hermosos y 
ventilados altos en la calle de los Safios, 
entre las de 19 y 21, entre las dos l íneas 
del tranvía, con luz eléctr ica. Informan 
en la misma, tienda de roipa. 
11039 4-6 
S E A L Q I ' I L A N los- modernos altos de 
Castillo 11 D, a media cuadra de la. calzada, 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
11032 8-6 
V I R T U D E S NUM. 06. antiguo, se alqui-
la, ^ina accesoria, en tres centenes; en la 
misma una hablta.cl'ón alta para 'hombres, 
en |fi-60, es casa de orden y tranquila. 
11076 4-5 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 
340, con 6 cuartos en el bajo y 3 en el a l -
to, gran comedor y terraza-, agua fría y ca-
llente, dando frente al Malecón. E n los 
bajos dan razón. 
11030 8.5 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
Se alquila un buen Local para 
Establecimiento. Inferman: 
Sabatés y Boada 






Se alquila, en |35 Cy., una preciosa casa, 
acabada de reedificar, 2 ventanas, moder-
nísima, zaguán, de cielo raso, sala, ante-
sala, gran comedor con despensa, cinco 
cuartos bajos, uno alto, muy ventilada 
azotea, patio, de lindos techos, traspatio 
de cemento, magnífico aljibe de agua supe-
rior, con bomba, servicio sanitario, baño 
cocina, etc. Amargtffa o Fernando Fue-
ro 28. L a llave en la bodega. 
1 1083 8-5 
S E A L Q I ' I L A N los bajos de Composte-
la 154, compuestos de 3 habitaciones sala 
comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. 
10995 " 15-4 S. 
S E A L Q U I L A una hermosa v ventilada 
sala, propia para comisionistas o escrito 
ríos; í n la misma hay habitaciones muy 
ventiladas con vista a la cale. Comnoste-
la 112, esquina a Luz, altos de " L a Eau l 
<ativa." 10986 15 4 s 
HABANA NUM. |«4. Se alquila e¡ pri-' 
tner pfco, d é esta moderna casa, con todas 
las comodidades para una familia de «rusto 
Informan en San Ntcolás 136, altos Te 
léfono A-2009. m s o auoe. Te-
E X R E I N A 14 se alquilan hermosas h T 
b taciones. son muy frescas, con todo ser-
vido, entrada a todas horas. desean per-
sonas de moralidad. Kn las mismas condi-
ciones en Reina núm. 49 ^unai 
10956 
26-4 S. 
R E I N A Nl 'MKRO 06. e q u i n a a EscubaT 
f s±UraZ10SLos t0auy ^ ^ 
Manteca, Cuba 74, y 78( ¡gorme.. 
. . 15-4 S. 
/ O B R A P I A NLM. 1A, esqulna ¡ Mprca -
res, se alquilan habitaciones y departa 
mentos con balcón a la cali* ueParta-
10911 
S-' 
VEDADO, 17 NUM, 319 
Se alquila un alto a la brisa: tiene gas y 
electricidad, 14 centenes. Llave al lado. " 
4-5 11 027 
HABITACIONES HIGIENICAS 
Se alquilan habitaciones con agua co-
rriente, luz y servicio de limpieza, desde 
121-20 a $12-72. Para hombre solos 
^ O'RBILLy NUMERO 19, ALTOS 
Virtudes 103 
dor, cuatro habitaciones y dern*, ?me' 
eanltarios modernos. L a i iavT " « ^ l o s 
jos. Informa, G. Ohanle «„ * 08 bfl-
mero 21. 10945 A m a r « u ^ "ú-
8-3 CAMPANARIO 2». Se ain„ñ 
eos y cómodos al tos. T a í,"!.1?" ftftos fr*«-
mes en la botica de A n l m J . Z 108 ,nfor-
10827 Animas y Campanario. 
8-2 
l:V S*N -»» A RIA.NO y Príncln» * " 
rías, a una cuadra de los o . ^ Astu-
qulla un magnífico chalet de rf^'' a1' 
con todas las comodidades nar ' plantas-
milia de g^to Su oréelo n P * una fa-
Piso .^informarán en ^ ^ Í S S ^ 
• - I 
S E 
eepiéndidas casas, a 
do, compuestas de am. nzl'.í, 1 
Figuras, entre Marqu*. r*"" 
o, co estas <)-
tres habitaciones. 
y patio. Precio. c i ^ o ^ . ^ H 
entYe Figuras v u » - ^ ^ 1 ' * ! 
10948 ^ 
M \ L Q I I L A X l o s l ^ T - - ^ 
casa calle 17 núm. 334 v^^On 
B, Ultimo precio. 80 peso 440 *í 
llave al lado. lnforman 0ro «,¡̂ 1 
A 
PU 
¡ G A N G Í 
llln. un *• 
Se alquila un neT,art • 
habitaciones, con to^0 e| nto 
rio y demás, propio para 
tria o establecimiento 
de Zulueta nilm. 32. rtiuj 
la tienda de ropa darán^r.,," 
tria núm. 72 A. 
rán ra7,r 
10859 
S E A L Q U l u l l -
los altos de la casa San Mi» , 
hados de fabricar, ron vlgt^U*! l5< 
Trillo .compuestos de ga| ** 11 
tro cuartos, cuarto de bafto' <>,>*il, I 
vicios. Informan en los altog ̂ e 
C 3101 
S E A L Q r i L A * los bajoT""* 
Ssn Lázaro 229, entre Gerv..",0' 
coaln, con hermosas habí tari ' I 
las comodkiade<;. i ^ Jiav. .'0ne, Ti 
SE 
Instalaciones que ê tfi tn el . en frent. 
en ota. 43, entre E y f) vJi '"t 
F-1041 . l . . . * * * no 10$3g 
Calzada 78 A 
SK A L Q U I L A ESTA VAL ' i 
E N T R E R Y C. COMPUrr;^ 
CC>ME1X)R. ClNí;f) CUATnrA » ' 
CIOS, E N 17 C E N T E N E S INFYu); 81 
1X:)PEZ OÑA, O ' R E I L L Y in? ¡T^ i 
9 Y M E D I A A. M. Y DE 2' T u ! ? ! 
5 P. M. T E L E F O N O F-2117 
10876 
Neptuno 34, a¡to 
S E ALQITILAX BSTOS AJLTOS r J 
LA. C O M E D O R CINCO C l ABTns tJ 
VICIOS. K.V 14 f 'ENTEKE6 
EN O ' R E I L L Y 102. ALTOS 8R. / ? l 
P E Z OÑA. D E 9 Y MEDIA A \n y , 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A S P M Ti 
NO F-2117. IOS75 
V I L L E G A S 58. 
S E A L Q U I L A N ESTOS AI/TOft 
OBISPO T O B R A P I A. EN U Ogfc 
INFORMA: J . M. IX>PEZ OÑA OliL, 
102. AITOS. D E 9 Y MEDIA A UtI 
DIA A. M, V D E 2 Y MEDIA A 5 p il 
L E F O N O F-2117. 10874 
Aguacate 58, alt 
S E A L Q U I L A N 1>OS ALTOS. DE jJ 
A N T E S A L A , COMEDOR, CUATRO d 
TOS S E R V I C I O , EN 14 CENTENES | 
FORMA: J . M. L O P E Z ORA. O'RBIUl 
ALTOS, D E 9 V MEDIA A 10 T ¿J 
A. M. y de 2 Y MEDIA A & P. H l j 
FONO F-2 1 17. 10878 
Calzada 78, B. 
S ^ A L Q U I L A ESTA CABA, 
K.\ : . E B Y C, COMPUESTA DI J 
COAFtíDOR, CINCO CUARTOS T SU 
CIOS, E N 18 C E N T E N E S . LNTOKLlI 
M. L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 102, AUÑÍI 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y DE 2 T 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
10877 
E N E L C K R R O se alquilan locata I 
tos, a una cuadra de la calzada o til 
te de la ml«jna, para carpintería 11 
Industria, análoga. Informan enCruiiltlI 











AGUUR 101. Staip 
un gnn depirtti 
cielo raso, pm u 
vista calle, con o sin servicio, hrr etn lite 
10055 30-1SJ 
S E ALUTLAN los bajo§ de Con 
47. Informan en el café "El PoIko" 
10719 15-1» I 
E N GUANA B ACO A se alquila la t»\ 
las Figuras, con todas las como 
modernas, para una familia de ?ust9;i 
b'én se alquilan unos cuartos o ¿íJ 
mentos sin nlfios y de moralidad. Ci»| 
Máximo Qdmcz núm. 62. 
10566 26-MU| 
HOTEL M U 
CAUE 1? NUMERO 55 y ES(pU 
VEDADO 
Para pasar el verano cómodameott !j 
fresco, e¡n el punto más alto del 
con lujo y confort modetmo, coaln»* 
sita bajo la dirección del nv'MR0T5']*L( 
cés de la estac ión de Invierno. P"*1"] 
pedales de verano, teléfono F-11H-
10306 
E N L A N E W YORK» 
quilan habitaciones con todo e " ¿1 
desde tres cestenes hasta seis í tt '$ 
ten abonados a la mesa, teléfono « J 
10691 
S E A L Q U I L A N | S S 
en los altos de la casá de ^ ^ " j ' i i í B 
ro 60. buenas y frescas habltaclone» ^ m 
brea solos o matrimonio» mno l 
bajos Informarán. ; 
3076 
SE ALQUILAN 
L o s a l tos de l a c a s a Acosta , 
t iguo. T i e n e n s a l a , comedor y w 
bi tuc iones . 
PROPIO PARA ESTABLECI'^ 
se alquila un gran local ep ^ ¿ ¿ á 
Amistad e Industria, a dos CUĴ  t̂,1' 
que. Para Informe* en "La Ke» 
tuno n«Sm. 39, te léfono A-4376. í6 ,< ilj 
10125 • " • ' 
V E • A • • ; , . . | 
Be vende la casa calle 13 tA 
compuesta de jardín, P01"]* ' ersia0*,,J 
dor, tres cuartos, gallería de P ^ -.el 
ciña, servicio sanitario; t'*11* «ncb* J 
io. »b,UUO cy. rueae v^»»- - li-i*ZA 
10582 . 
Preciosos Aparíamenj 
E n lo más elevado del 
y 19, se aloullan, elegantes ^ 
fabricados a la moderna, c U( 
vicios sanitarios, cada uno 
luz eléctrica. P ^ r , * ^ doro, cocina, , 1 
nos v techos de cielo ra90 -io P*1* 
pendiente, en fin. '.o más P™* de jb» 
familia corta y a satisfacción 
exigentes. ^35 . < 
CASA BOSTOJ 
Reina 20, esquina a Ha} 0. p^io» 
bitaciones con toda asistencal-
mámente módicos. 
10647 ^ 
VEDADO. — Cuartos ^ " ' l ^ g í é ^ J 
usted habitación espléndida. ^ 1 . ' ^ 
bre de rases, do* metro* * . ^ A 
- n . - x . .. j , « n i » vale -i u*'. 
  . « t s ^ n ü ^ V 
pendiente y cómoda, que val* 7 S' 
sos y »e dan a seis, siete X oC" ,* ^ 
es persona de orden v**1* -upad»»-
Sólo quedan dos o tres d T ~ M i H £ j | 
lie 8 frente a la berreía a» j j . j S ^ 
C 2942 
pyEOE VD. ENRIQUECERSE 
' E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
í r r a J . UNA CUENTA DE 
¡ j j Ó s " EN E l BANCO ES-
M j g L j E U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
^ É S O E H A D E U N T E Y S E PAGA 
DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
jreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
(¡IROS Y CASTAS DE CfiEDITO 
. S0B8E ESPAÑA. 
8058» S.-l 
SE COMPRAN OASAS EW L A H A B A N A , 
I vedado y Víbora y a» da din-ero « n pr lnre-
fra hlpotece a l 8 por 100. O ü c t n a de M l -
l l n o l F Má/oauez, Cub-a 32, de 8 a 5, t e l é -
ftno - ..28-7 S. 
• sh COMPRA UNA CASA C H I C A E N ES-
I t a ciudad por ly500 o l.^") pesoa. D l r l g l r -
Ise por escrito, detallando dloha casa y su 
I «recio, al seflor Camilo Rubio, A d m l n l s t r a -
I«l6n ¿e " L a Dlsousión," Depar tamento de 
{•Anuncios. m i O ^ 6 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
[ m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
C O M P R A M O S 
fnasWes de oficinas y nos hacennos cargo 
jie restaurar, barnizar y tamizar muebles 
-tflnos de todas, clases dejftndolos como nue-
|íyTíí. Fern&ndez y Ca^ Gervasio n ú m . 4. 
«quina a fian 'Lázaro. 
I W26 ¿6 -13 A s . 
, §B SO(EI)CliyL UNIA COCINERA PEJNXN-
Inflar 'paca caaa de .corta flamHla; Qüe duer-
l | n á en.la-casa y-que ajyude a los quehace* 
'de l a . casa. • Sueldo. 4 oentenes. Nue* 
1*8, del P i la r 8. 111S5 8-8 
UN C O C I N E R O T KE2POSTE3RO, D E CO-
| lor, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
convercao; t l ^ n e bueauas referencias do las 
casas « n .<rjíe ba ^tra/baiadSo.. I n f oTman • en l a 
oaUfl K - y ' 19, ' . 'carníceTía, ^Qda i ío . 
U184 4-8 
DE GBDUDA » B aiANt»S O DE3 MAÍNEUA-
dora en cocfta ifctnDla, aollcita colocara© xjna 
fcenlnstiJar "con .^jueuoB referencias, Carlos 
*1I eaqnlua á,-.jfei!fn¡ata,!'3rlosoo. 
U1&3 4^8 
D E m í COLOOARSH U N A MUCHAiOHA 
teclén Hegmdja, de crtada de xnanoe o mane-
M o r a í tíeaift ftnniJIa <iao i»S(ponda por caía. 
Marques de Ifa Torro lerfcra B , entre Mjmgos 
? Prtoceaa.-.-jeBite.Hltíl Monte. 
31182 4-8 
I 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, que sea f o r m a l : »e le admite una 
n i ñ a de 10 a 12 aftos, ha de ser l impia , 
para ppder acompaflar a sal ir . Sueldo, 4 
centenes. I n fo rman en Cerro 77-5. 
11167 4-T 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E 
J6.000 a ?8,000, en la Habana o el Vedado. 
Casto Infante, t e l é fono A-4417, Cuba 62. 
11155 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena leche .desea colocarse. Tiene un n l -
fio robusto, de seis semanas, que puede 
verse. I n fo rman en I n f a n t a 47, frente a 
la f á b r i c a "La Est re l la ." 
l l 1 ^ 4-7 
CIENPUEGOS N U M . 23. SE A L Q U I L A N 
los bonitos, cómodos y frescos altos, en 
7 centenes, acabados de fabricar . La l lave 
en la bodega. I n fo rman en Obispo 104. 
11153 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de manejadora o criada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en 
Genios n ú m . 19. 11135 4-7 
COHRADOR SERIO Y CON G A R A N T I A S , 
y referencias, se ofrece a l comercio y a la 
Industria. Dirlg-lrse a E . G a r c í a Blanco, 
2 entre 25 y 27, Vedado. 
11133 > 4-7 
COCINERO E N G E N E R A L SE OFRECE 
para casa pa r t i cu la r o de comercio: no t i e -
ne Inconveniente en i r a l campo. I n f o r -
man en Amargura ntlra. 50, esquina a H a -
bana, bodega, t e l é fono A-8720. 
11064 4-5 
SE DESEAN A R R E N D A R CASAS D E I N -
qui l ina to . Ofertas, M. F., Apar tado de Co-
rreos núm. 995. 11028 5-5 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu la r o estable-
cimiento: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por e l la ; en la mis-
ma una criada. I n fo rman en A g u i l a 114 A 
cuarto núm. 12. 11079 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE E N -
tlenda de cocina. Ha de do rmi r en el aco-
modo. Sueldo, 3 oentenes y ropa l impia-
A g u i l a 11%, altos. 11026 4-5 
DESEA' COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, en casa ĉ e un ma t r l -
monio: sabe algo de cocina, es honrada y 
tiene quien responda por ella. A g u i l a n ú -
mero 114. bodega. 11080 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera para corta f a m i l i a no va fuera de 
la Habana n i duerme en l a co locac ión ; t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n en Sol 118, 
bajos. 11076 4-5 
JOVEN D E 14 A « 0 8 a U E POSEE F H A N -
cés y Castellano a la pe r fecc ión , se ofrece 
al comercio o Indus t r ia : t iene quien lo re-
com'ende. Por carta a B. G a r c í a B l a n -
co, 2 entre 25 y 27, Vedado. 
11133 4-7 
BE OFRECE U N I N D I V I D U O ISLEÑO, 
con buena letra , que sabe a lguna conta-
bi l idad, para un cargo en cualquier punto 
de l a Reipúbllca, pocas aspiraciones. D i r i -
girse a F . R.. M u r a l l a n ú m . 113. • 
13117 4-6 
ESPAffOL D E M E D I A N A E D A D , CON 
inmejorables referencias, so l ic i ta una por-
t e r í a con sueldo que pase de S centenes, 
agento en plaza u o t ra c o l o c a c i ó n ; v a a i 
Vedado. Sol 66, Z a p a t e r í a de A Foux. 
11101 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V I | N P B -
nlnsular para l impieza do a lguna hab i ta -
ción y costurera y o t ra para coser en ta-
l le r : t ienen quien responda por ellas. Ca-
lle de Oqucndo, solar de Polony. 
12088 4-6 
r 
A G E N T E S 
S E SOLICITAN 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
o cocinero, peninsulares y de mediana edad, 
han de ser l impios y entender de reposte-
r í a ; t a m b i é n se sol ici ta una buena orlada 
para la l imp ieza Morro n ú m . 11, moderno, 
bajos. 11036 4-5 
SE S O L I C I T A P A R A I R A MATANZAS, 
una criada de manos, blanca o de color; 
se le abonará , el v ia je ; t iene que ser de 
mediana edad y muy aseada y que t r a i g a 
referencias. Sueldo, tres luises y ropa l i m -
p i a Calle I n ú m . 2. Vedado. 
11034 4-5 
A g e n c i a " L a k e " 
CASAS EN LA HABANA 
San Nicolás , una planta, azotea, 5 cuartos, 
mosaicos, sanidad, |4,900. 
Una igua l . 4 cuartos. Agu i l a , $4,800 
o t ra p e q u e ñ a , ganando | tS , ^8,000. 
Casas con bodega. Calzada del Monte, ca-
ñ a n d o $63-60, $7,000. 
A n t ó n Recio, una phanta,' azotea, con 
cinco cuartos, sanidad moderna, en $4.500. 
Consulado, una planta, 8 x 35 varas, azo-
tea, para re formar , $13,000. 
Casa de dos plantas, cielo raso, modernJ-
ebna, ganando 22 centenes, brisa, lujosa. 
Escoíbar, cerca de Malecón, $13,000. 
Dos casas, dos plantas, entre San M i g u e l 
y San Rafael, ganando 34 centenes, $20,000. 
San Isidro, una planta, ganando $63-60, 
con 270 metros, $7,000. Ot ra antigua, ga-
nando ^31-80, $2.750. 
Casas en todos los barr ios do esta ciudad, 
hasta $150,000 una. 
LAGO L A C A L L E , Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Tel. A-5500. 
C 31433 2 -« 
C O N V I E N E . K E ITRASPAttA, U N A GASA 
He inquilinato, deja bausua maldad. Se 
garantiza buen negocio. Informan en A r -
senal núm. 48. T l « í 6 8-5 
GRAN NEGOCIO 
Aguacate entre Rie la y Sol, con 310 me-
tros, en $13,000. Evello Martínez, Haba-
na 70. 1O890 10-3 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en Vlr tndee, $7,000, >á,000 y $9,000; 
San Nicolás , $8,^00; A m a t a d ; $9,000; Te j a -
di l lo , $9,500; Sitios, $3,500; Pefialver, $3.000; 
Manrique. $2,600; Leal tad, $8,000-, Ind io , 
$2.000; Indus t r ia , $7,0O0; Gloria, $2,500; F i -
guras. $1.600 y $2^500; Del ldas , $1.300. Cu-
ba n ú m . 7, de 12 a 4. 
10917 8-3 
MAGNIFICO NEGOCIO. E N G U A N A B A -
ooa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega. R e ú n e todas las con-
diciones necesarias hasta para ma t r imonio . 
In fo rman en la misma. 
10863 8-2 
U N A C R I A N D E R A CON B U E N A Y abun-
dante loche, desea colocarse en casa de 
moral idad: t iene buenas referencias de dis-
t inguidos médicos de esta capi tal . I n f o r -
man en Hosp i t a l n ú m . 11, an t iguo . No se 
admiten tarjetas. 11083 4-5 
U N A P E N I N S U L A R QUE SABE COSER A 
mano y en mftqulna, sol ic i ta colocarse pa-
ra criada de manos o manejadora o para 
habitaciones y coser: tiene referencias. Sol 
nQm. 8, fonda "Los Tres Hermanos." 
11031 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para habitaciones: sabe 
coser a mano y en m á q u i n a y zurcir , t a m -
bién es ú t i l para ama de l laves. Tiene per-
sonas que la garanticen. I n f o r m a n en San-
ta Clara n ú m . 32. 10990 5-4 
G 3140 30-5 S. 
COCINERO O CRIADO. U N ' J O V E N D B -
sea colocarse, gana cinco centenes. I n f o r -
m a r á n en 17 y M, el zapatero. 
110S6 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A CRLAiDA D E 
manos o manejadora e s t á p r á c t i c a en el 
D i r i g i r s e a Esperanza 111. 
11100 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N B J A -
dora so l ic i ta colocarse una joven pen in -
sular que tiene quien responda por el la. 
Luz n ú m . 7*." 11098 4-6 
«OH B U K S A S REFEERENCIAS 1KBSU1A 
coii'carSe •anja excelento c r iandera oon bue-
. t íbnnáaa te leche .peninsular : no t l e -
™ tncoBWftníento en ' l r - a l campo, i n f o r m a n 
4-8 
j.J0*'1- P E n y r s s r r i k A » desea criar un 
W0 a media, ledher ea I ne r t e y goza de m u -
«sflud, como 3o revela bu ndfio, I n -
w S r f «a -Soárez- n ú m , 62, - hueve r í a . 
110.80 4_8 
CAatPAKARIO 242, STODIiRNO, UNA 
rT<lE» peninstílcur desea' colocarse en bue-
en ^ f a ' (ÍB uioraiidad: aaibe coser a mano y 
^nxatfulne, prefiere litupteaa de habl taoio-
T ooBer;-ttene muy buenas recomenda-
7' q » l a n ueapooida p o r ella. 
4-S 
^ J J J j J ^ l O r a » . UNA CRlAiDA Q U E E S T E 
a-'lr a Camosifctr, «n Peraeveran-
SéImS* % ^^«Ittina a JÍHttfccón. Sueldo, 3 
ttljtf ^ ' fliea*a-Jtral«a r e c o m e n d a c i ó n . 
I>B 3IA3ÍOS SOUICITA CO-
«ea m 'aXl?' peninsular que t iene referen-
nfca. fi\í~'n para cul'da-r enfermos. Sol 
ii^lg «owía "•Loa "Eres H e r m a n e a " 
^ ^ E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
tt«a* m<i ^ ^ ^ í a d o r a una peninsular , que 
^ _ Wlen la garant ice . Merced n ú m o -
'^^ 11167 4-7 
U N A - J O V E l * P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos o de manos 
en casa de corta f ami l i a : tiene buenas re-
ferencias do las casas en donde ha servido. 
In fo rman en San Rafael n ú m . 33. 
11097 4-6 
SE SOLICITAN COSTURERAS SASTREA-
doras para coser en el ta l le r , donde ganan 
buen j o r n a l , o para l l eva r el t rabajo a su 
domici l io . Teniente Rey n ú m . 19, esquina a 
Cuba. 11118 4-6 
COCINERO Y REPOSTERO D E S E A C o -
locac ión , e s p a ñ o l a y americana, un poco 
c r io l l a y habla esrpafiol e Ing lés . I n f o r m a -
r á n en A g u i l a 123, ant iguo, entre San Jo-
s é y San Rafael . 11115 - 4-6 
C O C I N E R A SE OFRECE U N A B U E N A , 
peninsular, para la Habana, de 3 centenes 
en a d e l a n í e y no duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n en Galiano 117, v i d r i e r a de b i -
lletes "Tía Caridad," esquina a Barcelona. 
11114 4-6 
SE N E C E S I T A P A R A CORTA F A M I L I A 
una orlada de manos que sepa su ob l iga -
c ión y que tenga quien l a recomiende. 
Sueldo, $15-90 a l mes. Monte 366, a n t i -
guo, altos. 11111 4-6 
U N A P E N I N S U L A R SE OFRECE P A R A 
cr 'ada de manos o manejadora: sabe su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a recomiende y 
In fo rman en Indus t r i a 110. 
4-6 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULAR, 
acostumbrada a servir en buenas casas, pa-
ra habitaciones, comedor o cr iada de un 
ma/trimonlo, coser en máq 'u lna o a mano y 
ayudar a veartir, desea casa fo rma l y tiene 
buenas reoomemdaolones. I n f o r m a n eu 
esquina a 23, bodega 
10984 6-4 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda oíase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1S28 o Petlte Trlanon Consulado 101. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . In forman en Someruelos n ú -
mero 5. altos. 10928 8-S 
S E D E S E A 
saber en dónde se ha l la An ton io Lorenzo 
para un asunto muy impor tante . Hace seis 
años estaba trabaajndo en un ingenio en-
tr'e Zulueta y C a í b e r i é n y no se ha sabido 
más de él. Lo solici ta su pariente Rafael 
Caban ín , que rue^a que lo informen en 
Remedios, calle de Zozaya. 
10903 16-3 S. 
S O L Í C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A K I O D E 
L A M A R I N A se desea saiber e l p a r a -
d e r o de d o n E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de n n a s u n t o 
que le i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . > Q . 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , GRADUA-
da y de gran experlenc'a a c a d é m i c a , se 
ofrece para clases de i n g l é s en su domi-
cilio o el del d i sc ípu lo , a precios corr ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 2 A t e l é fono A-8264. 
10538 36-26 Ag. 
garantice. 
1112^ 
SE SOLICITA U N PORTERO T J A R D I -
nero que tenga buenas referencias, s in las 
cuales que no' se p r é s e n t e . Calle 17 n ú m e -
ro 82, esquina a Q. 1104« 4-5 
SE SOLDCITA U N A C R I A D A P A R A aten-
der a los quehaceres de una casa. Con-
cordia n ú m . 115 B. 11035 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO P E -
nlnsular en casa de coonercio, teniendo 
quien lo garantioe. Monserrate 129, a n t i -
guo. 11047 • 4-5 
U N A COCINERA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad y sin f ami l i a , so l ic i ta colooar-
se; sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
tleno referencias. Monserrate y Empedra-
do, bodega. 11044 4-6 
D E S E A COLOCARLE U N A S E Ñ O R A QUE 
posee el i n g l é s : es ú t i l en todo y tiene 
reícroñólas m u y buenas. Di recc ión , oalle 
13 esquina a 20, Vedado. 
11043 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A Y T A M -
bién una orlandera que sea joven, no ten-
ga m á s de cuarenta d í a s de par ida y pre-
sento el n iño . Bernaza 42, altos, de 1 a 5. 
11042 4-5 
CONTAlBUiEDiAiD POR H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de l ibros, por 
sueldo módico . Avisos a P a v í a , Obispo 52. 
11041 26-5 S. 
SE SOLICITA, EN SAN L A Z A R O 130, A L -
tos, una manejadora. H a de t r ae r referen-
cias. 1103-7 4-6 
D E S E A N COLOCARSE U N A S E Ñ O R A Y 
una s e ñ o r i t a , las dos cubanas, una de coci-
nera y o t r a de criada de manos. V i v e n 
en Teniente Rey n ú m . 51. 
11062 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P B -
nlnsular de cocinera: entiende toda clase 
de cocina, lo mismo se coloca para esta-
blecimiento que para casa par t icu la r . I n -
f o r m a r á n en Clenfuegos n ú m . 16, altos, ú l -
t imo piso. HOflO 4-6 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
2a ^ j . •a:ra «reinar y ayudar a la Ihnple-
* casa. InfOirman en MíUoja 46, ba-
111&6 4-7 
|IÍ|J55¡¡J* C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
^ d a i m J>am ooclna> en una casa de mo-
^ an w e:ae lmena8 referencias y no duer-
JllOT coloca-(^n. Vtllegres n ú m . 125. 
- J L 4-7 
I ^ ^ C R U a X l D E MANOS SOLICITA CO-
*&lido>j,lna ^ " i n s u l a r de mediana edad, 
>nt1«i:n <'naB r e í e r e n c i e s . Romay n ú m . 55, 
f U l í o €*(lTIhl'a a San Rlamón. 
S S o l t C 0 L O C A H S E UN M A G N I F I C O 
v10 fbio- ^^Qos. acostumbrado a l ' se rv l -
bue¿aSí'b* 1Qluy bien su o b l i g a c i ó n , t l e -
^^ea, ^ roi>a y m u y buenas recomenda-
^ U l T j J ^ W é n va a l campo. Habana 108. 
'!?S (Í6víf>AD? IMPUORA U N SOCORRO D E 
'>0bre anof dtt la V l r « e n de l a Caridad, l a 
U l ^ Clar»a. enferma do Paula n ú m . 2. 
4-7 
¡ J a ^ ^ O P E N I N S U L A R DESEA CO-. 
l*110- InfCaSa Par t loulnr o en e s t á b l e c l -
? Por 'r°r,naran en Monte 21 y si quie-
' ^ S f l ^ « o n o A- Í334 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora o 
criada de manos: sabe zurcir , coser a ma-
no y en m á q u i n a y tiene quien responda 
por ella. In forman en Cr i s t ina n ú m . 32, ca-
fé. 11059 4-5 
H O J A L A T - E R O S 
hacen f a l t a en Clenfuegos. hnforman en la 
f e r r e t e r í a do I l lobo, calle de San Femando. 
11058 1 8-5 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para l imple ra de habitaciones o manelaao-
ra : t iene referencias. I n f o r m a n en Galja-
no 47, an t iguo . 11054 4-5 
SE SOLICITA U N SOCIO CON 1,500 O 
2,000 pesos, que le r e p o r t a r á n de 5 a 6 pe-
sos diarios, s in n e e s s í d a d de ocupar su per-
sona. Dan r azón en Eg ldo esquina a M u -
ral la , v id r i e ra . 11070 4-5 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S SO-
l i c l t a colocarse una joven de color que t i e -
ne quien responda por ella: no se ent ien-
de con n iños . Calle I n ú m . 92, moderno. 
Vedado. 11068 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o d e B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 € y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
g u e z , B o x 1 8 é 8 . B i s b e e , A r i z o n a . ü . 
S. A . 
c. 2 9 2 6 30-26 
VENTA DE FINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
L a k e " j e n c i a 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
flan lAza ro , 28 x 50, esquina, >25 metro. 
Carlos n i , sotore 1,700 metros terreno, 
grsbn t rente, a $10 irwrtrrp, 
1.400 metros de -tenra-no esquina, cerca 
Belascoaln, ganaudo con f a b r i c a c i ó n $106, a 
J15 metro. 
Esquina a 50 metros calzada Monte, 22 
por 28 metros, en | lfl ,500. 
Gervasio, cerca del Malecón , 14 x 42 va-
ras, $12,000. 
San IRafaeJ, cerca de In fan ta . 26% x 42, 
esquina, $14 metro. Parcelas de 6 x 26,60, 
a $1S metro. Otra esquina, 13 x 42 metros, 
San Rafael, $15 metro. 
Esquina Carmen, 14 por 24 metros, $9,500. 
San L A i a r o a MaiCcdn, 20 metros por 
cada frente, $100,000. 
10,000 metros terreno. I n f a n t a cerca San 
LAzaro, a $16 metro. 
Neptuno .cerca B e l a s c o a í n , 14 x 40 me-
tros, rentando 20 ceirtenes, a $22 metro . 
Cerca Calzada del Monte, 1,150 metros, 
produciendo 30 centenos, $16,500. 
LAGO L A C A L L E , Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey.—Tel. A-5500. 
€ 3164 2-8 
R E P A R T O D K LAWTOJí, C A L L E D E M i -
lagros, solar de esquina de f ra i le a $5-50. 
metro, casas desde $4,000. Oficina de M l -
e^iel F. Mñrquez , Cuba 82, de 3 a 5, t e l é -
fono A-8460. 1L1-42 4-7 
S O M E R U E L O S CASI ESQ,UINA A C O R R A -
les, de 2 plantas, en $2-2,000; en San Ra-
fael, 2 plantas, $11,000. Oiflclna de M i g u e l 
^F. Márquez , CuSba 32, de 3 a 5, t e l é fono 
A-e4ú0. 11143 4-7 
AVEJiTDA D E AGOSTA, A M E D I A OUA-
dra de la Calzada, punto al to, solares en 
la acera do l a brisa a $10 metro. Oflcina de 
MLgruel F . MÉLrquiez, Cuba 32, de 3 a 6, t e l é -
fono A-8450. 11139 4-7 
B. L A G U E R L E L A , G E R T R U D I S Y J O S E -
fl'na, solares desde $4 metro y casas q u i n -
tas con j a r d í n y grandes patios, desde 
$4,000. Oficina de Migue l F. M á r q u e z , Cu-
ba 32. de 3 a 5. Te l é fono A-8450. 
11140 4-7 
A V E X I D A D K E . P A L M A . S O L A R E S D E 
esquina desde $5-50 metro y casas s ó l i d a -
mente construidas desde $6,000. Oficina de 
Migue l F . M á r q u e z , Cuba 35, de 3 a 5, t e -
léfono A-8450. 11141 4-7 
VENDO 1 IPANADBKIA, 1 BODEGA. 1 
fonda, 1 café, 1 casa de h u é s p e d e s . D r a -
gonas 16. i n fo rma Roque Gallego. 
110T3 4-6 
O ' P A R R I L L , A S CUADRAS D E L A C A L -
zada, solares de esquina de f ra i le a $13 
metro, a cuatro cuadras de la Calzada, a $5 
metro; a cuatro cuadras a $'5 metro. Ca-
sas en esta calle desde $6,000. Oficina de 
Migue l F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5, t e -
léfono A-'»4-50. 11145 4-7 
C A L L E D E L SOL, CASA D E 3 PLAJíTAS, 
con establecimiento, en $25,000, en Cuba, a 
2 cuadras de l a Merced, de 3 plantas, de 
lujo, en $32,600. Oficina de M i g u e l F . M á » 
quea, Cuba 32, de 3 a 6, t e l é fono A-84S0. 
11136 4-7 
L E A L T A D , A 2 C U A D R A S D E R E I N A , 
lujosa oasa de 2 plantas en $20,000. Ger-
vasio, a media cuadra de Relua, con con-
tra to , rentando $200 Oy.. en $30,000. Ofl-
olna de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 6 . t e lé fono A-S460. 
11137 
ESCOBAR, A 2 C U A D R A S D E R E L N A , 
casa para fabrtoar en $4,500; en Manrique, 
oeroa de R-elna, casa an t igua 611 $T,000. 
Oficina de Migue l F, Márquez , Cuba 32, de 
3 a 6. t e l é fono A-8450. 
11138 * *-7 
Efcf $7,750 Cy. S E V E N D E UNA B U E G A J f -
te casa rec i én construida, de a l to y bajo, 
con entradas independientes, p r ó x i m a a l a 
Ba taa lón Termina l , entre dos lineas de ca-
r r i tos . Deja 9 por ciento l íqu ido . Tra to d i -
recto oon su propietar io . D i r ig i r s e a S á n -
chez, Apartado 818. 
1112í» <-7 
JOSE FIGAROtLA Y D E L V A L L E . V E N -
dó 1 ñ n c a de 1% c a b a l l e r í a s magn í f i ca , ^en-
ta $400, $3,5'00; otra de 5%. terreno "supe-
rior, en $4,000 y un censo, amibas cerca de 
esta ciudad. Flgarola , Empedrado 31. de 
2 a 5, t e lé fono A-2B86. 11102 4-8 
U N A OASA. SH VEJNDE. E N L A VTBORA, 
2 cuadras de la Calzada compuesta de 
portal , sala, saleta, 8 cuartos grandes, co-
medor corrido al fondo, b a ñ o e inodoro, co-
Ina y dos patios. C o n s t r u c c i ó n elegante 
/ moderna. 3e dejan $2,600 en hipoteca. 
San Raafel 60, de 11 y media a 1 y de 7 
a 8 de la noche. 11091 6-6 
SH V E N D E UNO D E LOS MEJORES So-
lares de eequina, en la V íbo ra , Josefina y 
Segunda, M de frente por 40 de fondo, con 
aceras, agua y a lcantar i l lado, completa-
mente l lano. I n f o r m a : J. Anto ja , A m a r g u -ra n ú m . 4L 11121 4-6 
¡ ¡ O C A S I t M ! ! 
Vendo 2 casas, muy bonitas, sala, co-
medor, 3 cuartos, patio, excusado, de ma-
dera y tejas, en Guanabacoa, acabada de 
reed'ficar. No hay que gastar en ellas en 
largo tiempo. Produoen m á s del 1 y medio 
por 100 de i n t e r é s . Siempre alquiladas. 
Francisco Córdova , Casa de Cambio, café . 
Oficios y Teniente Rey, frente a l a Adua-
na. 11083 8-6 
S E V E N D E 
Por ausentarae su d u e ñ o por asunto de 
herencia, se vende una j u g u e t e r í a , s e d e r í a 
rotpa hecha y novedados, en un l u g a r muy 
c é n t r i c o de la ciudad; a l que se presente 
se le puede demostrar l a causa de esta de-
t e r m i n a c i ó n ; no se quieren oorredores; t r a -
to directo con el comprador. I n f o r m a r á n 
en l a misma, San Francisco n ú m . 15%, en-
tre Neptuno y San Migue l . L« pasa «1 t r a n -
vía por la puerta. 11088 4-5 
BOTICA. E N U N PUEBLO I M P O R T A N -
te de esta provincia , se vende, en $4,000. Es-
t á s i tuada en «1 luga r m á s c é n t r i c o y haoe 
de venta $10,500 anuales. I n f o r m a n en H a -
bana 187, botica, doctor Juan C a t a l á , de 
8 a 12. s - 10840 8-2 
E L P I D K ) B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado, I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , Reina, San Miguel , San 
Láza ro , Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
P r í n c i p e Aifonso, y en var ias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100/000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Rell ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
10904 26-3 S. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á te rminando 
uno de cuatro bóvedas , Inonejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 65, t n a n n o l e r í ü . 
10712 26-29 A g . 
NEGOCIO, CASA MODERNA, A R Q U I -
trabes y techos de hierro, con cielo raso 
y 14|4, renta $82, con contrato, en $9,000. 
Da r a z ó n el tabaquero del ca f é de Prado 
y Colón. 10775 10-31 
MUEBLES r PRENDAS 
P O R M A R C H A R S E 
la f ami l i a fuera de l a Habana, se venden 
los siguientes muebles: U n juego de sala 
Luis XUV compuesto de sofá , 4 sillones, 10 
sillas y mesa consola, un escri torio, un es-
ca(parate de s e ñ o r a .o t ro de caballero, un 
vestidor, una mesa de no t í i e , una Idem do 
corredera, una cama de hierro, una me-
s l ta de centro, una l á m p a r a de cr is ta l , de 
dos luces, seis cajones pintados con sus 
patas y Henos de plantas, en Ma lo j a 138, 
entre Campanario y Leal tad, se dan bara-
tos. 111.48 4-7 
BE VENDE -CN MAONEBnCO ITBfflí^^atií 
puesto de un mHord, nn caballo «arreos jr, 
ropa de co<íhero. todo c a s i nuarvo. J j i to r - t 
man en Blanco Í S y 8 L 
11053 8-5 
8H V E N D E U N MTLORD N U E V O , F L A -
mante ,en blanco, de primera clase. Callé 
de la Industria núm. 131. 
10726 18-29 Ag. . 
6 B V E N D E 
un a u t o m ó v i l pe<iueno, marca "REO," «en 
m u y buenas condiciones y por u n m ó d i c o 
precio. Para informes d i r í j a n s e a los se-
ñ o r e s James B . Clo-w & Sons, Teniente Rey 
y Monserrate. 10880 8-2 
6E V E N D E N DOS CARROS, V A R I A S M U -
las y una m á q u i n a de ocho caballos "Rax-
ter." I n f o r m a n en Monserrate n ú m . 117. 
10718 15-29 A g , 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N C A B A L O D E T I R O D E 
T% cuartas de aleada. I n f o r m a r á n en M o n -
serrate n ú m . 53, c e r v e c e r í a " E l Plaza.' 
11090 4.6 
. MOTOR E L E C T R I C A 
Se vende uno en perfecto estado, ryvo 
A. C. 10. Model Z. Preq. 60 Oyeles. H . P &. 
Vol t s 104. R. P. M 1,800. E s t á trabajan-* 
do y so puede yer en l a calle de Santft 
Clara n ú m e r o 7, donde se in forma. 
C 3139 10.g 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias da Carpintería al oont*de 9 
a plasoa. B E R L I N , O-Reilljr a ú m e r e «r. 
te léfono A-S268. ^ 
3054 s . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 
A l contado y a plato a, ios Tenfle garas* 
t izábdolos. Vilaplana y ArredondOL O'BeU 
1- número €7, Habana. 
3052 S.-l 
P I A N O S T H O M A S FTILS 
Estos son los preferidos de todos los p r o -
fesores intel igentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
110*4 2G-6 S. 
PIANO FRANCES BOISSELOT, E N M U Y 
buenas condiciones. Se vende en Cris to n ú -
mero 22, bajos. 11093 4-6 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E . G " desde y í a \Q c a b e 
líos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
30S2 S.-l 
LA E S T R E L L A OE COLON 
GALIANO NUM. 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
Fábrica y Almacén de muebles 
finos. Juegos de dormitorio, co-
medor, sala, recibidores y para 
oficinas. Todos modelos nuevos 
en caoba y nogal, construcción 
sólida y elegante. Muebles finos, 
cuadros, relojes, sillerías de to-
das clases a precios de muebles 
corrientes. 
VENTAS AL CONTAOO 
c. 2855 a l t 8-30 
Se venden: U n juego de cuarto fino co-
l o r de caoba, uno de cedro y nogal , va-
rios muebles m á s de cuar to y de comedor, 
un Juegro de sala, unos estantes para b i -
blioteca u oficina, varias camas de hierro, 
sillones de mimbre, . l á m p a r a s de c r i s t a l y 
otros objetos. Se dan muy baratos y so 
pueden ver a todas horas en A N I M A S 84, 
casi esquina a Galiano. SE D A N B A R A T I S I -
MOS. 11092 8-6 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, cami» 
saa, pistones, barras, etc.,- de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; cakteraa y 
motores de vapor; las mejores roananaa 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce. 
s orlos. 
BA&TERRECREA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
_ c 24̂ 2 ' lt-15 165d-l€ J L 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. Amat y Compañ ía . Cuba n ú m . 60. Habana, 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T. Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y la« 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
I n d u s t r í a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
la hace m á s de t r e in ta y cinco afios. E a 
venta por F. P. Amat y Ca., Cuba n ú m . 60. 
Habana f 
3055 S.-l 
SE VENiDEN LOS ENSERES 1>E U N D E -
pósi to de aves y huevos, oon l icencia, y 
t a m b i é n la licencia para f ru tas y viandas; 
todo se da muy barato. I n fo rman en Nep-
tuno 66, t e l é fono A-3085. 
11106 4-6 
BARRIO D E MONSERRATE. V E N D O 1 
casa moderna, a l to y bajo, renta |6«-9é , 
J6,450, es ganga; en Monte 1 ©squhra. mo-
derna, con establecimiento, $0.1,000. F i g a -
rola, Empedraco b l , de 2 a B. 
11056 4-5 
B O D E G A S 
El true quiera bodegas de todos precios, 
con o sin dinero, puede pasar por el Café 
de Luz, a todas horas. 
11046 4-5 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construo-
c lén y viejas para reedificar de f2,500, 
*8,000, $13,500, $4,500. $-6.000, $7,000, $8.000, 
¡$•10,000 hasta $20,0P0. Sr. More l l , ds 11 a 
p. m.. Progreso n ú m . 28. 
11174 8-8 
P A R A CUALQUIER CLASE D E T R A B A -
JO se ofrece un Joven r e c i é n l legado del 
Norte, que posee perfectamente el i ng l é s . 
Buen m e c a n ó g r a f o y e n t e n d í oden Tenedu-
r í a de Libros . Clemente P é r e z , A r r o y o Are -
nas, Habana. 11067 4-5 
UNA B U E N A COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena: es excelente repostera 
y tiene referencias. Calle de la O b r a p í a 
n ú m r o 14, cuayto núm. 1. 
CASAS EN VENTA 
En Lea l tad . Vi l legas , Refugio, Perseve-
rancia, Estrel la , Monte, Barcelona, San Ra-
fael, Clenfuegos, Cris io . Escobar y otras. 
Sr. iüorel l , de 10 a 4. Progreso 2€. 
11775 8-8 
E N $7,T80 CY., S E V E N D E UNA BONI-
ta casa en la calle de Clenfuegos, acabada 
de construir , de a l to y bajo, con entradas 
independientes, p r ó x i m a a la E s t a c i ó n Ter-
mina l , entre dos l í n e a s de carr i tos . Deja 
el 9 por 100 l íqu ido . T ra to directo con su 
propietar io . D i r ig i r s e a Sánchez , Apar ta -
do 818. 11128 4-7 
P A T R O C I N I O , LOMA D E L MAZO, B S a U I -
na de f ra i le , a 2 cuadras de la Calzada, a 
$16 metro; frente al. s e ñ o r N . Rlvero, a $10 
metro. Oficina do Migue l F. Márquez , Cu-
ba 32, de 3 a 5, t e l é fono A-8450. 
a i m 4-7. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A POR T E -
ner que ausentarse* su d u e ñ o . Hace buen 
diario, tiene mucho cambio y e s t á en buen 
punto. I n f o r m a r á n en O'Rell ly n ú m . 70, 
Depós i to Dental . 11045 8-5 
S e v e n d e 
U N C A F E E N L A CALLEJ D E LOS O F I -
CIOS E N 1,500 PESOS. T I E N E V I D A PRO-
P I A SU DUESO I N F O R M A E N L A CA-
XiLE 17 NUM. 224, V E D A D O . 
1106S 10-5 
L n a g a n g a 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores deseo ven-
der dos casitas unidas, situadas en l a ca-
l le de San J o a q u í n , de m a m p o s t e r í a y azo-
t e a con pisos de mosaicos y servicio mo-
derno, pudlendo el comprador, si quiere, 
reconocer una hipoteoa de1 $1,000 al 6 por 
100 anual. Producen $35 y se dan por 3,600 
pesos oro españo l . I n f o r m a su d u e ñ o en 
el J a r d í n "JLp Camella," Cerro 416, esquina 
a I n f a n t a Itil A-4070. 
11057 "-5 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
para fabricar . Mide 14 x 26 metros, es tá 
en buen punto, renta $120. Más detalles. Te-
jad i l lo 24, de - 1 a 4, Juan Pé rez . Te lé fo -
n A-271]. 10967 8-4 
C A S A S E N V E N T A 
Vir tudes . $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s M a r í a $7,800; 
Be la scoa ín . $8,500. Evel lo M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 10889 10-2 
SAN FRANCISCO, V I B O R A SE V E N D E 
un solar de 6 x 40, e s t á en lo m á s sano 
de la cale Y, en la acera de la brisa. Pa-
san los e l éc t r i cos por dicha calle. I n f o r -
man en Egido 22, P. Fernándeí. 
^0929 **-S S» 
8B V E N D E UN PIANO A L E M A N DE 
caoba "de cuerdas cruzadas, dobles cande-
leros, de tres pedales, con sordina, mar-
ca Kessen, en Vives 121, altos. Es una ver-
dadera ganga. 11050 8-5 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59, E N T R E AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, br i l lantes , 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 & 
A los Sastres y Camiseros 
Vendo armatostes de cedro con 2 v i d r i e -
ras grandes y 2 chicas a l a calle, de cedro, 
2 mesas de corte con t ab lón Sab icú . Ta-
r ima con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua, 4 toldos, 1 esípeio. Se vende Jun-
to o separado, todos nuevos, los enseres 
completos para dist intos establecimientos, 
todo a precio de ganga. In fo rman en I n -
quisidor n ú m . 27, bodega. 
10970 8-4 
PIANO D E LOS AFAMADOS D E "STO-
wers," de la calle de San Rafael; t iene po-
co uso; se da en ganga. F o t o g r a f í a de Na-
ranjo, O'RéáUy núm. 96. 
10828 8-2 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican» 
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, p u c 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
30S1 S.-l 




3 id. id. id. id. 
I Id. averiado Id. id. 
I id. Id. id. id. 
6 id. id. alterna, sin asiento Id. % 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICd 
id. 
\ i . 
II 
Id. 
P I A N O S 
Haml l ton . Boisselot. de Marsel la jr Leno i r 
F r é r e s Meladist . Piano a u t o m á t i c o los ven-
den al cantado y a plazos sus ú n i c o s i m -
portadorea Viuda e Hi jos de Carreras. Pia-
nos de alquiler . Se ar reglan y afinan to-
da clase de pianos*. Aguacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 A g . 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S . T E N G O N U E V E <9) MA-
Quinas de los mejores fabricantes europeos 
y americanos. Urge la venta. Casto i n f a n -
te, teJMono A-4417, Cufca 62f 
l l l -ó l 4-7 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L B E L G A DE 
cuatro aslentoB, de quince caballos, con to-
dos sus accesorios, forma torpedo, ú l t i m o 
modelo, silencioso, económico y en buen 
estado. In forman en Aguacate n ú m . 128, 
de 2 a 5. • 10971 8-4 
A U T O M O V I L . 9B V E N D E UNO MUY 
hermoso y elegante, en flamantes condicio-
nes, con ftipacidad para siete personas, 
por muy poco" dinero. Puede verse en 1« 
calle B n ú m . 12. entre 5 y 7, Vedado. I n -
forman en San Migue l 53, de 12 a 1 y de sea Monsieur Ajax, L i s t a de Correo, Hr 
K - 2- S-B bam» ""-OS*-0 1-1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
fl P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por tx&x»* 
$100-00. Bomba y Mo to r de S00 galones po« 
hora. 1126-00. Bombas de Pobo Profundo « 
J100-00 y »125-00. B E R U I N . O'Rellly CT. t*< 
léfono A-3268. V l l a p l . n » y Améttuá^ «, 
3051 s . . i 
a o i c o s 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AJ contado y a plazos los Hay 0n la ^ 
sa B E R L I N , de Vllartaua y Arredoodo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3Í6». 
3053 a-i 
M I S C E L A N E A 
OPORTUNIDAD P A R A E L COMERCIO. 
Se vende una caja Regis t radora "Nacional,** 
completamente nueva y de las m&e model 
ñ a s . Puedo verse en J e s s ú del Mon te 169. 
11124 4-6 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de granos y 
cereales: Me comprometo con una fúrmu 
l a que poseo, no solamente matar el blchf 
que \oá ataca, sino impedir su reprodúcelo; 
antes de picar el, grano. Puedo demost rar | 
p r á c t i c a m e n t e sin ocasionarles gastos 0 
n inguna clase. Para m á s informes dirigli 
P a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A Habana, Septiembre 8 de 19)3 
L o s j a p o n e s e s n o 
E x i g e n que se a d o p t e u n a p o l í t i c a m á s 
e n é r g i c a hac i a C h i n a y lo s E s t a d o s 
U n i d o s . 
Tokio, 7. 
Quince mil personas, reunidas en 
magna asamblea popular, han protes-
tado enérgicamente contra la débil 
política del gobierno japonés ante les 
aaesinatos de subditos del Japón, y 
la legislación, insultante y deprimen-
te, promulgada en el Estado de Cali-
fornia, contra esos mismos subditos. 
Esta asamblea popular es el punto 
ctLhniniante de la sorda y persistente 
p-gitación que se ha vfenido llevando 
a cabo, desde hace tiempo, contra la 
suave y dilatoria del Gobierno. La 
parensa no ha cesado de publicar ar-
ticulo» incendiarios, y el reciente 
asesinato de un alto funcionario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
ha Venido a evidenciar de manera 
bien violenta el estado de exaltación 
a que han llegado los ánimos. 
La gran asamblea popular celebra-
da' hoy fué en extremo tumultuosa, 
pronunciáronse discursos muy vio-
lentos, denunciando al Gobierno por 
su débil política y pusilánime acti-
tud diplomática ante los sucesos ocu-
rridos en China y ante la vejatoria 
legislación adoptada por el Estado 
de California. 
Terminado el mitin, las masas se 
dirigieron al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y prorrumpieron en 
enérgicos gritos pidiendo que se des 
pachasen tropas inmediatamente a 
la China para vengar a los japoneses 
asesinados en Nanháng, o que, de lo 
contrario, presentase su renuncia el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Esta actitud de las masas popula 
res preocupa hondamente al Gobier-
no, y se teme que, a la larga, preci 
pite un grave conflicto internacional 
A última hora se anuncia que las 
turbas volvieron a reunirse y despe-
j dazaron a pedradas las ventanas de! 
I Ministerio de Relaciones Exteriores. También apedrearon las puertas y los tranvías y automóviles. 
L o s C u b s d e r r o t a n a l o s C a r d e n a l e s p o r p a r t i d a d o b l e . E n e l p r i m e r j u e g o el, 
p l a y e r S c h u í t e p r o y e c t ó d o s i n m e n s a s p e l í c u l a s d e c u a t r o a l m o h a d a s . E l l a n . 
z a d o r S m i t h i n v e n c i b l e h a s t a e l s é p t i m o i n n i n g e n e l c u a l f u é v í c t i m a d e l i n . 
t e n s o c a l o r q u e h a c í a e n l o s t e r r e n o s . P i r a t a s y R o j o s n o p u e d e n j u g a r p o r 
l a i n o p o r t u n a l l u v i a . E s p l é n d i d o f i e l d i n g d e l t e r c e r b a s e m a n T u r n e r . 
L I G A N A C I O N A L 
M u e r t e d e j o C a r d e n a l 
E r a p re fec to de l a c o n g r e g a c i ó n 
r e l i g i o s a s en e l V a t i c a n o . 
de 
Roma, 7. * 
Ha fallecido en esta capital el Car-
denal Joaé de Calasanz Vives y Tu-
to/distingnido eclesiástico español. 
oue fué creado cardenal diácono por 
el Papa León XHI en 1899. 
La muerte del ilustre eclesiástico 
sobrevino después de habérsele prac-
ticado la operación de k apendicitis. 
E l f a m o s o o r g a n i z a d o r de l a R e f i n a -
d o r a A m e r i c a n a m u e r e de repente . 
Nuc::. York, 7, 
Ha fallecido en esta ciudad el fa-
moso organizador de la ''American 
Su^ar Refinimg Oompany," Mr. Wi-
Jliam F. Hávemeyer, 
La muerte fué repentina, produci-
da por una afección cardíaca. 
E l distinguido financiero, cuyo 
nombre es muy conocido en el mun-
do azucarero, había cumplido 63 años 
de edad- 1 
¡ t o s d e H u e r t a 
Se espera a l g o m u y g r a v e den t ro , 
de u n mes 
Vftracruz, 7, 
Recientemente, no ha habido ne-
/ocáaciones entre Lánd y el gabinete 
de Huerta. 
Línd se ha dedicado a recopilar da-
tos para probar que Huerta no ha 
adelantado mucho en su propósito de 
restablecer la paz. 
E n la capital, según parece, reina 
bastante inquietud, que cada día es 
mayor, y muchos predicen que den-
tro de un mes ocurrirán graves su-
cesos. 
La creencia general es que Huerta, 
en su mensaje presidencial, recomen-
dará que se pospongan las elecciones, 
en conformidad con la cláusula de la 
Constitución que prescribe que no se 
celebren elecciones cuando el país 
está perturbado. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
GDicago 4-San Luis 1 , n 
Chicago 7--San Luis 1 (2) 
Glnci-Pittsburg (Lluvia) 
SITÜAGÍDH DE LOS CLUBS 
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L I G A A M E R I C A N A 
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RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Detroit 4-Clevelan(l 6 
San Luis 1-Chicago P 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Doble triunfo de los C u b s 
Chicago, 7. 
E l team local derrotó hoy por dos 
veces a los Cardenales del San Luis. 
En ambos partidos el Chicago se 
mostró agresivo y sus players batea-
ron reciamente. 
En el primer desafío Schulte .dis-
paró dos películas Mlométrioas de 
cuatro bases cada una. 
Los triples de Archer y Saier uni-
dos a los dobles de Phelan y Zim-
merman ayudaron poderosamente a 
la victoria del Chicago. 
E l pitcher Smith desempeñó su co-
metido admirablemente; estuvo in-
vencible hasta el séptimo inning en 
que rendido por el excesivo calor dis-
minuyó su velocidad, aprovechando 
el enemigo la ocasión para darle . el 
primer hit de la tarde. Smith fué re-
levado por Cheney. 
E l San Luis a duras penas logró 
hacer una carrera en este encuentro. 
Ei< el segundo juego el Chicago 
obtuvo el triunfo fácilmente encon-
trando al enemigo débil en su defen 
sa ,pues al igual que en el primer 
,-partido, sólo anotó una vez. 
E l Chicago jugó con todos los de 
ley, realizando su infield tres rápi-
dos doble plays en momentos críticos 
que impidió la anotación de sus con-
trarios. 
En este combate Pierce y Saier 
dieron homeruns; Zimmerman, Saier, 
y Bridwell, un tribey cada uno, y 
Evers un soberbio doble. 
Ambos desafíos fueron presencia-
dos por numerosos fanáticos, 
(Primer juego) 
' ' C. H. K 
Chicago. . . . 000 102 0bc- 4 7 0 
San Luis. . . 000 000 001- 1 4 1 
Baterías: Smith, Cheney y Archer; 
Perrit. Salee y Wmgo. 
(Segundo juego) 
C. H. E . 
Chicago . . . 020 003 20x 7 10 0 
San Luis. . . 001 000 000—1 7 0 
Baterías: Pierce y Needham; Gri-
ner y Hildebrand. 
Suspendido por lluvia 
Cincinnati, 7. 
A consecuencia de un fuerte agua-
cero que cayó durante la tarde y que 
convirtió el terreno en un lodazal, 
fué necesario suspender el desafío 
anunciado entre Senadores y Piratas, 
Un buen desaf ío 
San Luis, 7. 
Los equipos beisboleros de iSan 
Luis (Oarmelitas) v Chicago (Medias 
Blancas) libraron noy reñidísimo en-
cuentro, favoreciendo la fortuna al 
team de esta ciudad. 
- E l deafio fué muy interesante des-
de su comienzo hasta que se efectuó 
el último out, mostrándose ambas no-
venas fuertes en el ataque y bien dis-
ciplinados en la defensa. 
E l juego se decidió en el sexto in-
ning con un sencillo de Shottens, un 
robo y un líneazo de Walkev. 
Benz fué quitado en el séptimo in-
ning para dar entrada a un batea-
dor de emergencia. 
Score del juego: / f E T ' 
O. H . E . 
San Luis. . 000 001 OOx—1 6 2 
Chicago. . . . 000 000 OOO1—1 8 0 
Baterías:, Baungardner y Aper 
Benz, Cicotte y Schalk. 
Turner fué el héroe 
Detroit. 7. 
Al espléndido fielding de Tumef, 
la segunda base de los Napoleones, 
debe su club la victoria. Turner hizo 
unas cogidas sensacionales desbara. 
tando cuatro rallis del Detroit, y si 
colosal estuvo en el campo, al b»t 
también se llevó los honores dando 
un doble, dos sencillos, empujando 
una oarrera y anotando él mismo dos 
veoes. 
La contienda se decidió en la sexta 
entrada con cuatro hits seguidos qno 
dieron los bateadores del Cleveland, 
produciendo dos carreras. 
Ty Oobb sólo dió un hit en toda U 
tarde y Jack no tuvo el gusto de 
car la bola del cuadro. 
Un público numeroso asistió esta 
tarde a presenciar el interesant* 
match. 
Soore del juego: 
Detroit. . . . 100 002 010-4 7 ! 
Cleveland. . . . 100 202 001—6 12 3 
Baterías: Dubuc y Cmstock y Me* 
kee; Steen y O'Neill. 
en 
0 e 
L o s rece los de H u e r t a . T e m o r e s de 
u n c o m p l o t . 
ecibido 
t r e v i ñ i 
Esto coincide con los recientes ru-
mores de que Huerta está temeroso 
de un complot contra él por parte de 
los generales, a quienes está trasla-
dando para impedir que acuerden al-
gún plan para derrocar al actual Go-
bierno. 
^aehin^ton, 7. 
Telegramas particulares que se han 
de Méjico aseguran que 
io eerá nombrado Ministro de 
la Guerra, y que Blanquet saldrá a 
«napaña. 
«iimifmiuiHiiiiiiiTtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!,!^^ 
F R A U D E O T R A O C U P A C I O N 
JV^T1110 i DT Xl dH""s.o Ai intentar pasar por la puerta de 
C ^ t Á Z -v \ ínsí™cpi£n ^ B«B Prahcifióo, 9 elijas de polvos sin 
^ r d T a c i ^ ^ e] de Adiááa, 
oairnifs CLP aceite OP a.vsrnnon rpfina I^»^,.,- A - i i • • T T 
lo. eirtresándolr* »n £ S u ^ T ^ V ' ; * ? 1 ^ / ^ l e / . el emdadann Jo-
látante Piedra, voemo de Oura-
^ o y Jesús María 
entregándolos 
MÜno Barrólo. 
Upada Je Pasajeros 
Pidiendo la creación del Ayuntamien-
to. — Entusiasmo entre los veci-
nos sin distinción de partidos. — 
Representantes vitoreados 
Aguada de Pasajeros, Septiembre 
% 
A las 7 p. m. • 
Como ha'bía atíuai-ciado, 'hoy se cele-
bró con entusiasmo-indescriptible la 
Asamblea en fa/vor de la ^creación 
del Ayruntaraiento de Aguada. 
(Presidió el Representante señor 
Manuel Villalón, tomándose por nina-
(nimidad el acuerdo de luchar por el 
éxito, todos los elementos de ésta, 
prescindiendo de la filiación política 
de cada uno. 
El pueblo en masa vitoreó a los Re-
presentantes señores Villalón, Soto, 
G-uzmán y Rivero. 
Todos aquí, eorvñan que por el Se 
nado y las Oámaras se üiará justicia 
por tratarse de la protección de c?-
tos vecinos cuyos intereses se en-
cuentran abandonados. 
ÍL/os vecinos 'de ésta solicitan el va-
lioso apoyo del DIARIO DE LA MARINA. 
Corresponsal. 
La carretera a Siliccito 
Mica, con fedlia 22 de Agostto último, 
y que rae 'ha sido trasladado en 30 
del mismo mes, por cuyo tefegrama 
solicitan, ustedes autorización p«ra 
concluir por suscripción popular el 
tramo de carretera de Sitieeito a Sa-
gua. y : 
Ruego a usted haga presente a la 
Oámara de su digna presidencia, que 
no es posible ácceder a lo que »e. so-
licita; pero que por este Departa-
mento se están haciendo aetivas ges-
tiones, no sólo para terrniríar ese tra-
mo, sino también toda la carretera de 
Santa Clara a la Isaíbela, pues no 
desconoce este Centro la importanoia 
que para la provincia tiene esta, vía 
de comunicación. 




El señor Secretario de Obras Pú-
blicas ha daldo la siguiente contesta-
ción al telegrama que le dirigió la 
Cámara de Comercio do Sagua la 
Grande, proponiéndole continuar la 
carretera de Sitieeito a Sagua, por 
suscripción popular. 
"Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación de 
Sagua la Grande. 
Muy señor' mío: 
Contesto al telegrama que en nom-
bre de esa corporación dirigió usted 
al honorable Presidente de la Repú 
A BORDO DEL " P A T R I A " 
Ayer fueron obsequiados los repor-
ters que hacen la información del 
puerto con un almuerzo, por el co-
mandante del "Patria" señor Eduar-
do González del Real. 
Este pundonoroso jefe de la Marina 
Nacional, que ha sido siempre un buen 
amigo de los reporters, quiso celebrar 
su ascenso cou una fiesta de confrater-
nidad como esa. 
El comandante González del Real 
mandaba hasta ahora el cañonero 
"Baire". pero con motivo de la licen-
cia concedida al comandante del "Pa-
tria", señor Perearnau, se le ha desig-
nad?, para que interinamenLe mande 
el citado buque-escuela, en cuyo cargo 
es posible que sea ratificado—por co-
rresponderle en el escalafón—cuando 
la Comisión del Retiro publique los 
que habrán de hacerse en la Marina 
Nacional. 
El comandante González Real, que 
ee una persona de gusto exquisito, 
combinó un menú insuperable para el 
almuerzo de ayer. 
Horas muy agradables* pasamos a 
bordo de su barr'o. Honde se.nota en 
los mas mínimos -detalles, un orden y 
una disciplma que habla muy aito en 
favor de la Marina Nacional. 
Al ahmierzo concairrió también un 
periodista y polítáoo muy conocido: el 
Representante ivil-kcreño señor Oscar 
Soto. «fc«¿MÍÍij 
EL " V I D L A N D " 
Este vapor inglés entró ©n puerto 
ayer tarde, procedente de Bathunst— 
Canadá—conduciendo un cargamento 
de madera. 
Ha invertido trece días en la trave-
sía, que fué aigo accidentada. 
Hasta el día 2 del corriente no ex-
perimentó el barco novedad alguna; 
pero en la noche de ese día un fuerte 
ciclón lo azotó, causándole pequeñas 
averías en 'la mura de babor. 
Navegaba el "Vidland", cuando le 
ocurrió ese accidente, a los 33.21 N y 
71 O. 
El capitán del citado vapor trae a 
bordo a su esposa. 
La tripulación del "Vidland" no 
sufrió novedad, 
EL "ROBERT" 
El pequeño yacht "Robert", de-
bandera americana, entró en puerto 
ayer, procedente de Key West. 
Desplaza esta embarcación 28 tone-
ladas, la tripulan cinco individuos y 
viene al mando del capitán G. S. 
Campbell. 
El "Robert", que tiene un motor 
de gasolina, se dirige a Méjico, donde 
quedará al servicio de una Compañía 
allí radicada. 
El pequeño yacht ha venido convo-
yado por el rernolcador "Relief ",qiie 
desplaza 96 toneladas y lo tripulan 9 
individuos. gjaj 
Este barco entró en la Habana pa-
ra hacer carbón, y hoy, cuando haya 
realizado esa operación, saldrá con 
rumbo a Bluefiekl. Nicaragua. 
LA "FLEETWOOD" 
La goleta americana "Pleetwood"' 
que tan sospechosa se hizo a las auto-
ridades de Aduana cuando entró en 
puerto, y que por ello fué vigilada 
cuidadosamente mientras permaneció 
en bahía, salió despachada ayer 
Kev West. 
Del Juzgado de Guardia 
CAIDO DE UN CABALLO 
Benito Rojas y Valdés, natural d( 
la Habana, de 18 años de edad y veci-
no de Oquendo 18, fué asistido ayet 
en el segundo centro de socorro, po' 
el doctor de la Vega, de la fractura del 
cuello del húmero derecho. 
Refirió el lesionado que la lesión qj4 
presenta, se la ocasionó al caerse ds 
un caballo que montaba en la fia62 
"Cuatro Caminos de Falcón," sito* 
da en Arroyo Naranjo. 
iLADRONt 
E l señor José Coll y Roig, jefe <*« 
la Armería Nacional, participó a 1» 
policía, que en la tarde de ayer, su 
menor hijo José, de 13 años, sorpren-
dió a un mestizo debajo de una de 1» 
camas de su domicilio, San Isidro j 
Compostela, el cual tenía en la mano 
un cuchillo. 
Agregó el señor Coll, que al verse 
descubierto, el desconocido se dio a 
fuga por el fondo de la casa. 
E l juez de guardia conoció del caso-
. UN VAHIDO 
Por el doctor Gustavo de los Be j i 
fué asistido en el segundo centro 
socorros, de fenómenos de asfixia P 
gas del alumbrado. José Alvarez Gon-
para. 
zález, de España, de 22 años y vecino 
de Esperanza 70. 
Manifestó el paciente a la p o ^ ; 
que estando componiendo una «! ^ 
ría del gas, en Monte y Agulla' ^ 
la cual salía gran cantidad de dic 
fluido, le dió un vahído, perdiendo 
conocimiento. \ 




de Obrapía 68, altos, que su j j ' 
señorita Caridad Santiago y . 
a Habana, y da ^ 
aTos (ie ecjafj< ^ desaparecido w | 
domicilio con el traje que vc^tia 
casa. Hizo constar el denunciante n 
su hija no llevaba relaciones am 
sas. 
En el Juzgado de guardia 
anoche el señor Felipe Santiag< 
ciño 
"ia, la 
vai^r natural de 
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